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y o u t h  a r e  o v e r - r e p r e s e n t e d  i n  t h e  r a n k s  o f  s c h o o l  s u s p e n s i o n s ,  
e x p u l s i o n s  a n d  d r o p o u t s  a r i d ,  a s  a r e s u l t ,  t h e y  a r e  d e p r i v e d  o f  
c a r e e r  o p p o r t u n i t i e s  a n d  t h e  a , e q u i s i t i o n  o f  v o c a t i o n a l  s k i l l s  
( C a r k h u f f ,  1 9 7 1 ) .  W i t h  no s k i l l s  a n d  no o p p o r t u n i t i e s ,  B l a c k  
y o u t h  f i l l  t h e  r a n k s  o f  t h e  u n d e r - e m p l o y e d ,  u n e m p l o y e d  a n d  t h o s e  
o n  w e l f a r e .
T h u s ,  a f t e r  a  l o n g  p e r i o d  o f  n e g l e c t ,  v o c a t i o n a l  p s y c h o l o g i s t s  
a n d  c o u n s e l o r s  a r e  b e g i n n i n g  t o  f o c u s  t h e i r  a t t e n t i o n  on t h e  c a r e e r  
d e v e l o p m e n t  o f  B l a c k  i n d i v i d u a l s .  Much o f  t h i s  i n t e r e s t  i s  
r e f l e c t e d  i n  t h e  r e l a t i v e l y  r e c e n t  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  <jf 
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B l a c k  a d u l t s .
The  q u e s t i o n  r e m a i n s ,  h o w e v e r :  Ha s  t h i s  g r o w i n g  body  o f
r e s e a r c h  a c t u a l l y  c o n t r i b u t e d  t o  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
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t h e  f i e l d  o f  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  by  r e v i e w i n g  t h e  r e s e a r c h  1 i t e r a t o r  
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f a c i l i t a t e  t h e  c a r e e r  d e v e l o p m e n t  o f  B l a c k s *  b u t  t h a t  t h e y  s h o u l d  
be s t r a t e g i e s  w h i c h  i n v o l v e  t h e  w h o l e  i n d i v i d u a l — t e c h n i q u e s  w h i c h  
t a k e  i n t o  a c c o u n t  h i s  b a c k g r o u n d ,  h i s  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s ,  a s  w e l l  
a s  h i s  p o i n t s  o f  human c o m m o n a l i t i e s .  The  m o r e  r e c e n t  t r e n d  o f  
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t h e  r o l e s ,  s e t t i n g s ,  and  e v e n t s  o f  a p e r s o n ' s  l i f e  ( p .  6 4 6 ) . "
C a r e e r  e d u c a t i o n  ( M a r l a n d ,  1972 ;  H a n s e n ,  1 9 7 2 )  a p p r o a c h e s  t h e  
t o t a l  p e r s o n  by h i g h l i g h t i n g  e x p e r i e n c e s  i n  o c c u p a t i o n a l ,  
e d u c a t i o n a l ,  l e a r n i n g  a nd  s o c i a l / p e r s o n a l  b e h a v i o r s .  I t  e n c o u r a g e s  
t h e  i n d i v i d u a l  t o  f a m i l i a r i z e  h i m s e l f  w i t h  w o r k  v a l u e s  o f  t h e  
s o c i e t y  a n d  t o  i n t e g r a t e  t h e s e  v a l u e s  i n t o  h i s  p e r s o n a l  v a l u e  
s y s t e m ,  a n d  f u r t h e r ,  t o  i m p l e m e n t  t h e s e  v a l u e s  i n t o  h i s  l i f e  i n  
s u c h  a ma n n e r  a s  t o  make work m e a n i n g f u l  a n d  s a t i s f y i n g .  C a r e e r  
d e v e l o p m e n t  t h e n  c a n  be  v i e w e d  a s  a n  a p p r o a c h  t o  c a r e e r  e d u c a t i o n  
t h a t  e m p h a s i z e s  ways  i n  w h i c h  t h e  c o u n s e l o r  c a n  f a c i l i t a t e
4t e c h n i q u e s  t h a t  w i l l  m e e t  t h e  t o t a l  n e e d s  o f  t h e  s t u d e n t .
D e l i v e r i n g  t h i s  q u a l i t y  o f  c a r e e r  c o u n s e l i n g  s e r v i c e s  t o  
B l a c k  s t u d e n t s  p r o m p t s  c o u n s e l o r s  t o  f u n c t i o n  i n  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  
m a n n e r .  E x p a n d e d  u s e  o f  g r o u p  p r o c e d u r e s  h a s  b e e n  p r o p o s e d  ( H e w e r ,  
1 9 6 8 ;  S p r a g u e  a n d  S t r o n g ,  1 9 7 0 ;  K u e h n ,  1 9 7 4 ;  Ha r ma n  a n d  D m t , 1 9 7 4 )  
a s  o n e  a p p r o a c h  t o w a r d  mo r e  e f f e c t i v e  u s e  o f  a c o u n s e l o r ' s  t i m e .
Among t h e  v a r i o u s  g r o u p  c o u n s e l i n g  f o r m a t s  d e s i g n e d  f o r  c a r e e r  
d e v e l o p m e n t  w i t h  c o l l e g e  s t u d e n t s  i s  B i r n e y  e t  a l . ' s  ( 1 9 7 0 )  L i f e  
P l a n n i n g  W o r k s h o p  (LPW) w h i c h  i s  a s y s t e m a t i c  p r o g r a m  f o r  h e l p i n g  
p a r t i c i p a n t s  t a k e  a n  a c t i v e  r o l e  i n  e x a m i n i n g  t h e i r  p r e s e n t  a n d  
f u t u r e  p l a n s .
L i k e w i s e ,  e n a b l i n g  c o u n s e l o r s  t o  p e r f o r m  i n  a m o r e  p r o d u c t i v e  
f a s h i o n  h a s  b e e n  c i t e d  a s  a  r e a s o n  f o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  s e l f -  
a s s e s s m e n t  i n s t r u m e n t s  f o r  u s e  i n  v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g  ( M a g o o n ,  1 9 6 8 ;  
G r a f f ,  e t  a ! . ,  1 9 7 2 ) .  One s u c h  i n s t r u m e n t  i s  t h e  S e l f  D i r e c t e d  S e a r c h  
( H o l l a n d ,  1 9 7 0 ) .  H o l l a n d  c o n t e n d s  t h a t  t h e  S e l f  D i r e c t e d  S e a r c h  ( S D S )  
p r o v i d e s  a  v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g  e x p e r i e n c e  by s i m u l a t i n g  w h a t  a 
p e r s o n  a n d  h i s  c o u n s e l o r  do  i n  s e v e r a l  i n t e r v i e w s .  T h e  SDS,  w h i c h  i s  
b a s e d  oil  H o l l a n d ' s  t h e o r y  o f  v o c a t i o n a l  c h o i c e ,  i n c l u d e s  c o n t e n t  i n  
t h e  f o r m  o f  s e l f - a s s e s s m e n t  s c a l e s  t h a t  c o r r e s p o n d s  r o u g h l y  l u  t h e  
c o n t e n t  o f  t r a d i t i o n a l  modes  o f  v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g .  T h e  a u t h o r ' s  
c l a i m  t h a t  t h i s  i n s t r u m e n t  m u l t i p l i e s  t h e  n u m b e r  o f  c l i e n t s  a c o u n s e l o r  
c a n  s e r v e  s e e m s  r e a s o n a b l e  i n  t h a t  t h e  SDS i s  s e l f - a d m i n i s t e r e d ,  s e l f ­
s c o r e d  a n d  s e l f - i n t e r p r e t e d .
S i n c e  e f f e c t i n g  b e h a v i o r a l  a n d  a t t i t u d i n a l  c h a n g e  i s  a  p r i m a r y  
g o a l  o f  c o u n s e l i n g ,  i t  f o l l o w s  t h a t  t h e  v a l u e  o f  a n y  c o u n s e l i n g
5e x p e r i e n c e  i s  d e t e r m i n e d  by i t s  i n f l u e n c e  on t h e  s u b s e q u e n t  a c t i o n s  a n d  
a t t i t u d e s  o f  t h e  c u u n & e l e e s .  A c c e p t i n g  t h a t  g r o u p  p r o c e d u r e s  a s  w e l l  
a s  t h e  SDS p r o v i d e  v o c a t i o n a l  e x p l o r a t i o n  e x p e r i e n c e s  r e q u i r e s  t h a t  t he  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e s e  c a r e e r  c o u n s e l i n g  t e c h n i q u e s  be c o n s i d e r e d .
S t a t e m e n t  o f  P r o b l e m
F a c e d  w i t h  t h i s  c h a l l e n g e ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  a s k e d ;  Mow d o e s  
t h e  SDS c o mp a r e  w i t h  m o r e  t r a d i t i o n a l  c a r e e r  c o u n s e l i n g  e x p e r i e n c e s ,  
i . e . ,  g r o u p  c o u n s e l i n g ,  i n  t e r m s  o f  i t s  e f f e c t  on B l a c k  s t u d e n t s '  
b e h a v i o r  a nd  a t t i t u d e ?  Can t e c h n i q u e s  t h a t  h a v e  b e e n  u s e d  w i t h  
p r e d o m i n a n t l y  w h i t e  s a m p l e s  be  s u c c e s s f u l  w i t h  an a l l - E J l a c k  g r o u p  o f  
s u b j e c t  s ?
A n s w e r s  w e r e  s o u g h t  t o  mor e  s p e c i f i c  q u e s t i o n s :  Can  c a r e e r
c o u n s e l i n g  i n t e r v e n t i o n  l e a d  t o  a c h a n g e  i n  t h e  B l a c k  s t u d e n t ' s  
v o c a t i o n a l  m a t u r i t y ?  W i l l  c e r t a i n  t r e a t m e n t s  e f f e c t  s p e c i f i c  
v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r s ?  W i l l  B l a c k  s t u d e n t s  r e s p o n d  
mor e  f a v o r a b l y  t o  one  t y p e  o f  t r e a t m e n t  t h a n  t o  a n o t h e r ?  What  e f f e c t  
w i l l  g r o u p  i n t e r a c t i o n  w i t h  p e e r s  h a v e  oil t h e  v o c a t i o n a l l y  u n d e c i d e d  
s t u d e n t ?  W i l l  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  e n h a n c e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
t h e  SDS? Doe 5  t h e  v o c a t i o n a l l y  m a t u r e  B l a c k  s t u d e n t  m a n i f e s t  c e r t a i n  
p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s ?  A r e  B l a c k  f e m a l e s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
f r o m  B l a c k  m a l e s  i n  t h e i r  c a r e e r  d e v e l o p m e n t ?
I n  an a t t e m p t  t o  a n s w e r  t h e s e  q u e s t i o n s ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  
s t u d y  wa s  t o  c o m p a r e  t h e  e f f e c t s  o f  t h r e e  c a r e e r  c o u n s e l i n g  t r e a t m e n t s  
o n  t h e  c a r e e r  m a t u r i t y ,  v o c a t i o n a l  i n d e c i s i o n  a n d  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n -  
s e e k i n g  b e h a v i o r  o f  a s e l e c t  g r o u p  o f  B l a c k  c o l l e g e  f r e s l i m e n .  I n  
j u x t a p o s i t i o n  t o  t h e  m a j o r  t h r u s t  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e r e  was  a l s o  a n
fj
e n d e a v o r  t o  d e t e r m i n e  wha l  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  c a r e e r  m a t u r i t y  
a n d  t h e  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  o f  s e l f - a c c e p t a n c e ,  a c h i e v e m e n t  a nd  
i n t e l l e c t u a l  e f f i c i e n c y  o f  t h e  s u b j e c t s .
F o r t y - e i g h t  s u b j e c t s  w e r e  r andoml y  a s s i g n e d  t o  t h r e e  t r e a t m e n t  
c o n d i t i o n s  and  o n e  c o n t r o l  g r o u p .  The t r e a t m e n t s  w e r e  a g r o u p  p r o c e s s ,  
t h e  SDS a n d  t h e  5D5 c o u p l e d  w i t h  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  s e s s i o n s .  
P o s t t e s t i n g  o f  t h e  s u b j e c t s  d e t e r m i n e d  i n d i c e s  o f  c a r e e r  m a t u r i t y ,  
r i s i n g  t h e  C a r e e r  M a t u r i t y  I n v e n t o r y  (CMI) j  v o c a t i o n a l  n n d c c  i d e d n e s s ,  
u s i n g  t h e  S c a l e  o f  V o c a t i o n a l  I n d e c i s i o n  ( S V I J ;  a n d  t h e  f r e q u e n c y  o f  
v o c a t i o n a l l y - r e l a t e d  a c t i v i t y ,  u s i n g  a V o c a t i o n a l  C h e c k l i s t  ( VC) .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  ( C P I )  was  a d m i n i s t e r e d  
i n  o r d e r  t o  a s s e s s  c e r t a i n  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  r e l e v a n t  t o  t h e  s t u d y .
T h e o r e t i c a l  B a t i o n a l e  
T h e  c o n c e p t s  r e p r e s e n t e d  by t h e s e  c h o s e n  t r e a t m e n t s  arid 
m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t s  a r e  s u b s u me d  u n d e r  b r o a d e r ,  more  b a s i c  f o u n d a t i o n s  
o f  v o c a t i o n a l  t h e o r y .  On t h e  w h o l e ,  h o w e v e r ,  v o c a t i o n a l  t h e o r y  h a s  
r e v e a l e d  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t he  f i l a c k  i n d i v i d u a l ;  m o s t  t h e o r i e s  
a r e  b a s e d  o n  t h e  c a r e e r  d e v e l o p m e n t  of  t h e  w h i t e  m i d d l e  c l a s s  m a l e .
From t h e i r  e x p l o r a t i o n s  i n t o  t h e  v o c a t i o n a l  a d j u s t m e n t  o f  t h i s  g r o u p ,  
t h e o r i s t s  h a v e  g e n e r a l i z e d  t o  o t h e r  p o p u l a t i o n s .  T h a t  t h e r e  e x i s t s  
a l i m i t e d  g e n e r a l i z a b i 1 i t y  o f  t h e  p r e s e n t  t h e o r i e s  t o  m i n o r i t y  
p o p u l a t i o n s  h a s  b e e n  e m p h a s i z e d  by a number  o f  r e s e a r c h e r s  ( S t e f T l r e ,  
1 9 6 b ;  T y l e r ,  1967 ;  L o C a s i o ,  1 9 6 7 ) ,  Ho w e v e r ,  t h i s  p r e s e n L  i n v e s t i g a t o r  
s h a r e s  t h e  c o n t e n t i o n  o f  S m i t h  ( 1 9 7 7 )  who s t a t e s :
I t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  how c o u n s e l i n g  l i t e r a t u r e  may
7h a v e  be c ome  c a u g h t  up  i n  t h e  d i l e m m a  o f  s t e r e o t y p i n g .  W h e n e v e r  
a n y  body  o f  r e s e a r c h  f o c u s e s  p r i m a r i l y  upon  o n e  r a c e  o f  p e o p l e ,  
t h e r e  i s  t h e  p o t e n t i a l  d a n g e r  o f  s t e r e o t y p i n g .  I n  an e f f o r t  t o  
s e n s i t i z e  o t h e r s  t o  t h e  s i t u a t i o n s  o f  m e m b e r s  o f  a  p a r t i c u l a r  
r a c i a l  g r o u p ,  we s o m e t i m e s  i g n o r e  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s —  
d e f e a t i n g  i n  p a r t  t h e  v e r y  g o a l s  we s e t .  n u t  t o  a c c o m p l i s h  ( p .  3 9 0 ) .
T h e r e f o r e ,  t h i s  r e s e a r c h e r  w i l l  n o t  p r o p o s e  a  new t h e o r y ,  b u t  
w i l l  u s e  e x i s t i n g  o n e s ,  b a s e d  on t h e  s u p p o s i t i o n  t h e y  c a n  he  a p p l i c a b l e  
t o  t h e  R l a c k  p o p u l a t i o n  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .
T h i s  t h e o r e t i c a l  r a t i o n a l e  i s  e x p r e s s e d  by t h e  f o l l o w i n g  
a s s u m p t i o n s :  1)  t h e  v o c a t i o n a l  o r i e n t a t i o n  o f  a c o l l e g e  s t u d e n t  i s
l a r g e l y  d e v e l o p m e n t a l ,  e m p h a s i z i n g  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  s e l f - c o n c e p t ,  
a n d  2 )  t h e r e  i s  a n  i n t e g r a t i o n  o f  p e r s o n a l i t y  i n t o  c a r e e r  c h o i c e  a n d  
v o c a t i o n a l l y - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  T h e s e  a s s u m p t i o n s  a r e  s u p p o r t e d  by 
E r i k s o n ' s  p s y c h o s o c i a l  t h e o r y  a s  i t  p r o v i d e s  a  d e v e l o p m e n t a l  p e r s p e c t i v e  
on  c a r e e r  m a t u r i t y ;  by  S u p e r ’ s  d e v e l o p m e n t a l  s e l T - c o n c e p t  v o c a t i o n a l  
t h e o r y ,  a n d  by H o l l a n d ’ s  c a r e e r  t y p o l o g y  t h e o r y  o f  v o c a t i o n a l  b e h a v i o r .
Mun l e y  ( 1 9 7 7 )  o u t l i n e d  some o f  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  E r i k  
E r i k s o n ’ s t h e o r y  i n  p r o v i d i n g  a  d e v e l o p m e n t a l  a p p r o a c h  t o  v o c a t i o n a l  
a d j u s t m e n t .  E r i k s o n ’ s f i r s t  f o u r  s t a g e s  t h e o r e t i c a l l y  make c o n t r i b u t i o n s  
t o w a r d  t h e  f i f t h  s t a g e  o f  i d e n t i t y .  Some p o s s i b l e  a n a l o g i e s  t o  c a r e e r  
d e v e l o p m e n t  m i g h t  b e  a l o n g  t h e  f o l l o w i n g  l i n e s ;  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  a 
s e n s e  o f  b a s i c  t r u s t  v e r s u s  m i s t r u s t  may c o n t r i b u t e  t o  t h e  t r u s t  a p e r s o n  
h a s  i n  h i m s e l f ,  o t h e r s  a n d  h i s  a b i l i t y  t o  p e r c e i v e  m e a n i n g  i n  t h e  w o r l d  
o f  w o r k .  D e v e l o p m e n t  o f  a  s e n s e  o f  a u t o n o m y  a s  o p p o s e d  t o  s h a me  a n d  
d o u b t  may e n h a n c e  a s e n s e  o f  s e l f - c o n t r o l ,  s e l f - d i r e c t i o n ,  a n d  t h e  a b i l i t y
8t o  w i l l  f r e e l y  a n d  d e c i d e  on a wo r k  a c t i v i t y .  D e v e l o p m e n t  o f  a  s e n s e  
o f  i n i t i a t i v e  a s  o p p o s e d  t o  g u i l t  n a y  l e a d  t o  e s t a b l  i s l i i  ng a  b a s i s  f o r  
a  r e a l i s t i c  s e n s e  o f  a m b i t i o n  a n d  p u r p o s e ,  f i n d i n g  o u t  wha t  o n e  m i g h t  
be c ome .  The  d e v e l u p m e n t  o f  a s e n s e  o f  i n d u s t r y  a s  o p p o s e d  t o  i n f e r i o r i t y  
may c o n t r i b u t e  t o  a  s e n s e  o f  c o m p e t e n c y ,  p r o d u c t i v i t y ,  a  s e n s e  o f  b e i n g  
a b l e  t o  make t h i n g s  w o r k ,  o r ,  a s  E r i k s o n  p u t s  i t i  " I  am wh a t  I can  
l e a r n  t o  make w o r k . ”  T h e  i m p l i c a t i o n  nT t h e s e  p r o p o s e d  i n t e r r e l a t i o n ­
s h i p s  among t h e  s t a g e s  i s  t h a t  d i f f i c u l t y  i n  r e s o l v i n g  e a r l i e r  s t a g e  
c r i s e s  i n  c h i l d h o o d  l e a v e s  one  mor e  v u l n e r a b l e  i n  t e r m s  o f  t h e  i d e n t i t y  
c r i s i s  a n d  c a r e e r  d e v e l o p m e n t .
T h e s e  n o t i o n s  s e e m e d  t o  g r ow o u t  o f  an  e a r l i e r  s t u d y  o f  Munl e y  
( 1 9 7 5 ) ,  i n  w h i c h  a s a m p l e  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s  w e r e  g i v e n  two m e a s u r e s  
a s s e s s i n g  s t a g e  r e s o l u t i o n  a t t i t u d e s  f o r  E r i k s o n ' s  f i r s t  s i x  s t a g e s .
I n  a d d i t i o n ,  s t u d e n t s *  s c o r e s  on t h e  S c h o l a s t i c .  A p t i t u d e  T e s t  w e r e  
o b t a i n e d  a n d  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  to  s t a l e  t h e i r  p r o b a b l e  v o c a t i o n a l  
c h o i c e  a n d  c o m p l e t e  t h e  S t r o n g  V o c a t i o n a l  I n t e r e s t  U l a n k  a n d  C r i t e s 1 
( 1 9 7 3 )  CMI,  Among t h e  f i n d i n g s  wa s  t h e  i n d i c a t i o n  t h a t  s t u d e n t s  w i t h  
mor e  m a t u r e  c a r e e r  a t t i t u d e s  d e m o n s t r a t e d  mor e  p o s i t i v e  r e s o l u t i o n s  of  
f i r i k s o n Ts  s t a g e  c r i s e s .  I n  g e n e r a l  t h e  f i n d i n g s  t e n d e d  to  s u p p o r t  t h e  
p r o p o s a l  t h a t  c a r e e r  d e v e l o p m e n t  t a k e s  p l a c e  w i t h i n  t h e  c u i i l e x t  o f  a 
p s y c h o s o c i a l  d e v e l o p m e n t .
S u p e r ’ s ( i y b 4 )  t h e o r y  a l s o  e m p h a s i z e s  a  s e q u e n c e  i n  v o c a t i o n a l  
d e v e l o p m e n t .  A m a j o r  i n f l u e n c e  i n  h i s  t h e o r y  i s  C h a r l o t t e  J l n e h l e r ’ s 
d e v e l o p m e n t a l  p s y c h o l o g y  a s  p r e s e n t e d  i n  O s i p o w  ( 1 9 7 3 ) .  She  m a i n t a i n s  
t h a t  l i f e  c a n  be  v i e w e d  a s  c o n s i s t i n g  o f  d i s t i n c t  s t a g e s .  T h e  f i r s t  i s  
a  g r o w t h  s t a g e  ( b i r t h  -  14 y e a r s ) ;  t h e  s e c o n d  i s  a n  e x p l o r a t o r y  s t a g e ,
o c c u r r i n g  b e t w e e n  a g e s  15 a n d  2 5 ;  t h e  m a i n t e n a n c e  s t a g e  f o l l o w s  a n d  c o v e r s  
t h e  n e x t  40 y e a r s ,  e n d i n g  a t  a b o u t  a g e  6 5 ,  w h e r e u p o n  t h e  f i n a l  s t a g e ,  
d e s i g n a t e d  a s  d e c l i n e ,  b e g i n s .  S u p e r ' s  v o c a t i o n a l  t h e o r y  o f  d e v e l o p m e n t  
b u i l d s  on t h e s e  l i f e  s t a g e s  s u g g e s t i n g  t h a t  v o c a t i o n a l  t a s k s  r e f l e c t  
l a r g e r  l i f e  t a s k s .  On t h e  b a s e s  o f  t h e s e  p r i n c i p l e s  S u p e r  (165.3} 
g e n e r a t e d  l e n  p r o p o s i t i o n s  w h i c h  s u m m a r i z e  h i s  t h e o r y :
1,  P e o p l e  d i R e r  i n  t h e i r  a b i l i t i e s ,  i n t e r e s t s ,  a n d  p e r s o n a l i t i e s .
2,  They a r e  q u a l i f i e d ,  by v i r t u e  o f  t h e s e  c h a r a r t e r i s i i c s  , e a c h  
f o r  a number  o f  o c c u p a t i o n s .
Each  o f  t h e s e  o c c u p a t i o n s  r e q u i r e s  a  c h a r a c t e r  i s t  it: p a t t e r n  
o f  a b i l i t i e s ,  i n t e r e s t s ,  a n d  p e r s o n a l i t y  t r a i t s ,  w i t h  t o l e r a n c e s
w i d e  e n o u g h ,  h o w e v e r ,  t o  a l l o w  b o t h  some v a r i e t y  o f  o c c u p a t i o n s
f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  a n d  s ome  v a r i e t y  o f  i n d i v i d u a l s  i n  e a c h  
o c c u p a t i o n ,
4 ,  V o c a t i o n a l  p r e f e r e n c e s  a n d  c o m p e t e n c i e s ,  t he  s i t u a t i o n s  in 
w h i c h  p e o p l e  L i v e  and  w o r k ,  a n d  h e n c e  t h e i r  s e l f - c o n c e p t s , 
c h a n g e  w i t h  t i m e  a n d  e x p e r i e n c e  ( a l t h o u g h  s e l f - c o n c e p t s  a r e  
g e n e r a l l y  f a i r l y  s t a b l e  f r o m  l a t e  a d o l e s c e n c e  u n t i l  l a t e  
m a t u r i t y } ,  m a k i n g  c h o i c e  a n d  a d j u s t m e n t  a c o n t i n u o u s  p r o c e s s ,
5,  T h i s  p r o c e s s  may he  summed up i n  a s e r i e s  o f  l i T e  s t a g e s  
c h a r a c t e r i z e d  a s  t h o s e  o f  g r o w t h ,  e x p l u r a t i o n ,  e s t a b l i s h m e n t ,  
m a i n t e n a n c e ,  a n d  d e c l i n e ,  a n d  t h e s e  s t a g e s  may i n  t u r n  b e  
s u b d i v i d e d  i n t o  ( a )  t i r e  f a n t a s y ,  t e n t a t i v e ,  a n d  r e a l i s t i c  
p h a s e s  o f  t h e  e x p l o r a t o r y  s t a g e ,  a n d  ( b}  t h e  t r i a l  a n d  s t a b l e  
p h a s e s  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  s t a g e .
6,  The  n a t u r e  o f  t h e  c a r e e r  p a t t e r n  ( t h a t  i s ,  t h e  o c c u p a t i o n a l
l e v e l  a t t a i n e d  a n d  t h e  s e q u e n c e ,  f r e q u e n c y ,  a n d  d u r a t i o n  o f  
t r i a l  a n d  s t a b l e  j o b s )  i s  d e t e r m i n e d  by  t h e  i n d i v i d u a l ’ s 
p a r e n t a l  s o u  t o e c o n o m i  c l e v e l ,  m e n t a l  a b i l i t y ,  a n d  p e r s o n a l i t y  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  by t h e  o p p o r t u n i t i e s  t u  w h i c h  h e  i s  
e x p o s e d .
D e v e l o p m e n t  t h r o u g h  l i f e  s t a g e s  c a n  b e  g u i d e d ,  p a r t l y  by 
f a c i l i t a t i n g  t h e  p r o c e s s  oT m a t u r a t i o n  o f  a b i l i t i e s  a nd  
i n t e r e s t s ,  and  p a r t l y  by a i d i n g  i n  r e a l i t y  t e s t i n g  a n d  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s e l f - c o n c e p t .
Th e  p r o c e s s  o f  v o c a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  i s  e s s e n t i a l l y  t h a t  o f  
d e v e l o p i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  a s e l f - c m i c e p t ;  i t  i s  a c o m p r o m i s e  
p r o c e s s  i n  w h i c h  t h e  s e l f - c o n c e p t  i s  a p r o d u c t  oT t h e  i n t e r a c t i o n  
of  i n h e r i t e d  a p t i t u d e s ,  n e u r a l  a n d  e n d o c r i n e  m a k e u p ,  
o p p o r t u n i t y  t o  p l a y  v a r i o u s  r o l e s ,  and  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  r e s u l t s  o f  r o l e  p l a y i n g  m e e t  w i t h  t h e  
a p p r o v a l  o f  s u p e r i o r s  and  f e l l o w s .
T h e  p r o c e s s  o f  c o m p r o m i s e  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  a n d  s o c i a l  f a c t o r s ,  
b e t w e e n  s e l f - c o n c e p t  and  r e a l i t y ,  i s  o n e  oT r o l e  p l a y i n g ,  
w h e t h e r  t h e  r o l e  i s  p l a y e d  i n  f a n t a s y ,  i n  tike c o u n s e l i n g  
i n t e r v i e w ,  o r  i n  r e a l  l i f e  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  s c h o o l  c l a s s e s ,  
c l u b s ,  p a r t - t i m e  w o r k ,  a n d  e n t r y  j o b s .
Work s a t i s f a c t i o n s  a n d  l i f e  s a t i s f a c t i o n s  d e p e n d  upon  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  f i n d s  a d e q u a t e  o u t l e t s  f o r  h i s  
a b i l i t i e s ,  i n t e r e s t s ,  p e r s o n a l i t y  t r a i t s ,  a n d  v a l u e s ;  t h e y  
d e p e n d  u p o n  h i s  e s t a b l i s h m e n t  i n  a t y p e  o f  w o r k ,  a  r o l e  w h i c h
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l i i s  g r o w t h  and  e x p l o r a t o r y  e x p e r i e n c e ' s  h a v e  l e d  h i m t o  
c o n s i d e r  c o n g e n i a l  atnl  a p p r o p r i a t e  ( p .  1 8 9 - 1 9 0 ) ,
A c c o r d i n g  t o  S u p e r  i n  O s i p o w  ( 1 9 7 3 )  " t h e  s e l f - c o n c e p t  o f  a  w e l l -  
i n t e g r a t e d  i n d i v i d u a l  i s  a  c o n t i n u a l l y  d e v e l o p i n g  e n t i t y ,  s h i f t i n g  
s o me w h a t  t h r o u g h  l i f e  a s  e x p e r i e n c e s  i n d i c a t e  t h a t  c h a n g e s  a r e  
n e c e s s a r y  t o  r e f l e c t  r e a l i t y  ( p .  1 3 5 ) . "  A r e c u r r i n g  t he me  i s  t h a t  an 
i n d i v i d u a l  c h o o s e s  an  o c c u p a t i o n  w h i c h  p e r m i t s  him to  f u n c t i o n  i n  a  r o l e  
c o n s i s t e n t  w i t h  h i s  so 1T-. o n c e p l , As t h e  p e r s o n  m a t u r e s  v o c a t i o n a l l y ,  
h e  p a s s e s  t h r o u g h  a s e r i e s  o f  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s  w h i c h  a f f o r d  him 
o p p o r t u n i t i e s  t o  d e a l  w i t h  s p e c i f i c  t a s k s .  T h e  a b i l i t y  t o  c o p e  w i t h  t ire 
a t t i t u d e  a n d  b e h a v i o r a l  t a s k s  i s  a  m e a s u r e  o f  an i n d i v i d u a l ' s  l e v e l  o f  
v o c a t i o n a l  m a t u r i t y .  V o c a t i o n a l  m a t u r i t y  a l t i t u d e s  i n c l u d e  o r i e n t a t i o n  
t o w a r d  f u t u r e  w o r k ,  i n d e p e n d e n c e  i n  d e c i s i o n - m a k i n g , p r e f e r e n c e s  f o r  
v a r i o u s  v o c a t i o n a l  c h o i c e  f a c t o r s ,  a n d  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  v o c a t i o n a l  
c h o i c e  p r o c e s s .  C r i t e s T ( 1 9 7 3 )  CMl t w h i c h  wa s  u s e d  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y ,  
r e f l e c t s  t h e s e  n o t i o n s  p r o p o s e d  by S u p e r ’ s t h e o r y .
W h e r e a s  S u p e r  f o c u s e s  * i t h e  d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s ,  H o l l a n d  
c o n c e n t r a t e s  more  on  v o c a t i o n a l  c h o i c e .  H o l l a n d  ( 1 9 5 9 ,  1 9 6 6 )  h a s  
c o n s t r u c t e d  a n d  r e f i n e d  a t y p o l o g i c a l  t h e o r y  o f  v o c a t i o n a l  c h o i c e  i n  w h i c h  
h e  o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e s  s i x  modal  p e r s o n a l i t y  t y p e s  a n d  s i x  c o r r e s p o n d ­
i n g  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s .  V o c a t i o n a l  c h u i c e  i s  v i e w e d  a s  a n  
e x t e n s i o n  o f  p e r s o n a l i t y  i n  t h a t  i n d i v i d u a l s  o r i e n t  t h e m s e l v e s  t o w a r d  
work e n v i r o n m e n t s ,  s o m e t i m e s  p e r c e i v e d  i n  t e r m s  o f  s t e r e o t y p e s  
( H o l l a n d e r  a nd  P a r k e r ,  1 9 6 9 )  t h a t  a r e  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e i r  p e r s o n a l  
c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  s i x  p e r s o n a l i t y  t y p e s  i d e n t i f i e d  by H o l l a n d  a r e  
r e a l i s t i c ,  i n v e s t i g a t i v e  ( f o r m e r l y  i n t e l l e c t u a l ) ,  s o c i a l ,  a r t i s t i c ,
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e n t e r p r i s i n g ,  a n d  c o n v e n t i o n a l .  Th e  e n v i r o n m e n t a l  m o d e l s  r e l a t e d  t o  t h e  
v a r i o u s  p e r s o n a l i t y  t y p e s  c a n  be d e f i n e d  by c l u s t e r s  o f  p r e f e r r e d  
o c c u p a t i o n s *  F o r  e x a m p l e ,  r e a l i s t i c  t y p e s  p r e f e r  s u c h  o c c u p a t i o n s  
a s  m e c h a n i c ,  e l e c t r i c i a n  a n d  c i v i l  e n g i n e e r .
I n t e r a c t  i o n s  w i t h  e n v i r o n m e n t  i n f l u e n c e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  an 
i n d i v i d u a l  r e s e m b l e s  t h e  s i x  p e r s o n a l i t y  t y p e s .  T h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t y p e  a n d  m o d e l  i s  d e s c r i b e d  a s  c o n g r u e n t  o r  i n c o n g m e r i t  , 
d e p e n d i n g  u p o n  w h e t h e r  an  i n d i v i d u a l ’ s  p e r s o n a l i t y  m a t c h e s  h i s  
e n v i r o n m e n t . T h e  c o n c e p t s  o f  c o n s i s t e n t  a n d  i n c o n s i s t e n t  d e s c r i b e  t h e  
r e l a t e d n e s s  o f  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  t y p e s  m o s t  d e s c r i  p t  i ve o f  a n  
i n d i v i d u a l *  D i f f e r e n c e s  among i n d i v i d u a l s  i n  i n t e l l i g e n c e ,  s e l f -  
e v a l u a t i o n  a n d  t r a i n i n g  e x p l a i n  t h e  v a r i e t y  o f  o c c u p a t i o n a l  a r e a s  
a n d  l e v e l s  t h a t  m i g h L  be  f o u n d  w i t h i n  a  s i n g l e  e n v i r o n m e n t .  A s s u m i n g  
t h a t  t h e  p e r s o n  e n t e r s  a g i v e n  v o c a t i o n  b e c a u s e  o f  h i s  h i s t o r y  a n d  
p e r s o n a l i t y ,  t h e r e f o r e ,  t h e  same v o c a t i o n  w i l l  a t t r a c t  i n d i v i d u a l s  who 
a r e  a l i k e ,  t h u s  c r e a t i n g  a c h a r a c t e r i s t i c  i n t e r p e r s o n a l  e n v i r o n m e n t .  
V o c a t i o n a l  s a t i s f a c t i o n ,  s t a b i l i t y ,  a n d  a c h i e v e m e n t  d e p e n d  o n  c o n g r u e n c e  
b e t w e e n  o n e ' s  p e r s o n a l i t y  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  he  w o r k s .
H o l l a n d  h a s  o p e r a t i o n a l i z e d  h i s  t h e o r y  o f  v o c a t i o n a l  c l u u c e  
w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  SDS ( H o l l a n d ,  1 9 7 0 ) ,  T h i s  i n s t r u m e n t ,  
u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n ,  n o t  o n l y  a s s e s s e s  i n d i v i d u a l  
i n t e r e s t s ,  a b i l i t i e s ,  a n d  s e l f - e s t i m a t e s ,  b u t  i t  a l s o  a r r a n g e s  t h e s e  
a s s e s s m e n t s  t o  f i t  H o l l a n d ’ s  t h e o r y .
A l t h o u g h  S u p e r  a n d  H o l l a n d ' s  t h e o r i e s  h a v e  b e e n  r e s e a r c h e d  a s  
d i s t i n c t  a n d  s e p a r a t e  c o n c e p t s ,  some w r i t e r s  C j o n e s ,  e t  a l . ,  1 9 7 6 )  
m a i n t a i n  t h a t  t h i s  i s  an  a r t i f i c i a l  d i s t i n c t i o n .  An i n t e g r a t i o n  o f  t h e
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v a r i a b l e s  o f  s e l f - c o n c e p t  ( S u p e r )  a n d  p e r s o n a l i t y  t y p e s  ( H o l l a n d )  
p r o v i d e s  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  c o m b i n i n g  t h e  t h e o r i e s .  T,Th e  s e l f  c o n c e p t  
i s  a f u n c t i o n  oT t h e  d e v e l o p m e n t a l  l i l e  h i s t o r y  of  t h e  i n d i v i d u a l  
w h i c h  l e a d s  t o  t h e  i n c r e m e n t a l  b u i l d i n g  o f  H o l l a n d ’ s  t y p o l o g y  o f  
p e r s o n a l i t y  t y p e s *  M a t u r a t i o n  a s  e x p e r i e n c e  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  p e r s o n a l i t y  t y p e ,  u n t i l  e v e n t u a l l y ,  t h e  i n d i v i d u a l  
d e v e l o p s  a m o d a l  p e r s o n a l i t y  p r o f i l e  ( p .  3 3 ) . "
In  s u m m a r y ,  t h e  t h e o r e t i c u 1 f o u n d a t i o n  f o r  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  
t h i s  e x p e r i m e n t  wa s  f o u n d  i n  l i r i k  s o n ' s  p s y c h o s o c i a l  t h e o r y  a s  i t  
p a r a l l e l s  t o  v o c a t i o n a l  m a t u r i n g ;  S u p e r ’ s  d e v e l o p m e n t a l  v o c a t i o n a l  
t h e o r y  w h i c h  e m p h a s i z e s  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  s e l f - c o n c e p t ;  and 
H o l l a n d ’ s i n t e g r a t i o n  o f  p e r s o n a l i t y  w i l l ]  c a r e e r - r e l a t e d  c h o i c e s  a nd  
a c t  i vi  t i t s .
H y p o t h e s e s
S p e c i f i c  t e s t a b l e  h y p o t h e s e s  f o r  t h e  s l u d y  w e r e  g e n e r a t e d  f rom 
t h e  above  s t a t e m e n t  o f  p r o b l e m  a nd  t h e o r e t i c a l  r a t i o n a l e *  T h e s e  
h y p o t h e s e s  f e l l  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s *  1 )  c o m p a r i n g  t h e  e f f e c t s  o f  
t r e a t m e n t ,  2 )  d e  t e r m i n i  rig r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  3)  c o m p a r i n g  m a l e s  a n d  
f e m a l e s  on  t h e  v a r i a b l e  o f  c a r e e r  m a t u r i t y .
H y p o t h e s i s  I . T h e  s u b j e c t s  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  w i l l  
s c o r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  o n  t h e  CMI t h a n  t h e  s u b j e c t s  
i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .
o t h e s i s  I - A . T h e r e  w i l l  be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  a mo n g  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  i n  t e r m s  o f  c a r e e r  m a t u r i t y  a s  
d e t e r m i n e d  by t h e  A t t i t u d e  S c a l e  a n d ■C o m p e t e n c e  T e s t  o f  t h e  CMI*
H y p o t h e s i s  I I .  T h e  SVI s c o r e s  o f  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e
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e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r ,  
i n d i c a t i n g  l e s s  v o c a t i o n a l  u n d c c i d e d n e s s , t h a n  t h e  s u b j e c t s 1 s c o r e s  i n  
t h e  c o n t r o l  g r o u p .
H y p o t h e s i s  I I - A . T h e r e  w i l l  be  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  among t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  i n  t e r m s  o f  v o c a t i o n a l  
u n d e c i d e d n e s s  a s  d e t e r m i n e d  by t h e  5 V I .
t h e s i s  I I I . T h e r e  w i l l  be  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  
g r e a t e r  f r e q u e n c y  o f  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r s  among 
t h e  s u b j e c t s  i n  t i l e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  t h a n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .
H y p o t h e s i s  1 1 1 - A . T h e r e  w i l l  be  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  among t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  i n  t e r m s  o f  f r e q u e n c y  o f  
v o c a t i o n a l  i n f o r m a l  i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r s  a s  d e t e r m i n e d  by t h e  VC.
H y p o t h e s i s  I V . A s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  w i l l  
e x i s t  b e t w e e n  s c o r e s  o f  s u l f - a c c e p i a n c e t a s e n s e  o f  w e l l - b e i n g ,  a c h i e v e ­
m e n t  a n d  i n t e l l e c t u a l  e f f i c i e n c y  on  Hie CPI and  s c o r e s  on t h e  CM1.
H y p o t h e s i s  V. P e n i a l e  s c o r e s  w i l l  be  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  t h a n  m a l e  s c o r e s  on  t h e  CM1.
D e f i n i t i o n  o f  Terms 
P o r  a d e q u a t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  v a r i a b l e s  u s e d  to  t e s t  t h e s e  
h y p o t h e s e s  c e r t a i n  t e r m s  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  f o l l o w s :
Ca_r ee_^_Mat uH^^ .  C r i t e s  t l V h l )  d e l i n e a t e s  t h i s  c o n c e p t  by 
d e g r e e  a n d  r a t e .  D e g r e e  o f  v o c a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  r e f e r s  t o  t h e  
m a t u r i t y  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  iro c a t i o n a l  b e h a v i o r  a n d  l h a t  o f  t h e  o l d e s t  
i n d i v i d u a l  i n  h i s  v o c a t i o n a l  l i f e  s t a g e .  I n  c o n t r a s t ,  r a t e  o f  
v o c a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  r e f e r s  t o  t h e  m a t u r i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
v o c a t i o n a l  b e h a v i o r  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h a t  o f  h i s  own a g e  g r o u p .
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S p e c i f i c  b e h a v i o r s  w h i c h  S u p e r  ( 1 9 5 3 )  c o n s i d e r s  t o  be  i n d i c a t o r s  of  
v o c a t i o n a l  m a t u r i t y  a r e  a n  o r i e n t a t i o n  t o  v o c a t i o n a l  c h o i c e ,  c r y s t a l l i ­
z a t i o n  o f  L r a i t s ,  i n f o r m a t i o n  a n d  p l a n n i n g ,  c o n s i s t e n c y  of  v o c a t i o n a l  
p r e f e r e n c e ,  a n d  w i s d o m  o f  v o c a t i o n a l  p r e f e r e n c e s *  Along w i t h  C r i t e s  
a n d  S u p e r ,  G r i b b o n s  a n d  Lo h i i e s  ( 1 9 p S )  s u g g e s t  t h a t  t h e  c o n c e p t  of  
v o c a t i o n a l  m a t u r i t y  i s  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  t h a n  v o c a t i o n a l  c h o i c e ;  i t  
i n c l u d e s  n o t  o n l y  t h e  s e l e c t i o n  o f  an  o c c u p a t i o n  b u t  a l s o  a t t i t u d e s  
t o w a r d  d e c i s i o n - m a k i n g ,  u n d e r s t a n d i n g  of  j o b  r e q u i r e m e n t s ,  p l a n n i n g  
a c t i v i t i e s ,  a n d  d e v e l o p r o e n t  o f  c a r e e r  c a p a b i l i t i e s .  For  t h e  p u r p o s e  
o f  t h i s  r e s e a r c h ,  c a r e e r  m a t u r i t y  wa s  n p e r & t i o n a l l y  d e f i n e d  by s c o r e s  
on C r i t e s 1 ( 1 9 7 3 )  C a r e e r  M a t u r i t y  I n v e n t o r y .
V o c a t i o n a l  U n d e c i d e d n e s s . T h i s  c o n s t r u c t  r e f l e c t s  a n  
i n d i v i d u a l s  i n a b i l i t y  t o  make  a n  a p p r n p r  i a t e  and  r e q u i r e d  d e g r e e  o f  
c o m m i t m e n t  t o  a n  e d u c a t i o n a l  o r  v o c a t i o n a l  d i r e c t i o n .  I n d e c i s i o n  
i n v o l v e s  a  l a c k  o f  s t r u c t u r e  and  c o n f i d e n c e  on t h e  p a r t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
i n  a p p r o a c h i n g  t h e  t a s k  o f  v o c a t i o n a l  d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  c h o i c e  a n x i e t y ,  
b o t h  p o t e n t i a l l y  l e a d i n g  t o  a v o i d a n c e  of  a  c h o i c e .  I t  s u g g e s t s  some 
p e r c e i v e d  e x t e r n a l  b a r r i e r  t o  a c a r e e r  c h o i c e ;  some p e r s o n a l  
o o n f l i c t u a l  p r o b l e m  r e g a r d i n g  how t o  make a d e c i s i o n .  I n d i c e s  of  
v o c a t i o n a l  u n d e c i d e d n e s s  f u r  t h e  c u r r e n t  s t u d y  wer e  t a k e n  f r o m  t h e  
s u b j e c t s '  s c o r e s  o n  t h e  S c a l e  o f  V o c a t i o n a l  i n d e c i s i o n .
V o c a t i o n a l  I n f o r m a t i u n - S e e k i n c  B e h a v i o r s . These  a c t i o n s  
i n c l u d e  c o g n i t i v e  a s  w e l l  a s  b e h a v i o r a l  a c t i v i t i e s  t h a t  i n d i c a t e  Hie 
s u b j e c t s 1 i n t e r e s t  i n  a c q u i r i n g  m o r e  i n f o r m a t i o n  a n d / o r  a s s i s t a n c e  i n  
m a k i n g  c a r e e r - r e l a t e d  d e c i s i o n s .  S u b j e c t s  who p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  r e p o r t e d  f r e q u e n c y  a n d  v a r i e t y  o f  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t  i o n -
;&
s e e k i n g  b e h a v i o r s  on  t h e  V o c a t i o n a l  C h e c k l i s t .
S p e c i f i c  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  s a l i e n t  t o  t h i s  c u r r e n t  s t u d y  
w e r e  s e l f - a c c e p t a n c e ,  s e n s e  o f  w e l l - b e i n g ,  a c h i e v e m e n t  v i a  c o n f o r m a n c e ,  
a c h i e v e m e n t  v i a  i n d e p e n d e n c e ,  a n d  i n t e l l e c t u a l  e f f i c i e n c y .  S e l f ­
a c c e p t a n c e  ( S a )  r e f l e c t s  a s e n s e  o f  s e l f - w o r t h ,  h a v i n g  t h e  c a p a c i t y  f o r  
i n d e p e n d e n t  t h i n k i n g  a n d  a c t i o n ,  s e 1 f - c o n f i d e n c e  a n d  s e l f - a s s u r a n c e .
A S e n s e  o f  w e l l - b e i n g  (Wb) i d e n t i f i e s  p e r s o n s  who m i n i m i z e  t h e i r  w o r r i e s  
a n d  c o m p l a i n t s ,  a n d  who a r e  r e l a t i v e l y  f r e e  f r o m  s e l f - d o u b t  and 
d i s i  1 l u s t i o n m e n t . A c h i e v e m e n t  v i a  c o n f o r m i t y  ( A c )  r e v e a l s  i n d u s t r y  a nd  
c o - o p e r a t i v e ,  e f f i c i e n t  b e h a v i o r  w h i c h  f a c i l i t a t e s  a c h i e v e m e n t  i n  
s i t u a t i o n s  w h e r e  c o n f o r m a n c e  i s  a p o s i t i v e  b e h a v i o r .  A c h i e v e m e n t  v i a  
i n d e p e n d e n c e  ( A i ) i n d i c a t e s  d o m i n a n c e ,  f o r c e f u l n e s s ,  s e l f - r e l i a n c e  
a n d  a u t o n o m y .  I n t e l l e c t u a l  e f f i c i e n c y  ( l e )  c a n  be  d e f i n e d  a s  t i c a r -  
t h i n k i n g ,  i n t e l l i g e n c e ,  b e i n g  a l e r t ,  w e 1 1 - i n f o r m e d ,  a n d  s e l f - d i r e c t e d .  
S c o r e s  on  t h e  CPI  g a v e  t h e s e  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n .
F l a n  o f  P r e s e n t a t i o n
In  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t o r  h a s  d e a l L  
p r i m a r i l y  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  s t a t e m e n t  o f  t h e  p r o b l e m ,  t h e o r e t i c a l  
r a t i o n a l e  and  h y p o t h e s e s .  I n  C h a p t e r  2 t h e  r e l a t e d  r e s e a r c h  i n c l u d i n g  
r e p o r t s  s u p p o r t i n g  t h e  t h e o r y ,  t h e  c h o s e n  t r e a t m e n t  m e t h o d s ,  t h e  
d e s i g n a t e d  p o p u l a t i o n ,  a n d  t h e  c r i t e r i a  f o r  a s s e s s i n g  t h e  t r e a t m e n t  
e f f e c t s  a r e  p r e s e n t e d .  T h e  p r e s e n t  e x p e r i m e n t e r  d e v o t e s  C h a p t e r  3 t o  
d e s c r i b i n g  t h e  s a m p l e ,  t h e  s u b j e c t s *  e n v i r o n m e n t ,  a  v a l i d a t i o n  o f  t h e  
i n s t r u m e n t s  U s e d ,  a n  o u t l i n e  oT t h e  t r e a t m e n t  m o d e s ,  t h e  p r o c e d u r e  f o r  
d a t a  c o l l e c t i o n ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  e m p l o y e d ,  a n d  t h e  s t a t i s t i c a l  
m e t h o d  o f  a n a l y s i s .  R e s u l t s  p e r t i n e n t  t o  t h e  s t a t e d  h y p o t h e s e s  a n d
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a d d i t i o n a l  f i n d i n g s  a r e  p r e s e n t e d  itl C h a p t e r  4 .  The f i f t h  a nd  f i n a l  
c h a p t e r  i s  c ompos e d  o f  a  summary o f  t h e  s t u d y ,  c o n c l u s i o n s  d r a w n  Trom 
a n a l y z i n g  t h e  d a t a ,  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  e x p e r i m e n t ,  a n d  a  d i s c u s s i o n  of  
t h e  i m p l i c a t i o n s  and  r e c o m m e n d a t i o n s  t h e  i n v e s t i g a l  i o n  h a s  f o r  l u t u r e  
r e s e a r c h .
is
C h a p t e r  2
Re v i e w o f  R e s e a r c h  
The  i n v e s t i g a t o r ’ s  p u r p o s e  i n  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  p r e s e n t  e x i s t i n g  
r e s e a r c h  r e l a t i n g  t o  t h e  p r o b l e m  s l a t e d  i n  C h a p t e r  1.  Ac c ompl i  s i t ing 
t h i s  e n d  r e q u i r e s  t h a t  t h e  p r a c t i c e  o f  v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g  be 
d e f i n e d ,  t h e  c h o s e n  t r e a t m e n t  m e t h o d s  be  c o n s i d e r e d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  
o r i g i n  a n d  o u t c o m e  s t u d i e s ,  t h e  r e s e a r c h  t h a t  h a s  s i g n i f i c a n c e  t o  t he  
s p e c i f i c  p o p u l a t i o n  be  r e v i e w e d  a n d  s t u d i e s  u s i n g  t h e  d e s i g n a t e d  
c r i t e r i a  o f  t r e a t m e n t  e f f e c t i v e n e s s  be r e p o r t e d .
C o u n s e l i n g  t h a t  f o c u s e s  on p r o b l e m s  o f  c a r e e r  c h o i c e  a nd  
a d j u s t m e n t  i s  commonly r e f e r r e d  t o  a s  v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g .  
D i f f e r e n t i a t i n g  v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g  f r o m  p e r s o n a l  a d j u s t m e n t  
c o u n s e l i n g  i s  b e s t  a c c o m p l i s h e d  by i d e n t i f y i n g  t h e  t yp e  o f  p r o b l e m  
p r e s e n t e d  by t h e  c o u n s e l c e .  A s s i s t i n g  c u t i n s e l e e s  t o  f o r m u l a t e  
e d u c a t i o n a l  p l a n s ,  c h o o s e  a  c a r e e r ,  a n d  p u r s u e  v o c a t i o n a l l y - r e l a t e d  
b e h a v i o r s  a r e  a l l  common f u n c t i o n s  o f  t h e  c a r e e r  c o u n s e l o r .  O t h e r  
d i s t i n g u i s h i n g  f a c t o r s  t h a t  c h a r a c t e r i z e  v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g  a r e  
i t s  t r a d i t i o n a l  e m p h a s i s  on t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t e s t  r e s u l t s  (McCabe,  
1 9 6 5 )  a n d  t h e  r e l a t i v e l y  f ew number  o f  i n t e r v i e w s  r e q u i r e d .
A w a r e n e s s  o f  t h e  g o a l s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p r o c e s s  i s  i m p o r t a n t  
t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g .  l’e r e z  ( 1 9 6 5 )  summar i zes  
t h e s e  g o a l s  by o b s e r v i n g  , t . . . t h e  g o a t  of  e a c h  ( v o c a t i o n a l  c o u n s e l o r )  
i s  e s s e n t i a l l y  t h e  s a me ,  n a m e l y  to  h e l p  t h e  i n d i v i d u a l  t o  f u n c t i o n  
b e t t e r  i n  h i s  e n v i r o n m e n t  ( p .  2 5 ) . ”  T h i s  s t a t e m e n t  a b l y  d e s c r i b e s
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a n  u l t i m a t e  o b j e c t i v e  o f  v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g .  P r o b l e m s  w h i c h  
m o t i v a t e  i n d i v i d u a l s  i n  s e e k  c a r e e r  c o u n s e l i n g  a r e  t y p i c a l l y  r e l a t e d  t o  
e d u c a t i o n a l  o r  o c c u p a t i o n a l  p l a n n i n g .  S o c i e t a l  d e m a n d s  i m p e l  i n d i v i d u a l s  
t o  make d e c i s i o n s  a t  c e r t a i n  j u n c t u r e s ,  e . g . ,  e n t e r i n g  h i g h  s c h o o l  n r  
c o l l e g e ,  s e p a r a t i o n  f r o m  t h e  m i l i t a r y ,  e n f o r c e d  r e t i r e m e n t ,  e t c . ,  a l o n g  
t h e  c o n t i n u u m  o f  w h a t  h a s  c o me  l o  b e  k nown  a s  t h e  v o c a t i o n a l  c h o i c e  
p r o c e s s  ( S u p e r ,  1 9 5 7 ) .  I t  i s  a r o u n d  t h e s e  c r i t i c a l  p o i n t s  t h a t  c a r e e r  
c o u n s e l i n g  i s  m o s t  l i k e l y  l o  o c c u r .  V i e w e d  w i t h i n  t h i s  c o n t e x t ,  i t  
b e c o m e s  u n d e r s t a n d a b l e  why v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g  i s  o f t e n  c o n c e i v e d  o f  
a s  a  p r o c e s s  a i m e d  a t  e n h a n c i n g  a n  i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t y  t o  make  d e c i s i o n s  
( W i l l i a m s o n ,  1 9 6 5 ;  T i e d u m a n ,  I 9 6 1 j  G e l a t t  a n d  C l a r k ,  1 9 6 7 )  t h a t  i n f l u e n c e  
c u r r e n t  a s  w e l l  a s  F u t u r e  v o c a t i o n a l  b e h a v i o r .
T h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t o r  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c u r r e n t  s t u d y  w a s  
c o n d u c t e d  a t  a v o c a l i o n a l l y  c r i t i c a l  p o i n t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
s u b j e c t s .  b e i n g  s e c o n d  s e m e s t e r  f  r e s l i m c n ,  t h e y  h a d  b e e n  a c c l i m a t e d  t o  
c o l l e g e  l i f e  a n d  w e r e  now f a c i n g  d e c i s i o n s  t h a t  w o u l d  e f f e c t  t h e  c o u r s e  
o f  t h e i r  f u t u r e s  s u c h  a s  c a r e e r  c h o i c e ,  e d u c a t i o n a l  p l a n s  a n d  o t h e r  
v o c a t i o n a l l y - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .
I n  t h e  n e x t  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  a t t e n t i o n  i s  f o c u s e d  o n  
some o f  t h e  t e c h n i q u e s  u s e d  i n  v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g .  T h e  r e s e a r c h  
c i t e d  s u p p o r t s  t h e  p a r t i c u l a r  m e t h o d s  e m p l o y e d  i n  l l i e  p r e s e n t  e x p e r i m e n t .
T r e a t m e n t  M e t h o d s  
D i s c u s s i o n s  o f  g r o u p  m e t h o d s  h a v e  o f t e n  f o c u s e d  o n  c l a r i f i c a t i o n s  
o f  t h e  g o a l s  o f  g u i d a n c e ,  c o u n s e l i n g ,  a n d  t h e r a p y  g r o u p s  ( M a h l e r ,  1 9 7 1 ;  
G o r d o n  a n d  L i b e r m a n ,  1 9 7 1 ) .  He wer  ( 1 9 6 S )  h a s  c a p t u r e d  t h e  e s s e n c e  o f  
v a r i o u s  d e f i n i t i o n s  o f  t h e s e  t h r e e  g r o u p  p r o c e s s e s  w i t h  h e r  s t a t e m e n t ,
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11. - - g r o u p  g u i d a n c e  i s  a d i r e c t ,  c o g n i t i v e  p r o c e s s  o f  g i v i n g  
i n f o r m a t i o n ;  g r o u p  c o u n s e l i n g  i s  c o n c e r n e d  w i t h  i n c r e a s i n g  s e l f -  
u n d e r s t a n d i n g ,  c h a n g i n g  a t t i t u d e s ,  a n d  c h o o s i n g  a  v o c a t i o n  . . . a n d  
g r o u p  t h e r a p y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  c h a n g i n g  p e r s o n a l i t y  s t r u c t u r e ,  
n e c e s s i t a t i n g  d e e p  t h e r a p i e s  { p .  2 5 0 ) . 11 
G r o u £ _ G o u n s e l ^ n £
Meyer  a n d  S m i t h  ( 1 9 7 7 )  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  g r o u p  p r o c e s s  i s  
p o t e n t  a n d  e f f e c t i v e  a n d  i s  p o t e n t i a l l y  t h e  d o m i n a n t  a n d  m o s t  e f f i c i e n t  
t h e r a p e u t i c  t e c h n i q u e .  Th e y  s t a t e  t h a t :
G r o u p  c o u n s e l i n g  u n i q u e l y  a l l o w s  a g r e a t e r  r a n g e  o f  b e h a v i o r a l  
m o d e l s ,  m o r e  r e a l i s L i c  i m m e d i a t e  f e e d b a c k ,  a n d  c o n s e n s u a l  
v a l i d a t i o n  o f  d e c i s i o n s  a n d  f u t u r e  p l a n s  . . . Tire e f f i c i e n c y
o f  g r o u p  t h e r a p y  i s  e v i d e n t  i n  t h e  t e r m  i t s e l f ,  s i n c e  a 
s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  n u m b e r  u f  p e o p l e  c a n  b e  s e e n  p e r  u n i t  o f  a  
t h e r a p i s t ’ s t i m e  t h a n  i n  i n d i v i d u a l  t h e r a p y  ( p .  6 5 8 ) .
N o t e d  t h e r a p i s t s  ( R o g e r s ,  1 9 6 8 ;  S h o s t r o m ,  1 9 6 7 ;  Mower ,  1 9 6 4 )  s u p p o r t  
t h e  a r g u m e n t  f o r  p o s i t i v e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  g r o u p  p r o c e s s .
Ga z d a  a n d  L a r s e n  ( 1 9 6 8 )  s u g g e s t  t h a t  o u t c o m e  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  
g r o u p  c o u n s e l i n g  g e n e r a l l y  l o o k s  p r o m i s i n g  a s  a p p r o x i m a t e  l y  h a l f  o f  t h e  
s t u d i e s  t h e y  r e v i e w e d  i n d i c a t e d  p o s i t i v e  g r o w t h  o r  c h a n g e .  A f t e r  
e v a l u a t i n g  some 6 0  s t u d i e s  u s i n g  g r o u p  p r o c e d u r e s  w i t h  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  
LeMay ( 1 9 6 7 )  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  p o t e n t i a l  o f  g r o u p  c o u n s e l i n g  i s  c l e a r l y  
d e m o n s t r a t e d ,  a l t h o u g h  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  g r o u p  p r o c e d u r e s  h a s  r iot  
b e e n  e m p i r i c a l l y  s u b s t a n t i a t e d  w i t h  any  d e g r e e  o f  r e g u l a r i t y .
I n  a l a t e r  r e p o r t  ( M e l t z o f f  a n d  K o r n r e i c h ,  1 9 7 0 ) ,  g r o u p -  
t r c a t m e n t . s t u d i e s  w e r e  c o n s i d e r e d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  e x p e r i m e n t a l
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m e t h o d o l o g i e s .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  a l m o s t  80% o f  t h o s e  s t u d i e s  w i t h  
a d e q u a t e  m e t h o d o l o g i e s  r e p o r t e d  e i t h e r  m a j o r  o r  m i n o r  b e n e f i t s  f o r  
c o u n s e l e e s ,  w h i l e  o n l y  m i n o r  b e n e f i t s  o r  no  e f f e c t  was  f o u n d  i n  70% -  
80% o f  t h o s e  s t u d i e s  w i t h  p o o r  m e t h o d o l o g y .  T h e s e  f i n d i n g s  w e r e  
s u p p o r t e d  by  b a c k  ( 1 9 7 4 )  i n  a s i m i l a r  s o p h i s t i c a t e d  r e v i e w .
One r e s e a r c h  e n d e a v o r  o f  t h i s  p r e s e n t  s t u d y  wa s  t o  d e t e r m i n e  
i f  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  w o u l d  i n c r e a s e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  SDS 
a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  g r o u p  p r o c e s s .  V a r i o u s  r e s e a r c h e r s  s u p p o r t  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p  v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g  c a n  be  
e q u a l l y  e f f e c t i v e  ( S m i t h  a n d  E v a n s ,  1 9 7 3 ;  K r i v a t s y  arid M a g o o n ,  i y 7 6 ;  
H o l c o m b  a n d  A n d e r s o n ,  19 7 7 ) ,
Hoyt  ( 1 9 5 5 )  c o m p a r e d  50  c o l l e g e  f r e s h m e n  who r e c e i v e d  g r o u p  
c o u n s e l i n g  w i t h  a  g r o u p  o f  15 c o l l e g e  f r e s h m e n  who w e r e  e x p o s e d  t o  
i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  o n  p r e  a n d  p o s t t e s t  r a t i n g s  o f  f o u r  d i m e n s i o n s  
o f  v o c a t i o n a l  c h o i c e .  A l l  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  d e s c r i b e d  a s  
v o c a t i o n a l l y  u n d e c i d e d .  S t u d e n t s  c o u n s e l e d  i n d i v i d u a l l y  a v e r a g e d  2 , 6  
a p p o i n t m e n t s  w h i l e  s t u d e n t s  c o u n s e l e d  i n  g r o u p s  ( r a n g i n g  i n  s i z e  f r o m  
f i v e  t o  s e v e n )  a v e r a g e d  2 , 3  a p p o i n t m e n t s .  A c o n t r o l  g r o u p  wa s  a l s o  
i n c l u d e d .  B o t h  t r e a t m e n t  g r o u p s  s c o r e d  s t a t i s t i c a l l y  h i g h e r  t h a n  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  o n  t h e  p u s l t e s t  s c o r e s  f o r  t h r e e  c r i t e r i o n  v a r i a b l e s .  
H o w e v e r ,  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  p n s t t e s t  m e a s u r e s  
o f  s t u d e n t s  c o u n s e l e d  i n  g r o u p s  a n d  t h o s e  s t u d e n t s  c o u n s e l e d  i n d i v i d u a l l y .
I n  a n o t h e r  s t u d y  d e s i g n e d  t o  c o m p a r e  g r o u p  a n d  i n d i v i d u a l  
c o u n s e l i n g  w i t h  a  s e l f - a s s e s s m e n t  i n s t r u m e n t ,  G r a f f ,  e t  a l .  ( 1 9 7 2 )  
f o u n d  t h a t  a l l  t h r e e  t r e a t m e n t s  w e r e  s u p e r i o r  t o  c o n t r o l  c o n d i t i o n s  on 
s e v e r a l  s e l f - r a t i n g s  c o m p l e t e d  by  208  c o l l e g e  s t u d e n t s .  A l t h o u g h  t h e
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p r i n c i p a l  f i n d i n g  f o r  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  wa s  t h a t  s t u d e n t s  who c o m p l e t e d  
t he  s e l f - a s s e s s m e n t  i n s t r u m e n t  r a t e d  t h e m s e l v e s  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
t h a n  s t u d e n t s  i n  t h e  o t h e r  g r o u p s  on t h r e e  m e a s u r e s  r e l a t e d  t o  
e d u c a t i o n a l  p l a n n i n g ,  i t  was  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  no  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  w e r e  r e f l e c t e d  b e t w e e n  t h e  g r o u p  a n d  i n d i v i d u a l l y  c o u n s e l e d  
s t u d e n t s .  S u b j e c t s  a s s i g n e d  t o  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  h a d  t wo  t o  t h r e e  
i n t e r v i e w s  w i t h  a c o u n s e l o r  and g r o u p  s u b j e c t s  a t t e n d e d  t h r e e  t o  f o u r  
m e e t i n g s .
The p r e c e d i n g  r e s e a r c h  h a s  f o c u s e d  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  g r o u p  
c o u n s e l i n g  i n  g e n e r a l  a n d  on t he  c o m p a r i s o n  o f  g r o u p  a n d  i n d i v i d u a l  
m e t h o d s .  The p r e s e n t  r e s e a r c h e r  w i l l  now e v a l u a t e  s p e c i f i c  m o d e l s  o f  
g r o u p  v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g  t h a t  b e a r  r e s e m b l a n c e  t o  t h e  f o r m a t  c h o s e n  
f o r  t h i s  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n .
T h e r e  s e e m s  t o  b e  s t r o n g  i n d i c a t i o n  i n  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  t h e  
f a c i l i t a t i o n  u f  v o c a t i o n a l  m a t u r i t y ,  a t t i t u d e s ,  a c t i v i t i e s  a n d  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  d e c i s i o n - m a k i n g  s k i l l s  i s  p o s s i b l e  by  g r o u p  p r o c e s s .  A 
c a s e  c o n f e r e n c e  model  f o r  g r o u p  v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g  w i t h  c o l l e g e  
s t u d e n t s  h a s  b e e n  p r o p o s e d  and  r e f i n e d  ( H e w e r ,  19 5 9 ,  1 9 6 8 ) .  T h i s  
a p p r o a c h  i n v o l v e s  a g e n e r a l  o r i e n t a t i o n  t o w a r d  g r o u p  g o a l s ,  e x p e c t a t i o n s ,  
and  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  e a c h  g r o u p  me mbe r .  S u b s e q u e n t  m e e t i n g s  
f o c u s  on  t h e  p r o b l e m s  o f  e a c h  g r o u p  member  i n  t u r n .  A f t e r  e a c h  
i n d i v i d u a l ' s  p r o b l e m  i s  d e f i n e d ,  g r o u p  d i s c u s s i o n  f o l l o w s  a  d e c i s i o n -  
ma k i n g  p a r a d i g m ,  i . e . ,  c o n s i d e r a t i o n  o f  a l t e r n a t i v e  c o u r s e s  o f  a c t i o n ,  
a s s e s s m e n t  o f  p r o b a b l e  s u c c e s s ,  a n d  e v a l u a t i o n  o f  s a t i s f a c t i o n  w i t h  
e a c h  a l t e r n a t i v e .  The g r o u p  l e a d e r ’ s  r o l e  i s  t o  o r i e n t  t h e  g r o u p ,  
a s s i s t  i n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t e s t  r e s u l t s ,  a n d  t o  r e a c t  t o  s u g g e s t i o n s
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made by  g r o u p  m e m b e r s  t h a t  a r e  c l e a r l y  u n s u i t a b l e .  He w e r  h a s  r e c o m ­
mended t h a t  g r o u p s  r a n g e  f r o m  s i x  t o  e i g h t  m e m b e r s  i n  s i z e .  S i n c e  
o n e  m e e t i n g  i s  d e v o t e d  t o  d e a l i n g  w i t h  t h e  p r o b l e m s  p r e s e n t e d  b y  e a c h  
member ,  t h e  n u m b e r  of  g r o u p  m e e t i n g s  i s  d e t e r m i n e d  by how many a r e  i n  
t l i e  g r o u p .
S p r a g u e  a n d  S t r o n g  ( 1 9 7 0 ) ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  c a s e  c o n f e r e n c e  
model  a s  v o c a t i o t i a  1 c h o i c e  g r o u p  c o u n s e l i n g ,  t e s t e d  H e w e r ’ s m o d e l  w i t h  
f i v e  g r o u p s  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s .  A f o l l o w - u p  q u e s t i o n n a i r e  w a s  u s e d  
t o  s o l i c i t  i n f o r m E i l i o n  f r o m  t h e  s t u d e n t s  who h a d  c o m p l e t e d  g r o u p  
c o u n s e l i n g .  A p p r o x i m a t e l y  7(1% o f  t h e  s t u d e n t s  r e s p o n d e d  a n d  a t  l e a s t  
h a l f  o f  t h o s e  who r e s p o n d e d  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d  e i t h e r  ma de  a  
v o c a t i o n a l  c h o i c e  o r  h a d  p r o g r e s s e d  t o w a r d  i d e n t i f y i n g  a l t e r n a t i v e s .
A n o t h e r  m o d e l  f o r  g r o u p  v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g  i s  d e s c r i b e d  by 
i t s  d e v e l o p e r  ( i l e a l y ,  1 9 7 3 ) ,  a s  a  r e p l i c a b l e  m e t h o d  o f  g r o u p  c a r e e r  
c o u n s e l i n g .  T h i s  a p p r o a c h  i s  a  h i g h l y  s t r u c t u r e d ,  s e q u e n t i a l  g r o u p  
p r o g r a m  t h a t  d r a w s  on a s p e c t s  o f  S u p e r ' s  t h e o r y  o f  v o c a t i o n a l  c h o i c e .  
The model  s u g g e s t s  f i v e  g r o u p  m e e t i n g s ,  e a c h  o f  w h i c h  i n v o l v e s  
s p e c i f i c  t a s k s  r e l a t e d  t o  t h e  w e l l - d e f i n e d  o b j e c t i v e s .  A s s e s s m e n t  o f  
p e r s o n a l  t r a i t s ,  e x a m i n a t i o n  o f  j o b  d e m a n d s ,  a n d  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
o c c u p a t i o n s  a r e  some o f  t h e  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  g r o u p  m e m b e r s  e n g a g e .  
The  p a r t i c i p a n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  e v a l u a t e  s e l f - r a t i n g s  a n d  t o  r e l a t e  
t h e i r  e v a l u a t i o n s  t o  p l a n s  oT a c t i o n .  T h e  g o a l s  a n d  a c t i v i t i e s  f o r  
e a c h  m e e t i n g  p r o v i d e  t h e  s t i m u l i  f o r  g r o u p  d i s c u s s i o n .  T h e  c o u n s e l o r ’ s 
r o l e  i n c l u d e s  e x p l a i n i n g  p r o c e d u r e s ,  r e i n f o r c i n g  v e r b a l  b e h a v i o r s ,  
a n d  e v a l u a t i n g  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  g r o u p .
A f i e l d  t e s t  o f  t h i s  m o d e l  h a s  b e e n  r e p o r t e d  by  H e a l y  ( 1 9 7 3 ) .
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A t o t a l  o f  35 c o l l e g e  s t u d e n t s  v o l u n t e e r e d  l o  p a r t i c i p a t e .  The  g r o u p s  
c o n s i s t e d  o f  f o u r  t o  s e v e n  s t u d e n t s .  E a c h  g r o u p  h a d  f o u r  m e e t i n g s  o f  
two h o u r s  i n  d u r a t i o n .  F o l l o w - u p  q u e s t i o n n a i r e s  we r e  o b t a i n e d  f r om 
t h e  p a r t i c i p a n t s .  S i g n i f i c a n t  _t_ s c o r e s  w e r e  c o m p u t e d  f o r  p r e  a nd  
p o s t t e s t  m e a s u r e s  p e r t a i n i n g  t o  c e r t a i n t y  o f  work g o a l s ,  c o l l e g e  
m a j o r s *  a n d  o c c u p a t i o n a l  p r e f e r e n c e s .
P a r k e r ,  e t  a l ,  t l ' 1 7 4 )  c o n s t r u c t e d  a  b e h a v i o r a l  mo d e l  f o r  g r o u p  
v o c a t i u n a l  g u i d a n c e  a t  t h e  c o l l e g e  l e v e l  d e s i g n e d  Lo e n c o u r a g e  
o c c u p a t i o n a l  e x p l o r a t i o n  arid s e  1 T - a s s e s s m e n t  . A s e m e s t e r - l u n g  c o u r s e  
i s  d i v i d e d  i n t o  two 7 - w e e k  s e g m e n t s ,  a  v o c a t i o n a l  e x p l o r a t i o n  b l o c k  
a n d  an o r i e n t a t i o n  t o  t e a c h i n g  b l o c k .  T h e  f i r s t  s e g m e n t  p r o v i d e s  
s t u d e n t s  w i t h  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s e l f - a s s e s s m e n t , t h e n  e x p o s e s  s t u d e n t s  
t o  j n f o r m a t i o n  a b o u t  j o b  r e a l i t i e s .  T h e  s e l f - a s s e s s m e n t  m e t h o d s  i n v o l v e  
t h e  e x p l o r a t i o n  o f  i n t e r n a l  s u b j e c t i v e  f a c t o r s  s u c h  a s  n e e d s ,  i n t e r e s t s ,  
v a l u e s *  a n d  a b i l i t i e s  a n d  how t h e y  c a n  b e  i m p l e m e u t e d  i n t o  c a r e e r  
d e c i s i o n s .  I n f o r m a t i o n a l  t o p i c s  c o n c e r n  e x t e r n a l  j o b  r e a l i t i e s  s u c h  
a s  o c c u p a t i o n a l  o u t l o o k  a n d  s k i l l  a n d  e d u c a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s .
As  t h i s  p r o g r a m  was  d e v e l o p e d  f o r  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  
e d u c a t i o n a l  d e p a r t m e n t ,  a t  t h e  e n d  o f  t h e  v o c a t i o n a l  e x p l o r a t i o n  b l o c k ,  
s t u d e n t s  w e r e  e x p o s e d  t o  t h e  o r i e n t a t i o n  t o  t e a c h i n g  b l o c k ,  w h i c h  
e x p l o r e s  t e a c h i n g  a s  a c a r e e r .  A s t u d e n t  o p i n i o n  s u r v e y  was  c o n d u c t e d  
a t  t h e  e n d  and  t h e  r e s u l t s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  f o u n d  t h e  p r o g r a m  
h e l p f u l  i n  a s s e s s i n g  t h e i r  i n t e r e s t s ,  v a l u e s ,  a b i l i t i e s  a n d  n e e d s  i n  
r e l a t i o n  t o  o c c u p a t i o n s  a n d  t h a t  i t  f a c i l i t a t e d  c a r e e r  d e c i s i o n ­
m a k i n g .
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p r o g r a m  c o n s t r u c t e d  by P a r k e r
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e t  a l . ,  S t o r e y  a n d  O ' B r i e n  ( 1 9 7 7 )  p r o p o s e d  a  m i n i w o r k s h o p  f o r  c a r e e r  
e x p l o r a t i o n .  T h i s  g r o u p  e x p e r i e n c e ,  d e s i g n e d  t o  h e l p  p a r t i c i p a n t s  
u n d e r s t a n d  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  v a l u e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  w o r l d  o f  
w o r k ,  i s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  p a r t s  a d d  i s  c o n d u c t e d  i n  o n e  s e s s i o n .  
P a r t  one  u s e s  e x e r c i s e s  t o  a s s i s t  s t u d e n t s  i n  c l a r i f y i n g  t h e i r  own 
p r i o r i t i e s  a n d  v a l u e  s y s t e m s .  The s t u d e n t  i s  i n t r o d u c e d  t o  a c t u a l  
wo r k  p o s s i b i l i t i e s  i n  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  s e s s i o n .  The  f i n a l  
s e g m e n t  i s  u s e d  to  e x p o s e  s t u d e n t s  t o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  p a r t i c u l a r  
j o b s  and t h e i r  e d u c a t i o n a l  a n d  s k i l l  r e q u i r e m e n t s .  T h e  a u t h o r  c l a i m s  
t h a t  t h e  " s t r e n g t h  o f  t h i s  t e c h n i q u e  i s  t h a t  i t  h a s  d e m o n s t r a t e d  
e f f e c t i v e n e s s  i n  p r o v i d i n g  s u b s t a n t i v e  a n d  p r a c t i c a l  v o c a t i o n a l  
a s s i s t a n c e  t o  o u r  s t u d e n t s  who n e e d  t h i s  i m p o r t a n t  h e l p  ( p .  1 4 7 ) . "
S i m i l a r  p r o g r a m s  o f  o t h e r  t o l l e g e  v o c a t i o n a l  g r o u p  g u i d a n c e  
a r e  r e p o r t e d  b y  Kue hn  ( 1 9 7 4 )  a n d  H a r m a n  a n d  D u t t  ( 1 9 7 4 ) .  T h e s e  
r e s e a r c h e r s  s u g g e s t  t h a t  t h e  s t u d e n t  s e e k i n g  a v o c a t i o n a l  g r o u p  may 
p r o f i t  f r o m  a n  i n c r e a s e d  e m p h a s i s  o n  a  d e c i s i o n - m a k i n g  a p p r o a c h .
I n  o b s e r v i n g  t h e  r e p o r t s  r e f e r e n c e d  i n  t h i s  s e c t i o n ,  i t  i s  
a p p r o p r i a t e  t o  m e n t i o n  t h a t  e m p h a s i s  o n  t h e  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  o f  
a l l  g r o u p  m e m b e r s  i s  a p r o m i n e n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  g r o u p  v o c a t i o n a l  
c o u n s e l i n g .  Two o t h e r  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e s  o f  g r o u p  c a r e e r  
c o u n s e l i n g  a r e  t h a t  i t  o r d i n a r i l y  i n v o l v e s  f e w e r  m e e t i n g s  a n d  mo r e  
s t r u c t u r e d  a c t i v i t i e s  t h a n  i s  t h e  c a s e  w i t h  o t h e r  t y p e s  o f  g r o u p  
c o u n s e l i n g .  T h e  L i f e  P l a n n i n g  W o r k s h o p ,  a s t r u c t u r e d  g r o u p  f o r m a t  
c h o s e n  f o r  t h e  c u r r e n t  e x p e r i m e n t ,  a n s w e r s  t o  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s .
L i f e  P l a n n i n g  Wor k s h o p
The  LPW, w h i c h  h e l p s  t h e  p a r t i c i p a n t  d e v e l o p  a  r e a l i s t i c  
o u t l o o k  on  h i s  a b i l i t y  t o  b e  t h e  p r i m a r y  d e t e r m i n e r  o f  h i s  f u t u r e ,  
h a d  i t s  b e g i n n i n g s  a t  C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y  ( B i r n e y ,  Thomas  a n d  
H i n k l e ,  1 9 7 0 )  w h e r e  m a t e r i a l s  d e s i g n e d  f o r  an i n d u s t r i a l  s e t t i n g  w e r e  
a d a p t e d  f o r  s t u d e n t  u s e .  The m a j o r  s t u d y  c o n d u c t e d  t h e r e  h a d  m u l t i p l  
p u r p o s e s :  1 ) t o  i d e n t i f y  s a l i e n t  v a r i a b l e s  b e i n g  i n f l u e n c e d  by t h e
w o r k s h o p ,  2 ) t o  d e t e r m i n e  how t h e s e  v a r i a b l e s  w e r e  b e i n g  c h a n g e d ,
3} t o  p r o v i d e  d e s c r i p t i v e  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  c o o r d i n a t o r s  of t h e  
w o r k s h o p ,  a n d  4 )  t o  d e v e l o p  i n f o r m a t i o n  t h a t  can b e  u s e d  i n  f u r t h e r  
r e  s e a  rol l  a n d  p l a n n i n g  f o r  f u t u r e  w o r k s h o p  p r o g r a m s .  T h e  v a r i a b l e s  
a s s e s s e d  f e l l  i n t o  t h e  b r o a d  c a t e g o r i e s  o f  1 ) a ftm e a n i u g f u l n e s s "  
d i m e n s i o n  i n t e n d e d  t o  m e a s u r e  t h e  i m p o r t a n c e  nf  Lhe c o n c e p t s  f o r  t h e  
p a r t i c i p a n t ,  a n d  2 ) an a n x i e t y  m e a s u r e  t o  e v a l u a t e  t h e  a n x i e t y  
a s s o c i a t e d  w i t h  s p e c i f i c  c o n c e p t s .  The c o n c e p t s  a s s e s s e d  w e r e ;
1)  m y s e l f ,  2 )  g e t t i n g  a j o b ,  3 )  o t h e r  p e o p l e ,  4)  f i v e  y e a r s  f r o m  now,  
a n d  5 )  a b l a n k  s c a l e  t o  b e  f i l l e d  i n  by t h e  i n d i v i d u a l  w i t h  a c o n c e p t  
h e  f e l t  t o  be e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  to h i m .
The  i n s t r u m e n t a l  i n n  u s e d  i n  p r e  a n d  p o s t t e s t i n g  w a s  p r e s e n t e d  
i n  a  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  f o r m a t .  A n x i e t y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
c o n c e p t s  wa s  a s s e s s e d  by t h e  C o n e e p t - S p e c i f  i c  A n x i e t y  S c a l e  ( C o l e ,  
U e t t i n g ,  a n d  S h a r p ,  1 9 6 9 ) ,
Out  o f  50 s e p a r a t e  a n a l y s e s ,  t h e r e  w e r e  19 s i g n i f i c a n t  f i n d i n g  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  d e m o n s t r a t e d  e m p h a t i c a l l y  t h a t  t h e  
LPW h a s  a  m a r k e d  i n f l u e n c e  on  t h e  p a r t i c i p a n t s *  p e r c e p t i o n s  o f  
t h e m s e l v e s  a n d  o t h e r s .  T h i s  i m p a c t  i s  m o s t  p r o n o u n c e d  i n  two a r e a s ;
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t h e  " s e l f "  ( t h i s  may be  i n t e r p r e t e d  a s  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  i n d i v i d u a l r s 
f e e l i n g  o f  s e l f - w o r t h  a n d  h i s  u n d e r  s t a n d i n g  oT h i m s e l f )  a n d  " o i l i e r  
p e o p l e "  ( t h e  s u b j e c t ' s  p e r c e p t i o n  o f  o t h e r  p e o p l e  was  c h a n g e d  i n  t h e  
d i r e c t i o n  o f  mo r e  m e a n i n g f u l  i m p a c t ) .  I n  e a c h  i n s t a n c e  t h e r e  was  an  
i n c r e a s e  i n  t h e  s a l i e n c y  o f  t h e  c o n c e p t s  a c c o m p a n i e d  by a  d e c r e a s e  i n
t h e  a n x i e t y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m.
I n  a s u b s e q u e n t  s t u d y  a t  C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  u s i n g  
Hot  t e r ’ 5  ( 1 9 6 6 )  I n t e r n a l - E x t e r n a 1 S c a l e  ( I - L ) ,  Thoma s  ( 1 9 7 2 )  e v a l u a t e d  
t h e  w o r k s h o p  s u b j e c t s  a n d  f o u n d  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  t h e  a n t i c i p a t e d  
( mo r e  " i n t e r n a l l y  c o n t r o l l e d " )  d i r e c t i o n .  The  I n t e r n a l - E x t e r n a l  
S c a l e  p u r p o r t s  t o  m e a s u r e  t h e  c o n s t r u c t  o f  how much c o n t r o l  o n e  f e e l s  
o n e  h a s  o v e r  l i f e  c o n t i n g e n c i e s  a n d  t h e r e f o r e  a p p e a r e d  t o  be  an
a p p r o p r i a t e  i n s t r u m e n t  t o  e v a l u a t e  a w o r k s h o p  d e s i g n e d  t o  h e l p  c l i e n t s
t a k e  d i r e c t i o n  o f  t h e i r  own l i f e  a f f a i r s .
D e l w o r t h  ( 1 9 7 2 )  r e p o r t e d  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  by e m p l o y i n g  
t h e  same s c a l e  a n d  a s t r a i g h t f o r w a r d  q u e s t i o n n a i r e  i n  w o r k s h o p s  
p r e s e n t e d  a t  B r i g h a m  Young U n i v e r s i t y ,  The r e s e a r c h  wa s  c o m p l e t e d  
i n  f i v e  s t u d i e s  a n d  i n v o l v e d  mor e  t h a n  150 s t u d e n t s .  I t  s u p p o r t e d  
t h e  n o t i o n  t h a t  t l i e  t e c h n i q u e  c o u l d  e f f e c t i v e l y  p r o d u c e  t h e  g a i n s  
w h i c h  i s  was  c o n s t r u c t e d  t o  p r o d u c e .
The  p u r p o s e  o f  L y n c h ,  Ogg a n d  C h r i s t e n s e n ' s  ( 1 9 7 5 )  s t u d y  was 
t o  i n v e s t i g a t e  t h e  e f f i c a c y  o f  t h e  LPW a s  a  m e a n s  o f  a s s i s t i n g  
p a r t i c i p a n t s  i n  d e v e l o p i n g  an  i n t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l .  A g a i n ,  
P o t t e r ’ s  l - £  S c a l e  was u s e d  t o  a s s e s s  g a i n s  by t h e  p a r t i c i p a n t s  o f  
t h e  g r o u p .  F i n d i n g s  s howed  LPW s u b j e c t s  made s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  
p r o g r e s s  ( p } . 0 5 )  t h a n  d i d  a  c o n t r o l  g r o u p  o f  n o n - p a r t i c i p a n t s  i n  t h e
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d e v e l o p m e n t  o f  a n  i n t e r n a l  l o c u s  of  c o n t r o l .
The  a b o v e  s t u d i e s ,  t a k e n  c o l l e c t i v e l y ,  w a r r a n t  t h e  c o n c l u s i o n  
t h a t  t h e  LPW c a n  b e  e f f e c t i v e l y  a p p l i e d  t o  c a r e e r  c o u u s e 1 i n g  w i t h  
c o l l e g e  s t u d e n t s .  The LPW c a n  p r o v i d e  a  v i a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  " i n  
o f f i c e "  c o u n s e l i n g  a n d ,  a s  r e p o r t c J  by p a r t i c i p a n l s ,  i t  a p p e a r s  t o  
a c c o m p l i s h  w h a t  i t  i s  i n t e n d e d  t o  a c c o m p l i s h - - t u  a s s i s t  s t u d e n t s  i n  
e x p l o r i n g  a n d  b e c o m i n g  more  i n  t o u c h  w i t h  t h e i r  c u r r e n t  n e e d s  a nd  
v a l u e s  a n d  l e a r n i n g  g o a l - s c t t i n g  s k i l l s .
R e s e a r c h e r s  o f  p r e v i o u s  e x p e r i m e n t s  u s i n g  t h e  LPW h a v e  p r o p o s e d  
t h e  f o l l o w i n g  s u g g e s t i o n s :  1)  t h e  LPW be  c o m p a r e d  w i t h  o t h e r  t e c h n i q u e s ,
2 ) m o r e  v e r s a t i l e  c r i t e r i a  be  u s e d  t o  a s s e s s  i t s  e f f e c t i v e n e s s ,  a n d
3 )  t h e  LPW b e  e x p e r i m e n i e d  w i t h  v a r i o u s  t y p e s  o f  c o l l e g e  p o p u l a t i o n s .  
T h e s e  s u g g e s t i o n s  h a v e  g i v e n  i m p e t u s  t o  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h e r ' s  
m e t h o d o l o g y ,  v a r i e t y  o f  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t s ,  a n d  t h e  c h o i c e  o f  
p o p u l a t i o n .  T h e  S e l f  D i r e c t e d  S e a r c h  wa s  t h e  t r e a t m e n t  m e t h o d  t h a t  
w a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  LPW i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y .
T h e  S e l f  D i r e c t e d  S e a r c h  f o r  E d u c a t i o n a l  a n d  V o c a t i o n a l  P l a n n i n g
S e l f - a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e s  d e s i g n e d  t o  f a c i l i t a t e  e d u c a t i o n a l -  
v o c a t i o n a l  p l a n n i n g  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  r e c e n t l y  ( M a g o o n ,  1 1 6 9 ;
H o l l a n d ,  1 9 7 0 ;  G i l b e r t  a n d  B w i n g ,  1 9 7 1 ;  G r a f f  e t  a l . ,  1 9 7 2 3 .  A t t e m p t s  
t o  d e v e l o p  s e l f - a s s e s s m e n t  d e v i c e s  h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  by a  s h o r t a g e  
o f  c o u n s e l o r s  ( G r a f f ,  e t  a l . t  19723.  Of  a l l  t h e  a v a i l a b l e  s e l f -  
a s s e s s m e n t  d e v i c e s  u s e d  i n  v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g ,  t h e  5D5 h a s  r e c e i v e d  
t h e  m o s t  a t t e n t i o n  ( B e t z ,  1 9 7 2 ) .
H o l l a n d  ( 1 9 7 0 )  h a s  e s t i m a t e d  t h a t  5 0  t o  60 p e r c e n t  o f  t h o s e  
i n d i v i d u a l s  e n g a g e d  i n  c a r e e r  p l a n n i n g  c a n  b e  h e l p e d  by t h e  SDS.
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A c c o r d i n g l y , a c o u n s e l o r  m i g h t  u s e  t h e  SDS t o  i d e n t i f y  f o r  f u r t h e r  
c o u n s e l i n g  a s s i s t a n c e  t h o s e  i n d i v i d u a l s  who f i n d  t h e  SDS o f  l i t t l e  
or  n o  u s e .  I m p l i c i t  i n  H o l l a n d ’ s  a p p r a i s a l  o f  t h e  5D$ i s  t h a t  i t s  
u s e  may h e l p  t o  b r e a c h  t h e  s u p p l y - a n d - J e m a n d  g a p  a s  i t  p e r t a i n s  t o  
v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g  s e r v i c e s .
The  SDS c o n s i s t s  o f  a  t w o - s t e p  f o r m a t  i n v o l v i n g  t h e  u s e  o f  a n  
a s s e s s m e n t  b o o k l e t  a n d  a  c l a s s i f i c a t i o n  h o o k  l e t  ( The  O c c u p a t i o n  F i n d e r ) .  
The a s s e s s m e n t  b o o k l e t  i s  o r g a n i s e d  in t e r m s  of  H o l l a n d ’ s  s i x  
p e r s o n a l i t y  t y p e s .  The f i r s t  s e c t i o n  i n s t r u c t s  t h e  i n d i v i d u a l  t o  l i s t  
h i s  o c c u p a t i o n a l  d a y d r e a m s .  T h e  i n d i v i d u a l  i s  t h e n  d i r e c t e d  t o  a s s e s s  
h i m s e l f  on  t h e  s c a l e s  a nd  r a t i n g s  p e r t a i n i n g  t o  a t t r a c t i v e  a c t i v i t i e s ,  
p e r c e i v e d  c o m p e t e n c i e s ,  p r e f e r r e d  o c c u p a t i o n s ,  a n d  s e l f - r a t i n g s .  
A d d i t i o n a l  s e c t i o n s  p r o v i d e  i n s t r u c t i o n s  nu s c o r i n g ,  g r a p h i n g ,  a nd  
i n t e r p r e t i n g  r e s p o n s e s .  T h i s  s e q u e n c e  o f  a c t i v i t i e s  l e a d s  t h e  
i n d i v i d u a l  t o  a t h r e e - l e t t e r  summary  c o d e .  The summary  c o d e  ’’t y p e s ”  
t h e  i n d i v i d u a l .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  c o d e  SAI m e a n s  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  
r e s e m b l e s  a  s o c i a l - - a r t i s t  i c — i n v e s t i g a t  i v e  t y p e .  T h e  n e x t  s t e p  i s  
to s e a r c h  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  b o o k l e t  f o r  o c c u p a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  c o d e  S A I .
T h e  o c c u p a t i o n a l  c l a s s i f i c a t i o n  b o o k l e t  l i s t s  4 5 6  o c c u p a t i o n s  
w h i c h  e n c o m p a s s  95% o f  t h e  l a b o r  f o r c e .  T h e  o c c u p a t i o n s  a r e  c a t a l o g u e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  s i x  p e r s o n a l i t y  t y p e s .  O c c u p a t i o n a l  s u b - c l a s s e s  a r e  
o r d e r e d  by  l e v e l  o f  g e n e r a l  e d u c a t i o n  (GED) r e q u i r e d  f o r  t h e  o c c u p a t i o n .  
D i c t i o n a r y  o f  O c c u p a t i o n a l  T i t l e s  (DOT) n u m b e r s  a c c o m p a n y  m o s t  o f  t h e  
o c c u p a t i o n s  l i s t e d .
W i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  SDS,  H o l l a n d  ( i y ? l )  h a s
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s t a t e d  t h a t  t h e  SDS c a n  he  u s e d  e f f e c t i v e l y  w i t h  s t u d e n t s  a n d  a d u l t s -  
I t  i s  p r i m a r i l y  i n t e n d e d  t o  a s s i s t  i n d i v i d u a l s  t o  i d e n t i f y  o c c u p a t i o n s  
c o m p a t i b l e  w i t h  t h e i r  p e r s o n a l i t i e s -  The  SDS i s  d e s i g n e d  to  b e  
c o m p l e t e d  i n d e p e n d e n t l y  i n  a b o u t  45 m i n u t e s  t o  an  h o u r *  I t  c a n  a l s o  
b e  v a l u a b l e ,  a c c o r d i n g  lo  t h e  a u t h o r ,  a s  a l e g i t i m a t e  s o u r c e  o f  
r e f e r r a l s  f o r  c o u n s e l i n g ,  i . e . ,  f o r  s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e r e  i s  i n c o n ­
g r u e n c e  b e t w e e n  summary c o d e  f o r  o c c u p a t i o n a l  d a y d r e a m s  a n d  f o r  
i n d i v i d u a l s  w i t h  summary c o d e  i n e o n s i s t e n c i e s .
I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  SDS i s  b a s e d  on  f i v e  e s t i m a t e s  o f  an  
i n d i v i d u a l ' s  r e s e m b l a n c e  t o  e a c h  o f  t h e  s i x  p e r s o n a l i t y  t y p e s  d e r i v e d  
by  g r a p h i n g  t h e  s c o r e s  f o r  two s e l I - e s 1 i m a t c s  a nd  t in:  t h r e e  s c a l e s  
( a c t i v i t i e s ,  c o m p e t e n c i e s ,  a n d  o c c u p a t i o n s ) -  S i n c e  t h e s e  e s t i m a t e s  
a r e  a l w a y s  i n  t h e  o r d e r  (R1ASEC) ,  t h e  f i v e  p r o f i l e s  s h o u l d  l o o k  
s i m i l a r .  I n f e r r e d  f r o m  p r o f i l e  s i m i l a r i t y  i s  t h a t  an i n d i v i d u a l ’ s 
s e l f - c o n c e p t , c o m p e t e n c i e s ,  a c t i v i t i e s ,  a n d  o c c u p a t i o n a l  p r e f e r e n c e s  
a r e  w e l l - d e f i n e d -  I m m a t u r i t y ,  t e n d e n c y  t o  r a t e  o n e s e l f  a s  a v e r a g e ,  
a n d  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e  may e x p l a i n  why some i n d i v i d u a l s  do n o t  o b t a i n  
w e l l - d e f i n e d  summary c o d e s .
The o r i g i n  o f  t h e  SDS i s  r o o t e d  i n  H o l l a n d ’ s t h e o r y  o f  v o c a t i o n a l  
c h o i c e ,  H o l l a n d  h a s  s t a t e d  t h a t  t h e  s e l f - r a t i n g s  a n d  s c a l e s  c o m p r i s i n g  
t h e  s e l r - a s s e s s m e n t  p a r t  n f  t h e  SDS were  s e l e c t e d  b e c a u s e  t h e y  f i t  
t h e  t h e o r y  o f  how t y p e s  d e v e l o p  a n d  b e c a u s e  t h e y  h a v e  p r o v i d e d  c o n s i s t e n t  
p r e d i c t i o n s  a b o u t  t y p e s .  S t u d i e s  ( H o l l a n d ,  1901 ;  N i c h o l s  a n d  H o l l a n d ,  
1 9 6 3 ;  R i c h a r d s ,  H o l l a n d  a n d  L u t e ,  1967)  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  
s c a l e s  c a n  y i e l d  p r e d i c t i o n s  a b o u t  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  n o n - a c a d e m i c  
a c h i e v e m e n t .
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U n d e r  H o l l a n d ’ s  s y s t e m ,  p e r s o n a l i t y  t y p e s  a n d  c o r r e s p o n d i n g  
o c c u p a t i o n a l  c l a s s e s  a r e  a r r a n g e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r :  r e a l i s t i c ,
i n v e s t i g a t i v e ,  a r t i s t i c ,  s o c i a l ,  e n t e r p r i s i n g ,  and  c o n v e n t i o n a l .
T h e  i n t e r c o r r e l a t i o n s  among t h e s e  c a t e g o r i e s  c a n  be  r e p r e s e n t e d  by a  
h e x a g o n  i n  w h i c h  d i s t a n c e s  b e t w e e n  o c c u p a t i o n a l  c l a s s e s  v a r y  i n v e r s e l y  
w i t h  t h e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  them.  F o r  e x a m p l e ,  e n t e r p r i s i n g  a nd  
c o n v e n t i o n a l  c a t e g o r i e s  a r e  a d j a c e n t  i n  H o l l a n d ’ s  a r r a n g e m e n t  o f  t y p o s .  
T h e s e  two t y p e s  a r e  l o c a t e d  n e x t  lo e a c h  o t h e r  on t h e  h e x a g o n  and 
t h e r e  i s  a  s t r o n g  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  them.  I n  c o n t r a s t ,  
e n t e r p r i s i n g  a n d  i n v e s t i g a t i v e  t y p e s  a r e  f a r t h e s t  a p a r t  in H o l l a n d ’ s 
a r r a n g e m e n t  b e c a u s e  o f  t h e i r  d i s s i m i l a r i t i e s .  T h e s e  two t y p e s  a r e  
s i t u a t e d  o p p o s i t e  o n e  a n o t h e r  on t h e  h e x a g o n  a n d ,  a s  e x p e c t e d ,  t h e i r  
c o r r e l a t i o n  i n d e x  i s  r e l a t i v e l y  l ow.
V a r i o u s  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  s t u d i e s  s u p p o r t  t h e  p r e s e n t  
i n v e s t i g a t o r ’ s  u s e  o f  t h e  SDS.  C u t t s  ( 1 9 7 7 )  r e p o r t s  t h a t  t h e  s u b ­
s c a l e s  s how a  m o d e r a t e  d e g r e e  o f  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y .  S a m p l e s  o f  
2 , 0 0 0  t o  6 , 0 0 0  c o l l e g e  f r e s h m e n  show t h e  KR-20*s  r a n g e  f rom , 67  t o  
. 9 4 .  R e t e s t  r e l i a b i l i t i e s  show t h a t  t h e  SDS summary c o d e s  h a v e  t h e  
h i g h e s t  d e g r e e  o f  r e l i a b i l i t y .  C o l l e g e  s t u d e n t s ’ s c a l e s  a r e  r e p o r t e d  
t o  b e  m o r e  r e l i a b l e  t h a n  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .
G a f f c y  a n d  W a l s h  ( 1 9 7 4 )  e x p l o r e d  t h e  c o n c u r r e n t  v a l i d i t y  o f  t h e  
SDS f o r  e m p l o y e d  men by  a d m i n i s t e r i n g  t h e  V o c a t i o n a l  P r e f e r e n c e  
I n v e n t o r y ,  t h e  SDS a n d  t h e  H o l l a n d  S c a l e s  ( S e t  I a n d  S e t  I I )  t o  153 
m a l e  w o r k e r s  e s t a b l i s h e d  i n  o c c u p a t i o n a l  e n v i r o n m e n t s  c o n s i s t e n t  w i t h  
H o l l a n d ’ s  s i x  v o c a t i o n a l  e n v i r o n m e n t s .  The c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  
f o r  s a me  na me d  s c a l e s  f o r  a l l  p o s s i b l e  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  f o u r
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i n v e n t o r i e s  w e r e  a l l  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t .  A l a t e r  s t u d y  ( O ’ D r i e n  
a n d  W a l s h ,  1 9 7 6 )  w i t h  a  s i m i l a r  d e s i g n  e s t a b l i s h e d  c o n c u r r e n t  v a l i d i t y  
f o r  n o n - c o l l e g e  d e g r e e d  B l a c k  w o r k i n g  m e n .  T h e s e  s t u d i e s  seem t o  
l e n d  s u p p o r t  t o  o t h e r  v a l i d i t y  r e p o r t s  o f  t h e  SDS ( L a c e y ,  1971 f 
Mol L a n d e r  a n d  N a f z i g e r ,  1 9 7 5 ) ,
A l t h o u g h  t h e s e  s t u d i e s  h a v e  s hown  t h e  SDS t o  h a v e  v a l i d i t y  f o r  
c e r t a i n  s a m p l e s ,  o t h e r  w r i t e r s  h a v e  p o i n t e d  t o  some p o s s i b l e  a r e a s  o f  
c o n c e r n  w i t h  t h e  i n s t r u m e n t .  Gel  s o ,  e t  a l .  ( 1 9 7 3 )  r e p o r t e d  t h a t  a s  
many a s  50% o f  i n c o m i n g  c o l l e g e  f r e s h m e n  make s e r i o u s  s c o r i n g  e r r o r s  
on  t h e  SDS.  I n  a d d i t i o n ,  l e s s  t h a n  h a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  f e l t  t h a t  
t h e i r  summary c o d e s  r e a s o n a b l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e i r  own p e r c e p t i o n s .
Ho w e v e r ,  s t i l l  c l a i m i n g  t h i s  s e l f - a d m i n i s t e r e d  g u i d a n c e  s y s t e m  
d o e s  s how much p r o m i s e ,  C h r i s t e n s o n  o t . a l ,  ( 1 9 7 5 )  d e e m e d  i t  i m p o r t a n t  
t o  s e a r c h  f u r  wa y s  o f  r e d u c i n g  s c o r i n g  e r r o r s  a n d  a  m e a n s  o f  e n h a n c i n g  
s t u d e n t s ’ a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  i n s t r u m e n t .  T h e i r  s t u d y  s o u g h t  t o  
d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t  o f  t h r e e  v a r i a b l e s  ( a d m i n i s t r a t o r  a t t i t u d e  
t o w a r d  t h e  i n s t r u m e n t ,  g r o u p  s i z e ,  a n d  m o n i t o r i n g  of t e s t  a d m i n i s t r a ­
t i o n )  o n  b o t h  t h e  a c c u r a c y  o f  s t u d e n t s ’ s e l f - s c o r i n g  a n d  s t u d e n t s '  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e i r  r e s u l t s .  Of  t h e  lfl4 r r e s h m e n  s t u d e n t s  who 
t o o k  t h e  i n v e n t o r y ,  o v e r  o n e - f o u r t h  made s c o r i n g  e r r o r s  and  o v e r  o n e -  
h a l f  o b t a i n e d  i n c o r r e c t  summary c o d e s .  Of  t h e  t h r e e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s ,  o n l y  m o n i t o r i n g  r e d u c e d  s e l f - s c o r i n g  e r r o r s ,  and  mu r e  
a f f e c t e d  s a t i s f a c t i o n .
T h e s e  r e s u l t s  r a i s e  t h e  q u e s t i o n  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  SDS 
s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a  ’’s e l f 11 c o u n s e l i n g  d e v i c e ,  S i e b e l  a n d  W a l s h  
( 1 9 7 7 )  p r o p o s e d  a  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  i n s t r u m e n t .
T h e s e  a u t h o r s  e x a m i n e d  w h e t h e r  t h e  a c t u a l  w o r d i n g  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s  
t o  t h e  v a r i o u s  s e c t i o n s  o f  t h e  i n s t r u m e n t  wa s  i n  some way c o n t r i b u t i n g  
t o  t h e  d i s s a t i s f a c t i o n  a n d  i n a c c u r a c i e s .  T h e r e f o r e ,  t h e y  r e w o r d e d  
t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  A c t i v i t i e s  and  C o m p e t e n c i e s  s e c t i o n s  o f  t h e  
SDS to  p r o v i d e  t h e  u s e r  w i t h  g r e a t e r  f l e x i b i l i t y  i n  r e s p o n d i n g  t o  
t h e  i t e m s  ( i . e . ,  oil t h e  b a s i s  oT i n t e r e s t  a l o n e  a n d  n o t  n e c e s s a r i l y  
e x p e r i e n c e  w i t h  c e r t a i n  a c t i v i t y ;  on  t h e  b a s i s  oT p o s s i b l e  c o m p e t e n t i o  
i n  c e r t a i n  a c t i v i t i e s  and  n o t  n e c e s s a r i l y  p r o v e n  c o m p e t e n t '  i e s ;  a n d  on  
t h e  b a s i s  o f  e n j o y m e n t  o f  an  a c t i v i t y  a n d  n o t  s i m p l y  e x p e r i e n c e  
d o i n g  i t ) .  F i f t y  ma l e  a n d  f e m a l e  f r e s h m a n  c o l l e g e  s t u d e n t s  we r e  
a d m i n i s t e r e d  two v e r s i o n s  of  t h e  SDS one  w e e k  a p a r t :  o n e  c o n t a i n i n g
t h e  s t a n d a r d  i n s t r u c t i o n s  a n d  o n e  c o n t a i n i n g  t h e  m o d i f i e d  i n s t r u c t i o n s  
R e s u l t s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  m o d i f i e d  i n s t r u c t i o n s  
d i d  s i g n i f i c a n t l y  a l t e r  t h e  u s e r ’ s summary c o d e s  i n  t e r m s  o f  an 
a c t u a l  c h a n g e  i n  l e t t e r  a l t h o u g h  t h e  s u b j e c t s  we r e  n o t  mor e  s a t i s f i e d  
w i t h  t h e s e  summary c o d e s .  I n  g e n e r a l ,  s a t i s f a c t i o n  w i t h  b o t h  s e t s  
o f  summary c o d e s  w e r e  q u i t e  h i g h .  T h e s e  m o d i f i c a t i o n s  w e r e  v e r y  
s i m i l a r  t o  t h e  o n e s  u s e d  by  D o l L i v e r  a nd  H a n s e n  ( 1 9 7 7 ) .  T h e i r  r e v i e w  
oT H o l l a n d ’ s  i n s t r u m e n t  s e e m s  t o  i n d i c a t e  m o r e  i n v o l v e m e n t  by t h e  
c o u n s e l o r  a t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  i n s t r u m e n t .
O b s e r v i n g  t h e s e  p r e c e d i n g  r e p o r t s ,  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t o r  
u s e d  t h e  s u g g e s t e d  m o d i f i c a t i o n  i n  i n s t r u c t i o n  a n d  c l o s e  m o n i t o r i n g  
w h i l e  t h e  s u b j e c t s  w e r e  b e i n g  g i v e n  t h e  SDS i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y .
T h i s  wa s  d o n e  i n  o r d e r  t o  c i r c u m v e n t  c e r t a i n  h a z a r d s  t h a t  wo u l d  
p o s s i b l y  d e c r e a s e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  t r e a t m e n t  m e t h o d .
Of many p o s s i b l e  a s p e c t s  r e g a r d i n g  t h e  SDS,  p e r h a p s  inusi
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i m p o r t a n t  i s  i t<i  i m p a c t  o n  t h e  p e r s o n  c o m p l e t i n g  t h e  i n s t r u m e n t .  
V a r i o u s  i n v e s t i g a t i o n s  r e v e a l  t h a t  t h e  SDS p r o d u c e s  p o s i t i v e  o u t c o m e s .  
McGowan ( 1 9 7 7 )  h y p o t h e s i z e d  t h a t  c a r e e r  i n d e c i s i o n  a n d  i n d e c i s i v e n o s s  
a r e  d i f f e r e n t i a l l y  r e l a t e d  t o  a n x i e t y  a n d  v o c a t i o n a l  m a t u r i t y .  A t o t a l  
u f  12b  h i g h  s c h o o l  s e n i o r s  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  e x p e r i m e n t a l  and 
c o n t r o l  g r o u p s  a n d  t e s t e d  f o r  a n x i e t y  a n d  v o c a t i o n a l  m a t u r i t y  l e v e l s ;  
t h e  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  t h e  SDS. S t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  SDS wa s  a n  e f f e c t i v e  i n s t r u m e n t  i n  r e d u c i n g  c a r e e r  
i n d e c  i 5 i o n ,
K r i v a l s y  a n d  M a g u o n ’ s  ( 1 9 7 6 )  i n v e s t i g a t i o n  c o m p a r e d  t h r e e  c a r e e r  
c o u n s e l i n g  t r e a t m e n t s  i n  t e r m s  o f  d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s .  The s e  
t r e a t m e n t s  i n c l u d e d  t h e  SDS,  a m o d i f i c a t i o n  o f  tlie* SDS a n d  t r a d i t i o n a l  
c o u n s e l i n g .  P r e t e s t  a n d  p o s t t e s t  s c o r e s  w e r e  o b t a i n e d  on  f r e q u e n c y  
a n d  v a r i e t y  o f  v o c a t i o n a l  i n f o r m a I i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r s ,  s a t i s f a c t i o n  
w i t h  t r e a t m e n t ,  a n d  o t h e r  m e a s u r e s .  R e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  a l l  
t r e a t m e n t s  w e r e  a b o u t  e q u a l l y  e f f e c t i v e  a s  m e a s u r e d  a n d  t h a t  t h e  
s u b j e c t s  a p p e a r e d  e q u a l l y  s a t i s f i e d  w i t h  t hem.  h o w e v e r ,  i n  a d d i t i o n ,  
a c o s t  a n a l y s i s  c o n d u c t e d  r e v e a l e d  t h a t  Use t r a d i t i o n a l  c o u n s e l i n g  
t r e a t m e n t  c o s t  s i x  t i m e s  m o r e  p e r  s u b j e c t  t h a n  t h e  SDS a n d  f o u r  t i m e s  
m o r e  t h a n  t h e  m o d i f i e d  SDS ( w h i c h  u s e d  some i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g ) .
Low d e l i v e r y  c o s t  a n d  c o m p u t a b l e  e f f e c t i v e n e s s  p r o v i d e  e v i d e n c e  f o r  
t h e  s o I f - a d m i n i s t e r a b ^ u  t r e a t m e n t  m o d e s  u s  v i a b l e  a l t e r n a t i v e s  t o  
t r a d i t i o n a l  c o u n s e l i n g  m e t h o d s .
C o m p a r i n g  t h e  u s e  o f  t h e  VPI ,  t h e  SDS,  a n d  no t r e a t m e n t ,  Zei ier  
a n d  S c h n u e l l a  ( 1 9 7 6 )  t r e a t e d  a l a r g e  g r o u p  o f  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .
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Among o t h e r  o u t c o m e s ,  t h e  s t u d e n t s  in e i t h e r  t l i e  VPI o r  SDS g r o u p s  we r e  
f ound t o  b e  c o n s i d e r i n g  m o r e  o c c u p a t i o n a l  a l t e r n a t i v e s  a n d  w e r e  m o r e  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  c u r r e n t  o c c u p a t i o n a 1 c h o i c e s  t h a n  w e r e  s t u d e n t s  
i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p -  Th e  SDS g r o u p ,  a s  i n  K r i v a l s y  a n d  Ma gno i i ' s  
r e p o r t ,  showed l e s s  ol a  n e e d  t o  s e e  a c o u n s e l o r  t h a n  d i d  s t u d e n t s  
i n  e i t h e r  t h e  VPI o r  c o n t r o l  g r o u p s .  H o w e v e r ,  t h e  s t u d y  r e v e a l e d  
r e l a t i v e l y  m i n o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  two g r o u p s ,  h e r e  a g a i n ,  
t h e r e  seems  to lie c ons  i s t e u c y  w i t h  t h e  K r i v a t s y  a n d  M a g u o n  s t u d y ,  
w i t h  d i f f e r e n t  t r e a t m e n t s  p r o d u c i n g  l i t t l e  i ti  t h e  way ol  d i f f e r e n t i a b l e  
oil t c o me s ,
III an e x p l o r a t o r y  s t u d y ,  No l a n  ( l Ll 7 3 )  c o m p a r e d  H o l l a n d ' s  SDS 
w i t h  a g r o u p  v o c a t i o n a l  e x p l o r a t  i o n  e x p e r i e n c e  on t h e  c r i t e r i a  
a s s o c i a t e d  w i t h  e f f e c t i v e n e s s  i n  v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g .  Th e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  i n c l u d e d  f r e q u e n c y  a n d  v a r i e t y  o f  i uf  u r ma t  i o i i - s e e k i  ug 
b e h a v i o r s  a l o n g  w i t h  r e a l i s m  o f  e x p r e s s e d  v o c a t i o n a l  c h o i c e ,  A g r o u p  
of  Otl s o o n - t o - b e  d i s c h a r g e d  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  who r a n g e d  f rom 2 1  t o  
tip y e a r s  o f  a ge  was  u s e d  f o r  t h e  s a m p l e .  I t  wa s  c o n c l u d e d  f rom t h e  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  t h a t  g r o u p  v o c a t i o n a l  e x p l o r a t i o n  w a s  n o r e  
e f f e c t i v e  t h a n  t h e  SDS p r o g r a m s  i ti p r o m o t i n g  f r e q u e n c y  o f  i n f o r m a t i o n — 
s e e k i n g  b e h a v i o r ,  h u t  t h a t  n e i t h e r  t r e a t m e n t  was  more  e f f e c t i v e  i n  
p r o m o t i n g  v a r i e t y  o f  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r  o r  r e a l i s m  id 
e x p r e s s e d  v o c a t i o n a l  c h o i c e .
A v a l  t o n e ' s  ( 1 0 7 4 )  s t u d y  a p p e a r s  t o  s u p p o r t  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  
SDS i s  e s s e n t i a l l y  e q u a l  t o  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  c o u n s e l o r .  In  s h o r t ,  
t he  SDS e f f e c t s  b o t h  men arid wumen i n  b e n e f i c i a l  w a y s ;  p r o v i d e s
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mor e  v o c a t i o n a l  a l t e r n a t i v e s ,  r e a s s u r e s  p e o p l e  a b o u t  c u r r e n t  a l t e r n a ­
t i v e s ,  s t i m u l a t e s  e x p l o r a t i o n ,  r e d u c e s  i n d e c i s i o n ,  a n d  l e a d s  t o  
g r e a t e r  s a t i s f a c t  i o n  w i t h  c h o i c e .
R e c o g n i s i n g  t h e  p o s i t i v e  e f f e c t s  t h e s e  t r e a t m e n t  m e t h o d s  h a v e  
b e e n  shown t o  h a v e  h a d  i n  v a r i o u s  s t u d i e s ,  t h e  r e s e a r c h e r  now f o c u s e s  
on t h e  s p e c i f i c  p o p u l a t i o n  t h a t  was  a d m i n i s t e r e d  t h e s e  t r e a t m e n t s  i n  
( he  c u r r e n t  e x p e r i m e n t .  T h e  h o m o g e n e i t y  o f  r a c e  w a r r a n t s  a  c o n s i d e r a ­
t i o n  o f  w h a t  h a s  b e e n  s a i d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a b o u t  t h i s  p o p u l a t i o n  
a nd  what  t h e  r e s e a r c h e r  m i g h t  e x p e c t  i n  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n ,
R e s e a r c h  on  Pop u l a t i o n  
The  p r o f i l e  o f  t h e  b l a c k  i n d i v i d u a l  h a s  b e e n  p r e s e n t e d  a s  a 
p o r t r a i t  o f  a v o c a t i o n a l l y - h a n d i c a p p e d  p e r s o n  ( S m i t h ,  1 9 7 5 ) ,  The 
a v e r a g e  B l a c k  i s  o n e  who may l a c k  p o s i t i v e  wor k  r o l e  m o d e l s ;  he  n a y  
t e n d  to  h a v e  a n e g a t i v e  s e l f - i m a g e ;  h i s  a s p i r a t i o n s  a r e  h i g h ,  b u t  
h i s  e x p e c t a t i o n s  o f  a c h i e v i n g  h i s  d e s i r e d  o c c u p a t i o n a l  g o a l s  a r e  l ow.
He h a s  l i m i t a t i o n s  p l a c e d  on  h i s  o c c u p a t i o n a l  m o b i l i t y ;  he  e v i d e n c e s  
i n t e r e s t s  t h a t  a r e  more  p e r s o n - l h a n - t h i n g  o r i e n t e d ,  arid he  i s  
v o c a t i o n a l l y  i m m a t u r e .
T h r o u g h o u t  v o c a t i o n a l  l i t e r a t u r e ,  t h e o r i s t s  h a v e  g e n e r a l l y  
a s s ume d  t h a t  b l a c k  y o u t h  h a v e  low s e l f - e s t e e m  a n d  c o n s e q u e n t l y  n e g a t i v e  
c o n c e p t s  o f  w o r k .  The  s t u d i e s  o f  L e o n a r d  a n d  P e t r o f e s a  ( 1 9 6 9 )  a n d  
b a y e r  a n d  B a r u c h  ( 1 9 6 9 )  s u p p o r t  t h i s  a s s u m p t i o n ,  Ma u s e r  ( 1 9 7 1 )  
r e s e a r c h e d  i d e n t i t y  f o r m a t i o n  a n d  f o r e c l o s u r e  i n  t h e  v o c a t i o n a l  
d e v e l o p m e n t  o f  a d f j l e s c e n t s .  He f o u n d  l i t t l e  s t r u c t u r a l  i n t e g r a t i o n  
o f  t h e i r  e g o  and  s e l f - i m a g e s .  I n  a d d i t i o n ,  w h e r e a s  t h e  s e l f - i m a g e s  
o f  B l a c k  m a l e s  w e r e  r e l a t i v e l y  f i x e d ,  w h i t e s  d e m o n s t r a t e d  g r e a t e r
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f l e x i b i l i t y  i n  t h e i r  s e  1 f - i m a g e s ; . B l a c k  m a l e s  a l s o  e x p e r i e n c e d  a  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  d e g r e e  o f  i d e n t i t y  f o r e c l o s u r e ;  t h a t  i s ,  t h e y  
e v i d e n c e d  a r i g i d  c l o s i n g  o u t  o f  v o c a t i o n a l  p o s s i  L>i 1 i t i e s  t p r i m a r i l y  
o n  t h e  b a s e s  o f  t h e i r  f i x e d  s e n s e  o f  s e l f  a n d  d i r e c t i o n .
Mos t  r e s e a r c h e r s  a g r e e  ( R o s e n ,  I d S 1-); V e r o f l ,  e t . a l . ,  l d b t t ;  
A n t o n o v s k y  a n d  L e r n e r ,  l d 5 y )  t l i a t  t h e  A l a c k  y o u t h  h a s  a  g r e a t  d e a l  
o f  i n c o n g r u e n e y  o f  v o c a t i o n a l  a s p i r a t i o n s  a n d  h i s  o c c u p a t i o n a l  
e x p e c t a t  i o n s .
Habennavi  ( i n p f , ) e x p l a i n s  t h a t  " d i s a d v a n t a g e d  y o u n g s t e r s  o f t e n  
o v e r c o m p e n s a t e  f o r  f e e l i n g s  o f  i n a d e q u a c y  by a s s u m i n g  s u p e r f i c i a l l y  
h i g h  a s p i r a t i o n s  ( p .  5 0 ) . ,T Li  I t i g  ( l h f c S )  e x a m i n e d  t h e  i d e a  o f  
a c h i e v e m e n t  m o t i v a t i o n  i n  t e r m s  o f  B l a c k  c o l l e g e  f r e s h m e n  m a l e s ’ 
a s p i r a t i o n  t o  t r a d i t i o n a l l y  c l o s e d  o r  t r a d i t i o n a l l y  o p e n  o c c u p a t i o n s  
f o r  m e m b e r s  o f  t h e i r  r a c i a l  g r o u p .  He e s t a b l i s h e d  t h a t  t h o s e  m a l e s  
who i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  w o r k i n g  c l a s s  L e n d e d  t o  h a v e  a  s t r o n g  a c h i e v e ­
m e n t  a n d  a s p i r e d  t o  t r a d i t i o n a l l y  c l o s e d  o c c u p a t i o n s .
I n  s i . u i l a r  s t u d i e s  ( M u s s e n ,  1*153; Boyd ,  I t?5 2 ;  P e t t i g r e n ,  l a b ' l l ,  
l o w e r - c l a s s  B l a c k  y o u t h  w e r e  f o u n d  t o  b e  i n c l i n e d  t o  r e t r e a t  f r o m  
c o m p e t i t i o n  a n d  t h a t ,  m i d d l e  c l a s s  [ H a c k s  w e r e  i n c l i n e d  t o  s e t  v e r y  
h i g h  l e v e l s  o f  a c a d e m i c  a n d  o c c u p a t i o n a l  a c h i e v e m e n t - - ! e v e i s  e v e n  
h i g h e r  t h a n  t h o s e  o f  w h i t e  y o u t h  o f  c o m p a r a b l e  s o c i u e c o j i o m i c  b a c k ­
g r o u n d .
R e s e a r c h  o n  t h e  c a r e e r  m a t u r i t y  o f  B l a c k  y o u t h  h a s  t e n d e d  t o  
b e  c o m p a r a t i v e  a n d ,  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  low s o c i o e c o n o m i c  R l a c k s  h a v e  
b e e n  c h a r a c t e r i z e d  a s  b e i n g  l e s s  v o c a t i o n a l l y  m a t u r e  t h a n  m i d d l e  c l a s s
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w h i t e s ,  M a y n a r d  a nd  Ha ns e n  ( 1 9 7 0 )  f o u n d  t h a t  B l a c k  y o u t h  w e r e  l o w e s t  
i n  m a t u r i t y ;  t h e  w h i t e  i n n e r - c i t y  y o u t h  w e r e  n e x t ;  a n d  t h e  s u b u r b a n  
w h i t e s  wer e  h i g h e s t ,
V r i e n d  ( 1 9 6 Q )  a l s o  i n v e s t i g a t e d  t h e  c a r e e r  m a t u r i t y  o f  i n n e r -  
c i t y  y o u t h  f r o m  l o w e r  s o c i o e c o n o m i c  b a c k g r o u n d s .  A l t h o u g h  b o t h  w h i t e  
a n d  B l a c k  s u b j e c t s  w e r e  u s e d ,  no r a c i a l  c o m p a r i s o n s  w e r e  ma de ,  I I i s  
f i n d i n g s  f o c u s e d  on  t h e  f a c t  t h a t  when e x p o s e d  t o  s t r u c t u r e d  c a r e e r -  
r e l a t e d  a c t i v i t y  t h r o u g h  a v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  p r o g r a m ,  t h e  i n d i c a t i o n s  
o f  c a r e e r  m a t u r i t y  wer e  e v i d e n c e d  i n  t h e  s u b j e c t s *  r e s p o n s e s  t o  a  
V o c a t i o n a l  M a t u r i t y  R a t i n g  S c a l e .  T h i s  e v i d e n c e  o f  p o s i t i v e  r e s p o n s e  
t o  c a r e e r  g u i d a n c e  p r o g r a m s  h a s  s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  p r e s e n t  
s t u d y .
A m a j o r  r e s e a r c h  q u e s t i o n  o f  t h e  c u r r e n t  e x p e r i m e n t  w a s :  How
w i l l  B l a c k  s t u d e n t s  r e s p o n d  t o  t h e  SDS? I f  one  a s s u m e s  t h e  t a s k  of  
c o u n s e l i n g  i s  i n  p a r t  t o  h e l p  p e o p l e  o v e r c o m e  h a n d i c a p s  o r  d e t e r r e n t s  
i n  t h e i r  b a c k g r o u n d s  s o  ( h a t  t h e i r  p o t e n t i a l  c a n  b e  r e a d i e d ,  t h e n  one  
may h a v e  a  p r o b l e m  w i t h  t h e  SDS, S i n c e  t h e  SDS r e l i e s  on p a s t  
e x p e r i e n c e s  ( p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c o m p e t e n c i e s  s e c t i o n ) ,  i t  may s e r v e  
t o  r e i n f o r c e  t h e  s t u d e n t ' s  b a c k g r o u n d  r a t h e r  t h a n  t o  h e l p  him t h r o u g h  
e d u c a t i o n a l  o r  v o c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s .
P r e l i m i n a r y  u s e  of  t h e  SDS w i t h  i n c o m i n g  f r e s i n n e d  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M a r y l a n d  l e d  K i m b a l l ,  S e d l a c e k  a n d  R r o o k s  ( 1 9 7 3 )  t o  
s p e c u l a t e  t h a t  i t  may be i n a p p r o p r i a t e  w i t h  B l a c k  s t u d e n t s  f o r  r e a s o n s  
c i t e d  a b o v e .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e i r  s t u d y  was t o  c o m p a r e  t h e  p a t t e r n  
o f  v o c a t i o n a l  p l a n n i n g  c h o i c e s  made by  B l a c k  a n d  w h i t e  s t u d e n t s  a s
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n e a s u r e d  by t h e  SDS,  a n d  t o  d e t e r m i n e  s t u d e n t  s a t i s f a c t i o n  w i t h  SDS 
r e s u l t s .  The  SDS wa s  a d m i n i s t e r e d  t o  4 , 6 3 1  i n c o m i n g  f r e s h m e n ;  a  
s a m p l e  o f  143 B l a c k s  w a s  r a n d o m l y  d r a w n  f o r  p u r p o s e s  o f  c o m p a r i s o n .
T h e  r e s u l t s  c l e a r l y  i n d i c a t e d  t h a t  B l a c k s  d o  noL o b t a i n  m o r e  R e a l i s t i c  
s umma r y  c o d e s  t h a n  w h i t e s ;  i n  f a c t ,  w h i t e s  h a d  more  f i r s t  c h o i c e  
R e a l i s t i c  summary c o d e s  t h a n  B l a c k s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  c o m p e l e n c i e s  
s e c t i o n  d i d  n o t  s e e m t o  e f f e c t  o b t a i n e d  s umma r y  c o d e s  f o r  B l a c k s  o r  
w h i t e s .  A l s o ,  B l a c k s  a n d  w h i t e s  w e r e  e q u a l l y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  
summary c o d e s ;  t h e r e f o r e ,  r e a c t i o n s  o f  s t u d e n t s  d i d  n o t  s e e m  t o  be  
d i f f e r e n t i a t e d  by  r a c e .
S e c o n d a r y  f i n d i n g s  r e v e a l e d  t h a t  B l a c k s  t e n d e d  t o  h a v e  mor e  
f i r s t  c h o i c e  S o c i a l  c o d e s .  B a y e r  a n d  Bo r u c l i  ( 1 6 6 5 )  f o u n d  t h a t  B l a c k s  
w e r e  more  l i k e l y  t o  s e e k  s o c i a l  s e r v i c e  o c c u p a t i o n s  t h a n  w e r e  w h i t e s .  
I l a g e r  a n d  E l t o n  ( 1 6 7 1 )  f o u n d  t h a t  B l a c k  m a l e s  e x p r e s s e d  m o r e  i n t e r e s t  
i n  s o c i a l  s e r v i c e s  on  t h e  S t r o n g  V o c a t i o n a l  I n t e r e s t  B l a n k  t h a n  d i d  
w h i t e  m a l e s .  The SDS a p p e a r s  t o  y i e l d  s i m i l a r  r e s u l t s .
R e s e a r c h  a l s o  s u p p o r t s  t h e  n o t i o n  t h a t  B l a c k  c o l l e g e  s t u d e n t s  
r e s p o n d  t o  g r o u p  t e c h n i q u e s .  T u c k e r  ( 1 9 7 3 )  f o u n d  t h a t  e o u n s e l e e s  
who r e c e i v e d  a c t i o n —o r i e n t e d  i n t e r v e n t i o n  t e c h n i q u e s  r e p o r t e d  a  h i g h  
L e v e l  o f  s a t i s f a c t i o n .  Workman ( 1 9 7 4 )  r e p o r t s  t h a t  t h e  b e h a v i o r i s t i c  
a p p r o a c h  t o  g r o u p  c o u n s e l i n g  w i t h  B l a c k  c l i e n t s  i s  h i g h l y  s u c c e s s f u l  
i n  i n c r e a s i n g  t h e  p a r t i c i p a n t s '  p r o d u c t i v i t y .
H e f l a n d  ( 1 9 6 7 )  m a i n t a i n s  t h a t  p e e r  g r o u p  s u p p o r t  i s  a n  e f f e c t i v e  
way o f  b o o s t i n g  t h e  s e l f - c o n f i d e n c e  o f  m i n o r i t y  y o u t h  i n  v o c a t i o n a l  
d e c i s i o n - m a k i n g  c r i s e s .  He a s s e r t s  t h a t  g r o u p  s h a r i n g  o f  common 
e m p l o y m e n t  p r o b l e m s  h e l p s  s u c h  i n d i v i d u a l s  t o  g a i n  p s y c h o l o g i c a l
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s u p p o r t  i n  t h e i r  u c c u p a t i o n a l  e n d e a v o r s .  The  p r o b l e m ,  a s  H e f l a n d  
c o n c e p t u a l i z e s  i t ,  i s  n o t  so  much t h a t  d i s a d v a n t a g e d  y o u t h  do  n o t  
w a n t  t o  w o r k  b u t  r a t h e r  t h a t  t h e y  l a c k  s e l f - c o n f i d e n c e  i n  t h e m s e l v e s .  
G r o u p  s u p p o r t  m a k e s  i t  e a s i e r  f o r  m i n o r i t y  y o u t h  t o  f a c e  t h e i r  own 
l i m i t a t i o n s  w i t h o u t  l o s i n g  s t a t u s  among t h e i r  p e e r s  o r  f e e l i n g  g r e a t e r  
d e s t r u c t i v e  e r o s i o n  o f  t h e i r  s e l f - c o n c e p t s .  The  g r o u p  a f f o r d s  a 
k i n d  of  d r e s s  r e h e a r s a l  t o  h e l p  o v e r c o m e  e mp l o y me n t  s h o c k .
At  t h i s  j u n c t u r e ,  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s  i n t r i n s i c  t o  t h e  t h e s i s  
o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  s h o u l d  b e  made:  1 ) v o l u m i n o u s  r e s e a r c h  ( e x a m p l e s
o f  w h i c h  w e r e  c i t e d  i n  t h e  i n i t i a l  p a r t  o f  t h i s  s e c t i o n )  p o i n t s  t o  t h e  
ft l a c k  s t u d e n t  a s  b e i n g  v o c a t i o n a l l y - h a n d i c a p p e d .  2 ) b l a c k  s t u d e n t s  
r e s p o n d  t o  c a r e e r  c o u n s e l i n g  i n t e r v e n t i o n s .
Ho w e v e r ,  i n  d r a w i n g  c o n c l u s i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  f i r s t  p o i n t ,  
t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t o r  a s s u m e s  t h e  s t a n c e  o f  o t h e r  w r i t e r s  
( S e d l a c e k  a n d  b r o o k s ,  1 9 73 ;  S m i t h ,  1 *>75; S m i t h ,  19 7 7 ;  C a p l a n  a nd  
N e l s o n ,  1 9 7 4 )  who h a v e  p o i n t e d  o u t  t h a t  o f t e n  i n v e s t i g a t o r s  o f  B l a c k  
p e o p l e  a r e  l u r e d  by t h e  u n u s u a l ,  t h e  p a t h o l o g i c a l ,  t e n d i n g  t o  l a k e  t h e i r  
s u b j e c t s  f ro m  t h e  g h e t t o  a n d  f r o m  t h e  s e v e r e l y  d i s a d v a n t a g e d .
T h e r e f o r e ,  g e n e r a l i ^ a t i o n s  made f r o m  t h i s  t y p e  o f  s a m p l i n g  l e n d  t o  
p r o d u c e  d i s t o r t e d  p i c t u r e s  o f  t h e  B l a c k  p e r s o n ' s  v o c a t i o n a l  a t t i t u d e  
a n d  a c t i o n s .  S m i t h  ( 1 9 7 7 )  g o e s  on t o  s a y :
W i t h i n  a n y  g r o u p  o f  p e o p l e ,  t h e r e  i s  a b r o a d  r a n g e  o f  b e h a v i o r ;  
v i e w i n g  B l a c k  i n d i v i d u a l s  a s  n e a r l y  a l l  t h e  same o r  a s  m e r e l y  
f u r t h e r  i n s t a n c e s  o f  a  t y p e  r a t h e r  t h a n  a s  i n d i v i d u a l s  i s  a 
d a n g e r o u s  c o u r s e  a n d  p r o m o t e s  i l 1 - c o r t c e i v e d  a n d  p o o r  c o u n s e l i n g  
S t r a t e g y  { p .  3 9 5 ) .
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I n f e r e n c e s  made  f r o m  t h e  s e c o n d  [ j o i n t  a r e  i n  c o n s o n a n c e  w i t h  
o t h e r s  ( S m i t h ,  1 9 7 7 ;  T u c k e r ,  1 9 7 3 )  who s u g g e s t  t h a t  t h e  t e c h n i q u e s  
a n d  i n g r e d i e n t s  o f  e f f e c t i v e  c o u n s e l i n g  w i t h  w h i t e s  a r e  a l s o  i m p o r t a n t  
w i t h  C l a c k  c l i e n t s .  T h e r e f o r e ,  t h i s  s t u d y  p r o c e e d e d  f rom t h e  s t a n d ­
p o i n t  t h a t  1 )  t h e  D l a c k  s t u d e n t  s h o u l d  he  v i e w e d  a s  an  i n d i v i d u a l  
f a c i n g  c r u c i a l  c a r e e r - r e l a t e d  d e c i s i o n s  a n d  3 )  c e r t a i n  c a r e e r  
c o u n s e l i n g  t e c h n i q u e s  c a n  a u g m e n t  a p p r o p r i a t e  m a t u r i t y  a nd  v o c a t i o n a l l y -  
r e l a t e d  b e h a v i o r .  T h i s  l e a d s  t h e  r e s e a r c h e r  t o  c o n s i d e r  t h e  c r i t e r i a  
t h a t  w i l l  b e s t  a s s e s s  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e s e  t e c h n i q u e s .
C r i t e r i a  f o r  E f f e c t i v e n e s s  o f  C l a r e e r  C o u n s e l i n g
C e r t a i n  c r i t e r i a  w e r e  c h o s e n  f o r  a p p r o p r i a t e l y  a s s e s s i n g  t h e  
t r e a t m e n t  e f f e e t i v e n s s  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y .  T h e s e  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  
c a r e e r  m a t u r i t y ,  v o c a t i o n a l  u n d e c i d e d n e s s ,  a n d  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n -  
s e e k i n g  b e h a v i o r s .  A l t h o u g h  t h e s e  a t t i t u d e s  a n d  a c t i o n s  a r e  c l o s e l y  
r e l a t e d ,  t h e y  w i l l  b e  d i s c u s s e d  s e p a r a t e l y  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s .  
C a r e e r  M a t u r i  t y
T h e  b a s i c  c o n c e p t  w h i c h  u n d e r l i e s  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  v o c a t i o n a l  
m a t u r i t y  i s  t h a t  b e h a v i o r  c h a n g e s  s y s t e m a t i c a l l y  i n  v a r i o u s  w a y s  w i t h  
i n c r e a s i n g  a g e  ( C r i t e s ,  1 9 6 5 ) .  I n  C h a p t e r  1 t h e s e  d e f i n i t i o n s  w e r e  
d i s c u s s e d  i n  s p e c i f i c  t e r m s .  C r i t e s  ( 1 9 6 1 )  s u g g e s t s :
t h a t  t o  m e a s u r e  a n  i n d i v i d u a l ' s  v o c a t i o n a l  m a t u r i t y  . . . r e q u i r e s  
( 1 )  a  c o m p a r i s o n  o f  h i s  v o c a t i o n a l  b e h a v i o r s  w i t h  t h o s e  w h i c h  
a r e  t y p i c a l  o f  t h e  d i f f e r e n t  l i f e  s t a g e s  a n d  ( 2 ) a  s t a t e m e n t  
a b o u t  w h i c h  l i f e  s t a g e  he  m o s t  c l o s e l y  r e s e m b l e s .  T h i s  
s p e c i f i c a t i o n  o f  a n  i n d i v i d u a l ’ s v o c a t i o n a l  l i f e  s t a g e  t h e n  
r e p r e s e n t s  h i s  v o c a t i o n a l  m a t u r i t y  " s c o r e 11 ( p .  2 5 6 ) .
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In  d e v e l o p i n g  t h e  CMI o u t  of  t h e  V o c a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  
I n v e n t o r y ,  C r i t e s  ( 1 9 7 4 )  c o n s t r u c t e d  a  p o o l  o f  i t e m s  t h a t  w e r e  
t h e o r e t i c a l l y  r e l e v a n t ,  a n d  l i n g u i s t i c a l l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  v e r b a l  
v o c a t i o n a l  b e h a v i o r  o f  a d o l e s c e n t s ,  ile t h e n  s e l e c t e d  f r o m  t h i s  p o o l  
i t e m s  t h a t  d i f f e r e n t i a t e d  a mong  a g e  a n d  g r a d e  l e v e l s .  He a c h i e v e d  
c o n t e n t  v a l i d i t y  o n  t h e  A t t i t u d e  S c a l e  by  h a v i n g  e x p e r t  j u d g e s - -  
c o u n s e l i n g  p s y c h o l o g i s t s —- i n d i c a t e  wha t  t h e y  c o n s i d e r e d  t o  be  t h e  m o s t  
m a t u r e  r e s p o n s e  t o  e a c h  i t e m .
S u b j e c t  c o n t e n t  f o r  t h e  C o m p e t e n c e  T e s t  was  s e l e c t e d  From 
c o u n s e l i n g  c a s e  s u m m a r i e s  o f  s t u d e n t s  i n  o r d e r  t o  p r e s e n t  Llie k i n d  o f  
r e a l i t y  p r o b l e m s  w i t h  w h i c h  a  s t u d e n t  m i g h t  b e  e x p e c t e d  t o  c o p e .
A l o n g  w i t h  o t h e r  r e v i e w e r s  ( B a r t l e t t . ,  1 9 7 1 ;  W e s t b r o o k ,  1 9 7 4 ;  W a l s h  
a n d  H a n l e ,  1 9 7 5 ;  H e r r  a nd  E n d e r l e i n ,  1 9 7 6 ) ,  S o r e n s o n  ( 1 9 7 4 )  c l a i m s  
t h a t  much i s  c o mm e n d a b l e  i n  C r i t e s 1 CMI a n d  t h a t  i t  a p p e a r s  t o  b e  a  
v a l i d  and  r e l i a b l e  g u i d e  f o r  a s s e s s i n g  s t u d e n t s 1 a t t i t u d e s  a n d  
compe  t e n c i e s .
The c o n s t r u c t  o f  v o c a t i o n a l  m a t u r i t y  i s  i n c r e a s i n g l y  r e o o g n i n o d  
a s  a  r e l e v a n t  f a c t o r  i n  v o c a t i o n a l  a d j u s t m e n t  o f  yo u n g  p e o p l e  ( S u p e r ,  
1 9 5 7 ;  C r i t e s ,  1 9 6 5 ,  1971;  G r i b b o n s  a n d  L o h n e s ,  1 9 6 8 ) ,  I t  h a s  b e e n  
c o r r e l a t e d  w i t h  c e r t a i n  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  t h r o u g h o u t  t h e  r e s e a r c h  
r e p o r t s .  One r e s e a r c h  e n d e a v o r  o f  t h e  p r e s e n t  e x p e r i m e n t e r  wa s  t o  
d e t e r m i n e  t h e  c o r r e l a t i o n  o f  c a r e e r  m a t u r i t y  w i t h  s p e c i f i c  p e r s o n a l i t y  
c h a r a c t e r i s t i c s .
Numerous  s t u d i e s  h a v e  s u p p o r t e d  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e r e  i s  a 
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  v o c a t i o n a l  and  p e r s o n a l i t y  d e v e l o p m e n t ,  Bohn 
( 1 9 6 6 )  u s e d  t h e  I n t e r e s t  M a t u r i t y  S c a l e  ( 1M5)  o f  t h e  S t r o n g  V o c a t i o n a l
I n t e r e s t  B l a n k  a s  & m e a s u r e  o f  v o c a t i o n a l  m a t u r i t y  a n d  t h e  A d j e c t i v e  
C h e c k l i s t  (ACL) a s  a m e a s u r e  o f  p e r s o n a l i t y  * He h y p o t h e s i z e d  t h a t  
i n d i v i d u a l s  w i t h  h i g h  IMS s c o r e s  w o u l d  ha ve  p e r s o n a l i t y  p r o f i l e s  
a p p e a r i n g  mor e  m a t u r e  t h a n  t h o s e  o f  i n d i v i d u a l s  w i t h  low IMS s c o r e s .
The  r e s u l t  o f  h i s  s t u d y  s u p p o r t e d  h i s  h y p o t h e s i s .  The h i g h  IMS s c o r e r s  
w e r e  mor e  a c h i e v e m e n t - o r i e n t e d ,  i n d e p e n d e n t ,  s o c i a b l e ,  s e n s i t i v e ,  
p e r s u a s i v e ,  and  l e s s  s e l f - c r i t i c a l .  Bohn ( 1 9 6 6 )  c o n c l u d e d  t h a t r  
’■ V o c a t i o n a l  m a t u r i t y  s e e ms  to  he  a r e f l e c t i u t i  o f  g e n e r a l  p e r s o n a l i t y  
d e v e l o p m e n t  a n d  mus t  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  e f f e c t i v e  v o c a t i o n a l  
c o u n s e l i n g  ( p .  1 2 5 ) , "
U s i n g  t h e  V o c a t i o n a l  M a t u r i t y  S c a l e  (VM) oT t h e  V o c a t i o n a l  
D e v e l o p m e n t  I n v e n t o r y  a s  a m e a s u r e  o f  v o c a t i o n a l  m a t u r i t y  a n d  t h e  ACL 
t o  m e a s u r e  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s ,  B a r L l e t t  ( 19 6 f l )  f o u n d  t h a t  i n d i v i d u a l  
w i t h  h i g h e r  VM s c o r e s  w e r e  mo r e  s e l f - c o n r i d c n t ,  a c h i e v e m e r i t - o r i e n t e d ,  
i n d e p e n d e n t ,  f o r c e f u l ,  l e s s  s e l f - c r i t i c a l  a n d  l e s s  d e f e r e n t  i n  t h e i r  
r e l a t i o n s  w i t h  o t h e r s .  T h e s e  r e s u l t s  we r e  c o n s i s t e n t  w i t h  B o h n ’ s  
( 1 9 6 6 )  f i n d i n g s .
I n  a more  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y ,  L a w r e n c e  a n d  Brown ( m 7 6 )  
i n v e s t i g a t e d  s e l f - c o n c e p t ,  i n t e l l i g e n c e ,  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s ,  r a c e  
a n d  s e x  a s  p o s s i b l e  i n d i c a t o r s  o f  c a r e e r  m a t u r i t y ,  a s  m e a s u r e d  by t h e  
CM3. I t  wa s  e x p e c t e d  t h a t  by k n o w i n g  t h e  l e v e l  o f  s e l f - c o n c e p t  f o r  
a  g r o u p  o f  t w e l f t h  g r a d e r s  ( 4 6  B l a c k  m a l e s ,  50  B l a c k  f e m a l e s ,  92 w h i t e  
m a l e s  a n d  78 w h i t e  f e m a l e s ) ,  p r e d i c t i o n  o f  t h e i r  c a r e e r  m a t u r i t y  c o u l d  
b e  i m p r o v e d  r e g a r d l e s s  o f  t h e  r a c e  o r  s e x  o f  t h e  s u b j e c t s .  H o w e v e r ,  
t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  s e l f - c o n c e p t  a p p e a r s  t o  h a v e
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a  d i f f e r e n t  i m p a c t  on  t he  c a r e e r  m a t u r i t y  f o r  t w e l f t h  g r a d e r s  d e p e n d ­
i n g  u p o n  t h e  r a c e  and  s ex  o f  t h e  s u b j e c t s .  The r e s u l t s  f u r t h e r  
i n d i c a t e d  t h a t  s e l f - c o n c e p t  was  a s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r  f o r  o n l y  
c e r t a i n  a s p e c t s  o f  c a r e e r  m a t u r i t y  a s  s c a l e d  by  t h e  CMI.  S i n c e  
s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  f a i l e d  t o  i mp r o v e  p r e d i c t i o n  o f  c a r e e r  m a t u r i t y  
a s  h y p o t h e c ! z e d ,  i t  was s u g g e s t e d  t h a t  i n s t e a d  o f  l o o k i n g  a t  t h e  
c o u n s e l e e ' s  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s ,  c o u n s e l o r s  s h o u l d  p a y  m o r e  a t t e n t i o n  
t o  t h e  s i g n i f i c a n t  p e r s o n s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  who may s e r v e  a s  r o l e  
m o d e l s  a n d / o r  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e r s .  However ,  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  
r e v e a l e d  t h a t  i n t e l l i g e n c e  wa s  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  c a r e e r  
m a t u r i t y  a s  m e a s u r e d  by t h e  CMI.
I n  a  s t u d y  o f  252 B l a c k  m a l e s ,  D i l l a r d  { 1 9 7 6 )  i n v e s t i g a t e d  
t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  c a r e e r  m a t u r i t y  a nd  s e l f - c o n c e p t .  The 
s a m p l e s  u s e d  r e p r e s e n t e d  s u b u r b a n  a n d  u r b a n  m i d d l e -  a n d  u r b a n  l o w e r -  
c l a s s  s t u d e n t s .  The CMI A t t i t u d e  S c a l e  a n d  C o p p e r s m i t h  S e l f - E s t e e m  
I n v e n t o r y  w e r e  u s e d  t o  a s s e s s  t h e  c o r r e l a t i o n .  S t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  
i n d i c a t e d  w e a k - p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  c a r e e r  m a t u r i t y  a n d  
s e l f - c o n c e p t s ,  Of  t h e  s e t  o f  v a r i a b l e s  ( s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s ,  f a m i l y  
i n t a c t n e s s ,  p l a c e  o f  r e s i d e n c e ,  a n d  r e a d i n g )  p r e d i c t i n g  a n d  e s t i m a t i n g  
v a r i a n c e  a c c o u n t e d  f o r ,  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  was  f o u n d  t o  h a v e  t h e  
s t r o n g e s t  p r e d i c t i v e  v a l u e  on  c a r e e r  m a t u r i t y .  From h i s  f i n d i n g s  
t h e  a u t h o r  s u g g e s t e d  c a u t i o n  in t h e  us e  o f  t h e  CMI w i t h  l o w e r - c l a s s  
a n d / o r  m i n o r i t y  p e r s o n s .
Even  t h o u g h  C r i t e s 1 CMI i s  one  of  t h e  mos t  u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d  
a n d  u t i l i z e d  i n s t r u m e n t s  f o r  m e a s u r i n g  t h e  c o n s t r u c t  o f  c a r e e r
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m a t u r i t y ,  o t h e r s  h a v e  v o i c e d  c a u t i o n  i n  i t s  u s e *  Moore  a n d  M c C l e a n ' s  
( 1 9 7 7 )  s t u d y  e m p h a s i z e d  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  CMI A t t i t u d e  S c a l e  whe n  
u s e d  w i t h  a  c o l l e g e  p o p u l a t i o n *  R a s e d  upon t h e  i t e m  a n a l y s i s ,  
r e l i a b i l i t y ,  a n d  f a c t o r i a l  v a l i d i t y  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  a u t h o r s  
f o u n d  r e a s o n  t o  q u e s t i o n  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  CMI t o  c o l l e g e  
s t u d e n t s *  T h i s  s t u d y  w o u l d  s e e m  t o  c o n s t i t u t e  a  w a r n i n g  t o  t h e  
p r e s e n t  r e s e a r c h e r ;  h o w e v e r ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  p o i n t  o u t  t h a t  Moore  
a n d  M c C l e a n ’ s  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  s o p h o m o r e s  a n d  j u n i o r s  who h a d  made  
i n i t i a l  d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g  c a r e e r s .
I n  c o n t r a s t ,  o t h e r  s t u d i e s  ( M a n s f i e l d ,  1 9 7 3 ;  W a l s h  a n d  H a n l e ,  
1 9 7 5 )  s u p p o r t  t h e  u s e  o f  t h e  CMI,  In  a s t u d y  c o n d u c t e d  by J o n e s ,  e t . a l ,  
( 1 9 7 6 ) ,  c o r r e l a t i o n  a n a l y s i s  wa s  c o m p u t e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
v o c a t i o n a l  m a t u r i t y  a n d  s e l f - c o n c e p t  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  w i t h  
H o l l a n d ’ s  s i x  v o c a t i o n a l  p r e f e r e n c e  c a t e g o r i e s .  A s i m p l e  r e g r e s s i o n  
a n a l y s i s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  v o c a t i o n a l  m a t u r i t y  
a n d  s e l f - c o n c e p t  wa s  we a k  b u t  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  t h e  R e a l i s t i c ,  
S o c i a l ,  C o n v e n t i o n a l  a n d  A r t i s t i c  p r e f e r e n c e s .
A l t h o u g h  c a r e e r  m a t u r i t y  l i a s  r e c e i v e d  much a t t e n t i o n  i n  t h e  
l i t e r a t u r e ,  v o c a t i o n a l  a n d  e d u c a t i o n a l  u n d e c i d e d n e s s  c o n s t i t u t e s  
a n o t h e r  m a j o r  p r e s e n t i n g  p r o b l e m  f u r  s t u d e n t s  r e c e i v i n g  c a r e e r  
c o u n s e l i n g .  T h i s  v a r i a b l e  r e p r e s e n t s  a n o t h e r  c r i t e r i o n  w h i c h  wa s  
u s e d  t o  m e a s u r e  t r e a t m e n t  e f f e c t  o f  t h e  c u r r e n t  e x p e r i m e n t .
Vocational Undecidedness
One o f  t h e  m a j o r  g o a l s  o f  g u i d a n c e  i s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c l i e n t s *  
d e c i s i o n - m a k i n g  b e h a v i o r  ( D e l a t t ,  1 9 6 2 ;  Harman a n d  D u t t ,  1 9 7 4 ) .  The  
c o u n s e l i n g  p r o c e s s  i s  a i m e d  a t  h e l p i n g  t hem a c h i e v e  m o r e  r e a l i s t i c
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c h o i c e - m a k i r i g  b a s e d  on c o n s i d e r a t i o n  o f  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n ,  w e i g h i n g  
o f  a l t e r n a t i v e s  a n d  a r r i v i n g  a t  t h e i r  f i n a l  g o a l .  I n  a  s t u d y  t o  t e s t  
t h e  e f f e c t  o f  p l a n n e d  r e i n f o r c e m e n t  c o u n s e l i n g  on c l i e n t  d e c i s i o n ­
m a k i n g  b e h a v i o r ,  Ryan  a n d  K r u m b o l t z  ( 1 9 6 4 )  r a n d o m l y  a s s i g n e d  60 m a l e  
c o l l e g e  s t u d e n t s  t o  t h r e e  t r e a t m e n t  g r o u p s :  1 )  d e c i s i o n  g r o u p  i n
w h i c h  c l i e n t s ’ d e c i s i o n  r e s p o n s e s  w e r e  r e i n f o r c e d ;  2 )  d e l i b e r a t i o n  
g r o u p ,  i n  w h i c h  c l i e n t s ’ d e l i b e r a t i o n  r e s p o n s e s  w e r e  r e i n f o r c e d ;  a nd
3)  a  c o n t r o l  g r o u p ,  i n  w h i c h  n e i t h e r  d e c i s i o n  no r  d e l i b e r a t i o n  
r e s p o n s e s  w e r e  r e i n f o r c e d .  The s t u d y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  c o u n s e l o r . s  
h a v e  t h e  p o w e r  t o  i n f l u e n c e  t h e  c l i e n t s ’ t e n d e n c y  t o  make e i t h e r  
d e c i s i o n  o r  d e l i b e r a t i o n  r e s p o n s e s ;  a n d  t h a t  b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  
i n  a  c o u n s e l i n g  s e t t i n g  g e n e r a l i z e s  t o  a  n o n - c o u n s e l i n g  e n v i r o n m e n t ,
A c o n c e p t  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  v o c a t i o n a l  d e c i s i o n - m a k i n g  a nd  
d e c i s i v e n e s s  i s  t h e  a c t i o n  o f  s e e k i n g  i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  v o c a t i o n .  
V o c a t i o n a l  I n f o r m a t i o n - S e e k i n g  B e h a v i o r
A v i r t u a l l y  u n c h a l l e n g e d  n o t i o n  i n  v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g  i s  
t h a t  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  o c c u p a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  i s  p e r t i n e n t  t o  
c a r e e r  d e c i s i o n - m a k i n g .  Hoppock ( 1 9 6 7 )  h a s  s t a t e d  s u c c i n c t l y ,
IT. , , t h e  w i s e  c h o i c e  o f  an  o c c u p a t i o n  r e q u i r e s  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  w h a t  o c c u p a t i o n s  a r e  a v a i l a b l e ,  w h a t  t h e y  r e q u i r e  a n d  w h a t  t h e y  
o f f e r  ( p .  e ) , ' f The  v a l u e  o f  o c c u p a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  i n  c o m m u n i c a t i n g  
k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  p s y c h u s o c i a l  a s p e c t s  o f  t h e  w o r l d  o f  w o r k  h a s  
b e e n  s t r e s s e d  by G r i b b o n s  and  L o h n e s  ( 1 9 6 8 ) .  E l a b o r a t i n g  on  t h e  same 
t h e m e ,  O s i p o w ( 1 9 6 8 )  c o n v e y e d  t h a t  o c c u p a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  c a n  
c o n t r i b u t e  t o w a r d  c l a r i f y i n g  c a r e e r  c h o i c e s  f o r  a  c o u n s e l e e .  O t h e r
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w r i t e r s  ( W i l l i a m s o n ,  1 9 6 5 ;  Ma g o o n ,  1964 ;  T y l e r ,  196 9 )  h a v e  c omment ed  
on t h e  c o u n s e l o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  i n  a s s i s t i n g  i n d i v i d u a l s  t o  o b t a i n  
o c c u p a t i o n a l  i n f o r m a t i o n .  T h i s  f a v o r a b l e  a t t e n t i o n  a c c o r d e d  Uie r o l e  
of o c c u p a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  i n  c a r e e r  c o u n s e l i n g  h a s  p r o m p t e d  r e ­
s e a r c h e r s  c o n c e r n e d  w i t h  c o u n s e l i n g  f o r  b e h a v i o r a l  c h a n g e  to s e i z e  
u p o n  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r  a s  a c r i t e r i o n  f o r  e v a l u a t i n g  
v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g .
T h e  c r i t e r i a  b e h a v i o r  f o r  K r u m b o l t z  and  T h o r e s e n ’ s t l 9 6 4 )  
i n v e s t i g a t i o n  c o n s i s t e d  o f  t h e  f r e q u e n c y  a nd  v a r i e t y  o f  s t u d e n t  
i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r  w h i c h  o c c u r r e d  o u t s i d e  t h e  c o u n s e l i n g  
i n t e r v i e w  d u r i n g  a  t h r e e - w e e k  p e r i o d  o f  t i m e  a f t e r  t h e  f i r s t  
c o u n s e l i n g  i n t e r v i e w .  Some 193  h i g h  s c h o o l  j u n i o r s  w e r e  r andoml y  
a s s i g n e d  t o  i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p  c o u n s e l i n g  s e t t i n g s .  The f o u r  
p r o c e d u r e s  u s e d  w i t h  t h e  g r o u p s  w e r e ;  1)  r e i n f o r c e m e n t  o f  v e r b a l  
i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r ,  2 )  p r e s e n t a t i o n  of  a t a p e - r e c u r d e d  
mo d e l  i n t e r v i e w  f o l l o w e d  by r e i n f o r c e m e n t  c o u n s e l i n g ,  3 )  p r e s e n t a t i o n  
o f  f i l m  o r  f i l m s t r i p  p l u s  d i s c u s s i o n  a s  a c o n t r o l  m e t h o d ,  and 
4 )  i n a c t i v e  c o n t r o l .
F o r  e a c h  s u b j e c t  two s c o r e s  w e r e  d e r i v e d  f rom t h e  i n t e r v i e w  
p r o t o c o l ,  t h e  f r e q u e n c y  o f  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r  a nd  t h e  
v a r i e t y  o f  t h o s e  b e h a v i o r s .  T h e  f r e q u e n c y  r e f e r s  t o  t h e  t o t a l  number  
o f  a c t i o n s ,  e . g . ,  w r i t i n g  t o  f o u r  d i f f e r e n t  c o l l e g e s  f o r  c a t a l o g u e s  
w o u l d  g i v e  a  f r e q u e n c y  o f  f o u r .  The  v a r i e t y  r e f e r r e d  t o  t h e  n umbe r  
o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s u c h  b e h a v i o r s .
R e s u l t s  f r o m  t h e  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  m o d e l - r e i n f o r c e r a e n t  
a n d  r e i n f o r c e m e n t  c o u n s e l i n g  p r o d u c e  more  e x t e r n a l  i n f o r m a t i o n -
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s e e k i n g  b e h a v i o r  t h a n  c o n t r o l  p r o c e d u r e s ;  a n d  w i t h  a  mal e  m o d e l ,  
m o d e l - r e i n f o r c e m e n t  c o u n s e l i n g  s u r p a s s e d  r e i n f o r c e m e n t  c o u n s e l i n g  f o r  
m a l e s  b u t  n o t  f o r  f e m a l e s *  G r o u p  arid i n d i v i d u a l  s e t t i n g s  w e r e  a b o u t  
e q u a l l y  e f f e c t i v e  oil t h e  a v e r a g e .
Gr oup  r e i n f u r c e m e n t  c o u n s e l i n g  wa s  u s e d  w i t h  a s a m p l e  o l  
u n d e c i d e d  c o l l e g e  s t u d e n t s  who w e r e  c a t e g o r i z e d  a c c o r d i n g  t o  m e a s u r e s  
o f  c o n s i s t e n t - i n c o n s i s t e n t  v o c a t i o n a l  p a t t e r n s  a n d  v o c a t i o n a l  m a t u r i t y -  
i m m a t u r i t y  ( A i k e n  a n d  J o h n s o n ,  1 ^ 7 3 ) .  F o r t y - s i x  s t u d e n t s  w e r e  a s s i g n e d  
t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w h i c h  wa s  d i v i d e d  b e t w e e n  two c o u n s e l o r s .  
C o u n s e l i n g  g r o u p s  c o n s i s t e d  o f  f o u r  t o  s i x  me mb e r s  who a t t e n d e d  two 
t o  t h r e e  9 0 - m i n u t e  g r o u p  s e s s i o n s .  I n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r  was  
t h e  c r i t e r i o n  f o r  t h i s  s t u d y .  An u n a n t i c i p a t e d  r e s u l t  o f  t h i s  s t u d y  
was  t h a t  t h e  c o n s i s t e n t  s u b j e c t s  w e r e  i n c l i n e d  t o  i n c r e a s e  t h e i r  
i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r  more  t h a n  t h e  v o c a t i o n a l l y  i n c o n s i s t e n t  
s u b j e c  t .
A n o t h e r  s t u d y  ( t l o r m a n ,  1 9 7 ^ )  u s e d  i n f  o r  ma t  i o n - s e e k  i ng b e h a v i o r  
a s  a c r i t e r i o n  m e a s u r e  iri  d e t e r m i n i n g  t h e  e f f e c t s  o f  a r e i n f o r c e m e n t  
s t y l e  o f  c o u n s e l i n g .  T h e  e x p e r i m e n t  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  e f f e c t i v e ­
n e s s  o f  c e r t a i n  t e c h n i q u e s  i n  p r o d u c i n g  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r  
v a r i e s  w i t h  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  m o t i v a t i o n  f o r  e d u o a t i n t i a l  a n d  v o c a t i o n a l  
p l a n n i n g .  The s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t r e a t m e n t  a n d  m o t i v a t i o n  
s e e m s  t o  j u s t i f y  s u c h  a  c o n c l u s i o n .  F o r  t h e  m o r e  m o t i v a t e d  s t u d e n t s  
t h e  e d u c a t i o n a l  and  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  t r e a t m e n t  a p p e a r s  t o  h a v e  
m o r e  e f f e c t i v e n e s s ,  w h i l e  t h e  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g - r e i n f o r c e m e r t t  
t r e a t m e n t  s e e m s  t o  b e  mo r e  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  l e s s  m o t i v a t e d  s t u d e n t .
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Summary
E f f e c t i v e n e s s  o f  c a r e e r  c o u n s e l i t i g  l i as  b e e n  f o u n d  i n  t h e  a r e a  
o f  g r o u p  c o u n s e l i n g  a s  w e l l  a s  t h e  i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w .  R e s e a r c h  
i n d i c a t e s  t h a t  v o c a t i o n a l  g r o u p  t e c h n i q u e s  a r e  n o t  o n l y  n e e d e d  t o  
a s s i s t  s t u d e n t s  w i t h  c a r e e r  c h o i c e s  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  s k i l l s ,  
b u t  t he y  c a n  lie s u c c e s s f u l l y  i m p l e m e n t e d  i n  t h e  c o l l e g e  s e t t i n g .
A l t h o u g h  i t  h a s  n o t  b e e n  u s e d  w i t h  a n  a l l - B l a c k  p o p u l a t i o n ,  t h e  LPW 
h a s  e n j o y e d  r e s e a r c h  o u t c o m e s  t h a t  h a v e  shown g r o w t h  a n d  c h a n g e  i n  
t h e  p a r t i c i p a n t s .
The SDS o f f e r s  w h a t  m i g h t  w e l l  b e  a  p r e f e r a b l e  a l t e r n a t i v e
t o  t r a d i t i o n a l  c o u n s e l i n g .  At  f a c e  v a l u e  t h e  SDS a p p e a r s  e q u a l l y
s u i t a b l e  f o r  h i g h  s c h o o l  a n d  c o l l e g e  s t u d e n t s .  I t s  s u p e r i o r i t y  
i n  t e r m s  o f  how many i n d i v i d u a l s  o n e  c o u n s e l o r  c a n  s e r v e  i s  e a s i l y  
d e m o n s t r a t e d .  P e r h a p s  t h e  S D S ' s  m o s t  u n i q u e  f e a t u r e ,  h o w e v e r ,  i s
t h a t  i t  b l e n d s  t o g e t h e r  a  t h e o r y  o f  v o c a t i o n a l  c h o i c e  w i t h  a  p r o c e d u r e
f o r  a r r i v i n g  a t  a  v o c a t i o n a l  c h o i c e .
A l t h o u g h  v o c a t i o n a l  l i t e r a t u r e  p i c t u r e s  t h e  B l a c k  s t u d e n t  
a s  v o c a t i o n a l l y - h a n d i c a p p e d ,  t h e  m o r e  i n s i g h t f u l  r e s e a r c h e r  s e e s  h i m 
a s  an i n d i v i d u a l  who f a c e s  t h e  common c a r e e r - r e l a t e d  c r i s e s  and  who 
c a n  r e s p o n d  p o s i t i v e l y  t o  c a r e e r  e x p l o r a t i o n  e x p e r i e n c e s .
To a d e q u a t e l y  m e a s u r e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  v o c a t i o n a l  
c o u n s e l i n g  i n t e r v e n t i o n s ,  a p p r o p r i a t e  c r i t e r i a  m u s t  lie c o n s i d e r e d .
C a r e e r  m a t u r i t y  c o n s t i t u t e s  one  s u c h  m e a s u r e .  I t  h a s  b e e n  o p e r a t i o n a l l y  
d e f i n e d ,  e x t e n s i v e l y  r e s e a r c h e d  a n d  shown t o  be  a m e n a b l e  t o  c o u n s e l i n g  
i n t e r v e n t i o n  t e c h n i q u e s .  V o c a t i o n a l  u n d e c i d e d n e s s  and  v o c a t i o n a l  
i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r s  a r e  o b v i o u s  d e s i r a b l e  o u t c o m e s  o f  a
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v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g  e x p e r i e n c e .
I n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  t h e  r e s e a r c h e r  wi 
s p e c i f i c  m e t h o d o l o g y  u s e d  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  
c o u n s e l i n g  t r e a t m e n t  m e t h o d s  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y
1 d e s c r i b e  t he  
s e l e c t e d  c a r e e r
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C h a p t e r  3 
M e t h o d o l o g y
T h i s  s t u d y  wa s  u n d e r t a k e n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d i s c o v e r i n g  t h e  
d i f f e r e n t i a l  a s p e c t s  o f  v a r i o u s  m e t h o d s  o f  c a r e e r  c o u n s e l i n g  on  t h e  
c a r e e r  m a t u r i t y ,  v o c a t i o n a l  u n d e c i d e d u e s s  a n d  v o c a t i o n a l l y - r e l a t e d  
a c t i v i t i e s  o f  a  s e l e c t  g r o u p  o f  c o l l e g e  f r e s h m e n .  I n  t h i s  c h a p t e r  
t h e  r e s e a r c h e r  w i l l  d e s c r i b e  t h e  s u b j e c t s ,  t h e i r  p a r t i c u l a r  s e t t i n g ,  
t h e  i n s t r u m e n t s  t h a t  we r e  u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  v a r i a b l e s  i n  q u e s t i o n ,  
t h e  t r e a t m e n t  m o d e l s  a p p l i e d ,  t h e  p r o c e d u r e  o f  d a t a  c o l l e c t i o n ,  t he  
m e c h a n i c s  o f  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  a n d  t h e  m e t h o d  o f  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .
S u b j e c t s  a n d  E n v i r o n m e n t  D e s c r i p t i o n
The a l l - B l a c k  g r o u p  o f  48  s e c o n d - s e m e s t e r  f r e s h m e n  who 
p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  e x p e r i m e n t  w e r e  e n r o l l e d  i n  t h e  F r e s h m a n  I n t e r ­
d i s c i p l i n a r y  P r o g  ram a t  Hampton  I n s t i t u t e  i n  H a m p t o n ,  V i r g i n i a .
Founded i n  1 8 6 8 ,  Ha mpt on  I n s t i t u t e  i s  a s m a l l ,  p r i v a t e ,  
i n d e p e n d e n t ,  p r e d o m i n a n t l y  B l a c k ,  r e s i d e n t i a l  a c a d e m i c  c o m m u n i t y .
The s i x  Ac a de mi c  D i v i s i o n s  o f  t h e  C o l l e g e  a n d  i t s  26  d e p a r t m e n t s  
a ccommodat e  t h e  2 , 7 3 4  s t u d e n t s  f r o m  35 s t a t e s  a n d  n i n e  f o r e i g n  
c o u n t r i e s .  T h e s e  s t u d e n t s  do  n o t  r e p r e s e n t  any  p a r t i c u l a r  g e o g r a p h i c  
a r e a .  The m a j o r i t y  come f rom l a r g e  u r b a n  a r e a s  s uc l i  a s  New Y o r k ,
B o s t o n ,  P h i l a d e l p h i a ,  C h i c a g o ,  B a l t i m o r e ,  W a s h i n g t o n ,  D , C . ( a n d  New 
J e r s e y .  Some come f r o m  V i r g i n i a ,  N o r t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  V i r g i n  
I s l a n d s ,  T h e i r  p a r e n t s  r e p r e s e n t  v a r i e d  o c c u p a t i o n a l  a n d  s o c i a l  
s t r a t a .
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The p r e s e n t  a d m i s s i o n s  p o l i c y  a t  Hampton  I n s t i t u t e  h a s  t h e  
f o l l o w i n g  c r i t e r i a ;
1,  G e n e r a l  h i g h  s c h o o l  a v e r a g e  o f  "C11 o r  b e t t e r .
2,  Co m b i n e d  SAT s c o r e s  o f  750  o r  a b o v e ,  o r  a  c o m p a r a b l e  
A m e r i c a n  C o l l e g e  T e s t i n g  (ACT) s c o r e .
3.  S t a n d i n g  in  t h e  u p p e r  h a l f  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t i n g  
c l a s s .
4 .  R e c o m m e n d a t i o n s  o f  h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l ,  g u i d a n c e  c o u n s e l o r ,  
and  o u t s t a n d i n g  c o mm u n i t y  l e a d e r .
I n  a d d i t i o n ,  a number  o f  " h i g h - r i s k 11 s t u d e n t s  a r e  a d m i t t e d  
t o  t h e  C o l l e g e  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  A d m i s s i o n s  C o m m i t t e e .  T h i s  
p e r m i t s  s t u d e n t s  w i t h  p o o r  a c a d e m i c  b a c k g r o u n d s  t o  p u r s u e  a  l i m i t e d  
c u r r i c u l u m  ( 1 2  h o u r s ) .  The a v e r a g e  I . Q .  f o r  T,h i g h - r i  s k "  s t u d e n t s  i s  
95 ,  w h i l e  t h e  a v e r a g e  I . Q ,  f o r  t h e  r e g u l a r  f r e s h m a n  i s  100 ,  SAT 
s c o r e s  r a n g e  f r o m  4 6 0  t o  9 5 0  f o r  ’’h i g h - r  i s k ,f s t u d e n t s  a n d  f r o m  490 
t o  1 , 1 3 0  f o r  r e g u l a r l y  a d m i t t e d  f r e s h m e n
The F r e s h m a n  I n t e r d i s c i p l i n a r y  P r o g r a m  ( F I P )  i s  an  i n t e g r a t e d  
c o u r s e  t a u g h t  by a  t eam o f  t e a c h e r s ,  c ompos e d  o f  i n s t r u c t o r s  s e l e c t e d  
f r o m  e a c h  o f  t h e  t h r e e  d e p a r t m e n t s  w h i c h  o f f e r  t h e  t r a d i t i o n a l  c o u r s e s  
i n  O r a l  C o m m u n i c a t i o n , E n g l i s h  a n d  H i s t o r y ,  A l l  o f  t h e s e  c o u r s e s  
a t e  c u r r e n t l y  r e q u i r e d  o f  e n t e r i n g  f r e s h m e n .  T h e s e  t e a c h e r s  o p e r a t e  
a s  a  t e a c h i n g  t e a m  t o  u n i f y  a n d  f o c u s  t h e  c o n t e n t  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  
c o m p o n e n t s  i n  t e r m s  o f  t h e  t h e m a t i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  c o u r s e  o v e r a l l .
F I P  i s  d i v i d e d  i n t o  two s e c t i o n s  w h i c h  m e e t  f i v e  t w u - h o u r  s e s s i o n s  
p e r  w e e k .
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A l t h o u g h  n o t  s t a t i s t i c a l l y  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  t h e  f r e s h m a n  
p o p u l a t i o n ,  t h e  c o - o r d i n a t o r s  o f  F I P ,  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  
O f f i c e  o f  F r e s h m a n  S t u d i e s ,  s e l e c t e d  t h e s e  48  s t u d e n t s  w i t h  t h e  n o t i o n  
oT t h e i r  b e i n g  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  f r e s h m a n  c l a s s .  A l l  o f  t h e  F I P  
s t u d e n t s ,  20 m a l e s  a n d  28  f e m a l e s ,  r a n g i n g  i n  a g e s  f r o m  I S  t o  2 1 ,  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s t u d y ;  t h e r e  w e r e  16 " h i g h - r i s k ”  s t u d e n t s  among 
t h e  g r o u p ,
I n s t  r u m e n t  s
Th e  i n s t r u m e n t s  u s e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w e r e  c h o s e n  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e i r  a p p r o p r i a t e n e s s  t o  t h e  t y p e  o f  e x p e r i m e n t  u n d e r t a k e n  
a n d  t o  t h e  p a r t i c u l a r  s u b j e c t s  who w e r e  t r e a t e d ,  8y t h e  r e v i e w  o f  
r e s e a r c h  i n  C h a p t e r  2 ,  i t  w a s  i l l u s t r a t e d  t i i a t  t h e s e  i n s t r u m e n t s  
h a v e  b e e n  U s e d  t o  e v a l u a t e  n u m e r o u s  r e s e a r c h  p r o j e c t s  u n d e r  c o n d i t i o n s  
w h i c h  w e r e  s i m i l a r  t o  t h e  c u r r e n t  s t u d y .
C a r e e r  M a t u r i t y  I n v e n t o r y
The  C a r e e r  M a t u r i t y  I n v e n t o r y  ( f o r m e r l y  e n t i t l e d  t h e  V o c a t i o n a l  
D e v e l o p m e n t  I n v e n t o r y )  w a s  c o n s t r u c t e d  by  C r i t e s  ( 1 9 7 3 )  t o  m e a s u r e  
t h e  m a t u r i t y  o f  a t t i t u d e s  a n d  c o m p e t e n c i e s  t h a t  a r e  c r i t i c a l  i n  
r e a l i s t i c  c a r e e r  d e c i s i o n - m a k i n g .  The  A t t i t u d e  S c a l e ,  c o m p o s e d  o f  
50  i t e m s  i n  a  t r u e - f a l s e  f o r m a t ,  r e f l e c t s  f i v e  a t t i t u d i n a l  c l u s t e r s  
w h i c h  a r e  s p e c i f i c a l l y ;  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  c a r e e r  c h o i c e  p r o c e s s ,  
o r i e n t a t i o n  t o w a r d  w o r k ,  i n d e p e n d e n c e  i n  d e c i s i o n - m a k i n g ,  p r e f e r e n c e  
f o r  c a r e e r  c h o i c e  f a c t o r s ,  a n d  c o n c e p t i o n s  o f  t h e  c a r e e r  c h o i c e  p r o c e s s .
I n  c o n t r a s t ,  t h e  C o m p e t a n c e  T e s t ,  c o n s i s t i n g  o f  f i v e  p a r t s ,  
m e a s u r e s  t h e  m o r e  c o g n i t i v e  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  c h o o s i n g  a  c a r e e r .  
A c c o r d i n g  t o  C r i t e s  ( 1 9 7 3 ) ,  t h e s e  i n c l u d e :  "how w e l l  t h e  i n d i v i d u a l
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c a n  a p p r a i s e  h i s  j o t - r e l a t e d  c a p a b i l i t i e s  ( s t r e n g t h s  a nd  w e a k n e s s e s ) ; 
how much lie k n o w s  a b o u t  t h e  w o r l d  o f  w o r k ;  how a d e p t  he  i s  i n  m a t c h i n g  
p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  o c c u p a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s ;  how i n s i g h t f u l  
tie i s  i n  p l a n n i n g  a c a r e e r ;  and how e f f e c t i v e l y  h e  t a n  t o p e  w i t h  t h e  
p r o b l e m s  w h i c h  a r i s e  i n  t h e  c o u r s e  of  c a r e e r  d e v e l o p m e n t  ( p .  3 ) . 11
A n a l y s e s  o f  t he  r e a d i n g  d i f f i c u l t y  o f  t h e  CMI s e t  a n  e f f e c t i v e  
" f l o o r ”  ( s i x t h  g r a d e  l e v e l )  f o r  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  i n v e n t o r y ;  
h o w e v e r ,  l a r g e  t e s t i n g s  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s  have  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  
i s  a s u f f i c i e n t  " c e i l i n g ”  to a d m i n i s t e r  i t  t o  c o l l e g e  s o p h o m o r e s  and 
j u n i o r s  a n d  e v e n  s e l e c t e d  s e n i o r s ,  p r i m a r i l y  t h o s e  who a r e  s t i l l  
u n d e c i d e d  a b o u t  t h e i r  c a r e e r s .
A c c o r d i n g  t o  C r i t e s  ( 1 9 7 3 ) ,  a l t h o u g h  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s e x  
d i f f e r e n c e s  on  t h e  CMI s t i l l  e x i s t s ,  i t  a p p e a r s  t o  a p p l y  e q u a l l y  t o  
m a l e s  a n d  f e m a l e s .  T h i s  i n v e n t o r y  i s  a p p l i c a b l e  t o  a  w i d e  r a n g e  o f  
g r o u p s ,  d i f f e r i n g  i n  c u r r i c u l a r ,  d e m o g r a p h i c ,  a n d  r a c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s .
R e l i a b i l i t y  f o r  t h e  s c a l e s  h a s  b e e n  r e p o r t e d  i n  t e r m s  o f  
i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  w i t h  v a l u e s  a v e r a g i n g  , 7 4 ;  t h e  h i g h e s t  r e p o r t e d  
an , 8 4  a n d  t h e  l o w e s t  a  . 6 5 .  C r i t e s  ( 1 9 7 4 )  p r o p o s e s  t h a t  t h e s e  
r e p o r t s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  e x p e c t a t i o n s  f o r  a  f a c t u r i a l l y  c o mp l e x  
i n v e n t o r y  s u c h  a s  t h e  CMI,  whose i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  s h o u l d  be 
e x p e c t e d  t o  b e  l e s s  t h a n  a  u n i - d i m e n s i o n a l  s c a l e .  T e s t - r e t e s t  
r e l i a b i l i t y  o v e r  a  y e a r ’ s  l i me  h a s  b e e n  a s c e r t a i n e d  a s  . 7 1 .  The 
v a l i d i t y  o f  t h e  s c a l e s  h a s  been  e s t a b l i s h e d  w i t h  r e g a r d  t o :  c o n t e n t
v a l i d i t y  by s e l e c t i n g  o f  a p p r o p r i a t e  t e s t  m a t e r i a l  by e x p e r t  j u d g e s ;  
c r i t e r i o n - r e l a t e d  v a l i d i t y  by c o r r e l a t i o n s  w i t h  r e l e v a n t  v a r i a b l e s
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and  o t h e r  s c a l e s j  a n d  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  by  c o r r e l a t i o n  w i t h  i n t e l l e c t i v e  
a nd  n o n i n t e l l e c t i v e  v a r i a b l e s *
Scale of Vocational Indecision
Qsi pow a n d  C a r n e y ' s  ( 1 9 7 6 )  S c a l e  o f  V o c a t i o n a l  I n d e c i s i o n  
a t t e m p t s  t o  m e a s u r e  t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  v o c a t i o n a l  u n d e c i d e d n e s s  
( s e e  A p p e n d i x  A) *  T h i s  q u e s t i o n n a i r e  d e a l i n g  w i t h  16 d i s t i n c t i v e  
a n t e c e d e n t s  o f  e d u c a t i o n a l  a n d / o r  v o c a t i o n a l  i n d e c i s i o n  wa s  d e v i s e d ,  
b a s e d  on  i n t e r v i e w  e x p e r i e n c e  w i t h  c l i e n t s .  P r e s u m a b l y ,  t h e  p r e s e n c e  
o f  any  o f  t h e s e  16  a s p e c t s  o f  i n d e c i s i o n  w o u l d  p o t e n t i a l l y  r e d u c e  
t h e  i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t y  t o  m a k e  an a p p r o p r i a t e  a n d  r e q u i r e d  d e g r e e  
o f  c ommi t me n t  t o  a n  e d u c a t i o n a l  a n d  v o c a t i o n a l  d i r e c t i o n .  R e s p o n s e s  
t o  t h e  i t e m s  a r e  made  o n  a s c a l e  o f  4 ( e x a c t l y  l i k e  m e )  t o  1 ( n o t  a t  
a l l  l i k e  me ) .
The  16 i n d e c i s i o n  i t e m s  w e r e  i n t e r c o r r e l a t e d  a n d  f a c t o r -  
a n a l y z e d ,  b a s e d  o n  d a t a  d r a wn  f r o m  a s a m p l e  o f  8 3 7  s t u d e n t s .  T h e  f o u r  
f a c t o r s  t h a t  e m e r g e d  e x p l a i n e d  8 1 . 3 %  o f  t h e  t o t a l  v a r i a n c e .  F a c t o r  I 
a p p e a r s  t o  h a v e  two b a s i c  e l e m e n t s  i n v o l v i n g  a  l a c k  o f  s t r u c t u r e  a n d  
c o n f i d e n c e  on  t h e  p a r t  o f  t h e  s u b j e c t  i n  a p p r o a c h i n g  t h e  t a s k  o f  
v o c a t i o n a l  d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  c h o i c e  a n x i e t y ,  b o t h  p o t e n t i a l l y  
l e a d i n g  t o  a v o i d a n c e  o f  a  c h o i c e .  F a c t o r  I I  s u g g e s t s  t h e  p r e s e n c e  
o f  p e r c e p t i o n  o f  some e x t e r n a l  b a r r i e r  t o  a  p r e f e r r e d  c h o i c e  a n d  
q u e s t i o n s  a b o u t  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t i e s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  s u b j e c t .  
F a c t o r  I I I  s e e m s  t o  i m p l y  an " a p p r o a c h - a p p r o a c h "  p r o b l e m  w h e r e  t h e  
s u b j e c t  h a s  d i f f i c u l t y  d e c i d i n g  f rom among a  n u m b e r  o f  a t t r a c t i v e  
a l t e r n a t i v e s .  F a c t o r  IV i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  some k i n d  o f  p e r s o n a l  
c o n f l i c t  r e g a r d i n g  how t o  ma ke  a  d e c i s i o n .
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An i t e m  by i t e m  t e s t - r e t e s t  P e a r s o n  c o r r e l a t i o n s  a r e  g e n e r a l l y  
h i g h ,  r a n g i n g  f r o m  . 3 4 3  t o  . 8 2 0 .  A l s o ,  t a k e n  f r o m  two u n t r e a t e d  
s a m p l e s ,  t h e  t e s t - r e t e s t  c o r r e l a t i o n s  f o r  t h e  o v e r a l l  s c o r e s  w e r e  
, 9 0 2  and  . 8 1 9  r e s p e c t i v e l y .  G e n e r a l l y ,  t h e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h e  
s c a l e  i s  r e l i a b l e ,  a p p e a r s  t o  d i s c r i m i n a t e  c a r e e r - d e c i d e d  From 
c a r e e r - u n d e c i d e d  s t u d e n t s ,  a n d  i s  r e s p o n s i v e  t o  i n t e r v e n t i o n s  d e s i g n e d  
t o  a l l e v i a t e  e d u c a t i o n a l - v o c a l i o n a l  i n d e c i s i o n .
V o c a t i o n a l  C h e c k l i s t
The V o c a t i o n a l  C h e c k l i s t ,  r e v i s e d  by K r i v a t s y  a n d  Magoon 
( 1 9 7 6 ) ,  i s  a  v e r s i o n  o f  t h e  V o c a t i o n a l  G u i d a n c e  Q u e s t i o n n a i r e  ( Z e n e r  
a n d  S c h n u e l l e ,  1 9 7 2 )  on  w h i c h  s u b j e c t s  r e c o r d  f r e q u e n c y  a n d  v a r i e t y  
o f  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r s  ( s e e  A p p e n d i x  B ) .  The 
i t e m s  d e a l  w i t h  c o m m o n l y - u s e d  v o c a t i o n a l  o u t c o m e  v a r i a b l e s  s u c h  a s  
t i m e  s p e n t  t h i n k i n g  a b o u t  an  o c c u p a t i o n ,  n e e d  f o r  more  i n f o r m a t i o n ,  
number  o f  o c c u p a t i o n s  b e i n g  c o n s i d e r e d ,  n e e d  t o  s e e  a  c o u n s e l o r ,  
v o c a t i o n a l  m a t u r i t y ,  s a t i s f a c t i o n  w i t h  v o c a t i o n a l  c h o i c e  a n d  p l a n s ,  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  t r e a t m e n t  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  o c c u p a t i o n s  a n d  p e r s o n a l i t y .  T h e s e  v a r i a b l e s  w e r e  s i m i l a r l y  
e m p l o y e d  i n  e a r l i e r  outcome r e s e a r c h  s t u d i e s  ( K r u m b o i t ?  a n d  T h o r e s e n ,  
1964  j T h o r e s e n ,  Z e n e r  a n d  S c h n u e l l e ,  1 9 7 2 ) .  
C al£for£ ia_P s^ choilo g ic a ^ _ In v e n to r £
I n  c o n s t r u c t i n g  t h e  C a l i f o r n i a  P s y c h o l o  g i c a l  I n v e n t o r y ,
Gough  ( 1 9 7 5 )  h a d  a  t w o - p r o n g e d  g o a l :  t o  d e v e l o p  d e s c r i p t i v e  c o n c e p t s
w h i c h  p o s s e s s  b r o a d  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  r e l e v a n c e ,  a n d  t o  d e v i s e  
b r i e f ,  a c c u r a t e  a n d  d e p e n d a b l e  s u b s c a l e s  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  
m e a s u r e m e n t  o f  t h e  v a r i a b l e s  c h o s e n  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  i n v e n t o r y .
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Th e  i n s t r u m e n t  i s  i n t e n d e d  p r i m a r i l y  f o r  u s e  w i t h  ' ' n o r m a l "  s u b j e c t s  
a n d  i t s  3 c a l e s  a r e  a d d r e s s e d  t o  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  i m p o r t a n t  
f o r  s o c i a l  l i v i n g  a n d  s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  T h e  18 s c a l e s  a r e  g r o u p e d  
f o r  c o n v e n i e n c e  i n t o  f o u r  b r o a d  c a t e g o r i e s ,  b r i n g i n g  t o g e t h e r  t h o s e  
h a v i n g  r e l a t e d  i m p l i c a t i o n s .
The C l a s s  I  c a t e g o r y  m e a s u r e s  p o i s e ,  a s c e n d a n c y ,  s e l f - a s s u r a n c e ,  
a n d  i n t e r p e r s o n a l  a d e q u a c y .  S u b s c a l e s  i n c l u d e d  a r e ;  d o m i n a n c e ,  
c a p a c i t y  f o r  s t a t u s ,  s o c i a b i l i t y ,  s o c i a l  p r e s e n c e ,  s e l f —a c c e p t a n c e ,  
a n d  a s e n s e  o f  w e l l - b e i n g .  The  C l a s s  I I  c a t e g o r y ,  r e f l e c t i n g  s o c i a l i ­
z a t i o n  a n d  c e r t a i n  i n t r a p e r s o n a l  v a l u e s ,  r e p o r t s  m e a s u r e s  o f  t h e  
f o l l o w i n g  s u b s c a l e s :  r e s p o n s i b i l i t y ,  s o c i a l i z a t i o n ,  s e l f - c o n t r o l ,
t o l e r a n c e ,  g o o d  i m p r e s s i o n  a n d  c o m m u n a l i  t y .  The  C l a s s  I I T  c a t e g o r y  
m e a s u r e s  a c h i e v e m e n t  v i a  c o n f o r m a n c e ,  a c h i e v e m e n t  v i a  i n d e p e n d e n c e ,  
a n d  i n t e l l e c t u a l  e f f i c i e n c y .  I n  t h e  C l a s s  IV c a t e g o r y ,  t h e  s u b s c a l e s  
o f  p s y c h o l o g i c a l - m i n d e d n e s s ,  f l e x i b i l i t y  a n d  f e m i n i n i t y  a r e  i n c l u d e d .
One r e l i a b i l i t y  s t u d y  u s i n g  t h e  t e s t - r e t e s t  m e t h o d  r e p o r t e d  
t e n  o f  t h e  l f l  s c a l e s  r e a c h i n g  . 8 0  t o  . 0 7  c o e f f i c i e n t s .  The  
c o r r e l a t i o n s  i n  t h i s  g r o u p  w e r e  a s  h i g h  a s  t h o s e  g e n e r a l l y  f o u n d  i n  
p e r s o n a l i t y  m e a s u r e m e n t .  A n o t h e r  s t u d y  u s i n g  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  
r e p o r t e d  m o r e  m o d e s t  c o e f f i c i e n t s ;  h o w e v e r ,  t h i s  may r e f l e c t  i n  p a r t  
t h e  d i f f e r i n g  r a t e s  o f  m a t u r a t i o n .  E v i d e n c e  o f  v a l i d i t y  i s  d r a w n  
f rom c r o s s - v a l i d a t i o n a l  s t u d i e s .  E u r o s  ( 1 9 7 2 )  r e p o r t s  some 3 7 0  
s t u d i e s  u s i n g  t h e  C P I .
T r e a t m e n t  o f  S u b j e c t s  
The 48 s u b j e c t s  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  one  o f  t h e  f o l l o w i n g  
f o u r  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s :  1 )  E x p e r i m e n t a l  G r o u p  I u s e d  t h e  f o r m a t
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o f  t h e  L i f e  P l a n n i n g  W o r k s h o p ,  2 )  E x p e r i m e n t a l  G r o u p  I I  wa s  g i v e n  t h e  
S e l f  D i r e c t e d  S e a r c h  p l u s  two i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  s e s s i o n s ,
3)  E x p e r i m e n t a l  G r o u p  I I I  t o o k  t h e  SDS w i t h  no  f u r t h e r  c o u n s e l i n g ,  a n d
4 )  G r o u p  IV Cno t r e a t m e n t )  s e r v e d  a s  a c o n t r o l  g r o u p .
L i f e  P l a n n i n g  Wor ks hop
Th e  LFW t s e e  A p p e n d i x  C)  i s  a  s t r u c t u r e d  g r o u p  e x p e r i e n c e  w h i c h  
e m p h a s i s e s  g e t t i n g  t o  know o n e s e l f  a n d  c h o o s i n g  a n d  f i n d i n g  o n e ’ s 
p l a c e  i n  l i f e .  The  g r o u p  p r o c e s s  i n v o l v e s  a  s e r i e s  o f  s t r u c t u r e d  
a c t i v i t i e s  w h i c h  a r e  t y p i c a l l y  c o m p l e t e d  i n  a  o n e - d a y  s e s s i o n  ( b  h o u r s ) .  
H o w e v e r ,  t h e  t r e a t m e n t  of  E x p e r i m e n t a l  G r o u p  I  wa s  t h r e e  t w o - h o u r  
w e e k l y  s e s s i o n s  ( 6  h o u r s  t o t a l ) .  T h e  12  s u b j e c t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  
two s m a l l e r  g r o u p s  w h i c h  w e r e  l e d  by  t r a i n e d  f a c i l i t a t o r s .  The  
p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  g r o u p s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  a c t  a s  c o n s u l t a n t s  t o  
o n e  a n o t h e r ,  and  t o  i n t e r v e n e ,  r e f l e c t ,  p r o b e  a n d  e v e n  p u s h  t o  h e l p  
o t h e r s  e x a m i n e  t h e i r  f u t u r e .
The w o r k s h o p  e x e r c i s e s  d e s i g n e d  t o  h e l p  t h e  s u b j e c t s  c l a r i f y  
a n d  i d e n t i f y  t h e i r  r o l e s  i n  l i f e ,  a n d  t o  t h i n k  c o n s t r u c t i v e l y  a n d  
r e a l i s t i c a l l y  a b o u t  t h e  f u t u r e ,  a r e  s u m m a r i z e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
p a r a g r a p h s :
L i f e  L i n e . P a r t i c i p a n t s  s c h e m a t i c a l l y ,  on  p a p e r ,  s e p a r a t e  
t h e i r  l i v e s  i n t o  two p a r t s ,  p a s t  a n d  f u t u r e ,  w i t h  a  f o c u s  on  t h e  
f u t u r e .  D i s c u s s i o n  c e n t e r s  a r o u n d  how much l i v i n g  r e m a i n s ,  r a t h e r  
t h a n  d w e l l i n g  on p a s t  f a i l u r e s  o r  a c c o m p l i s h m e n t s .  T h i s  e x e r c i s e  
h e l p s  t o  g u i d e  t h e  s u b j e c t s 1 t h i n k i n g  a h e a d .
I d e n t i f i c a t i o n  and  S t r i p p i n g  o f  R o l e s . T h i s  e x e r c i s e  i n v o l v e s  
t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s i g n i f i c a n t  r o l e s  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e  p a r t i c i ­
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p a n t s  ( i . e . ,  h u s b a n d ,  f a t h e r ,  s t u d e n t ,  s o n )  a n d  a r r a n g e m e n t  o f  t h e s e  
r o l e s  i n  a  h i e r a r c h y  o f  i m p o r t a n c e .  T h e n  e a c h  p e r s o n  i s  a s k e d  t o  
" s t r i p * 1 h i m s e l f  o f  e a c h  r o l e .  F o l l o w i n g  t h e  r e m o v a l  o f  e a c h  r o l e  w i l l  
be  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  f e e l i n g s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  l o s s  o f  
t h e  r o l e .  T h i s  e x e r c i s e  i s  d e s i g n e d  t o  h e l p  i n d i v i d u a l s  r e c o g n i z e  t h e  
i n f l u e n c e  o f  s p e c i f i c  r o l e s  on t h e i r  l i v e s  and  on  t h e i r  f u t u r e  p l a n s .
T y p i c a l  Day a nd  Spe c i a l  Pay^ o f  t h e  F u t u r e . Each  p e r s o n ,  w h i l e  
f r e e  o f  r o l e s ,  i s  a s k e d  t o  c r e a t e  h i s  own f u t u r e .  The s u b j e c t  w r i t e s  
a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  a  t y p i c a l  d a y  a n d  o f  a  s p e c i a l  d a y  o f  h i m s e l f  
i n  t h e  f u t u r e ,  a n d  s h a r e s  t hem w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  g r o u p .  T h e  g r o u p  
me mbe r s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  h e l p  e a c h  o t h e r  by l o o k i n g  f o r  i n c o n s i s t e n c i e s ,  
by e x a m i n i n g  t h e  r e a l i s t i c  a s p e c t s  o f  t h e  p e r s o n ' s  g o a l s ,  a s  w e l l  a s  
t h o s e  p a r t s  w h i c h  may be  t o o  i d e a l i s t i c ,  a n d  by e x a m i n i n g  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  h i s  i m a g i n a t i o n s  c o m i n g  t r u e .  T h i s  e x e r c i s e ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  r o l e - s t r i p p i n g ,  i s  i n t e n d e d  t o  h e l p  t h e  p e r s o n  s e e  t h e  
i m p a c t  t h a t  h i s  r o l e s  h a v e  i n  m o l d i n g  h i s  f u t u r e ,  and  t o  p e r h a p s  
f a c i l i t a t e  a  r e - e x a m i n a t i o n  o f  h i s  r o l e s  i n  t e r m s  o f  w h a t  he  r e a l l y  
w a n t s  f o r  h i m s e l f .
L i f e  I n v e n t o r y . I n  t h i s  a c t i v i t y  a  s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  a r e  
p o s i t e d  f o r  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  r e a c t i o n  { i . e . ,  ' ’ t h i n g s  1 do b a d l y  
a n d  w o u l d  l i k e  t o  s t o p  d o i n g ;  t h i n g s  I do  w e l l  . . The  p u r p o s e
o f  t h i s  e x e r c i s e  i s  t o  h a v e  t h e  i n d i v i d u a l  f o c u s  on  s p e c i f i c  a r e a s  
w h e r e  c h a n g e  may be  d e s i r e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  p o s i t i v e  
t r a i t s .  I t  s e r v e s  a s  a p r e l i m i n a r y  g o a l - s e t t i n g  e x p e r i e n c e .
V a l u e s  A u c t i o n , E a c h  p a r t i c i p a n t  i s  g i v e n  a  h y p o t h e t i c a l  
$ 5 , 0 0 0  t o  u s e  i n  t h i s  a u c t i o n .  He i s  t o l d  t o  r a n k  h i s  p e r s o n a l  v a l u e s
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a n d  b u d g e t  t h e  a m o u n t  he  p l a n s  t o  s p e n d  o n  e a c h  o n e -  A mock  a u c t i o n  
i s  t h e n  h e l d ,  a u c t i o n i n g  o f f  e a c h  i t e m  t o  t h e  h i g h e s t  b i d d e r -  T h i s  
e x e r c i s e  a s s i s t s  t h e  p a r t i c i p a n t  i n  b e c o m i n g  a w a r e  o f  h i s  v a l u e s  a n d  
g i v e s  h i m  p r a c t i c e  i n  i n t e g r a t i n g  t h e s e  v a l u e s .
R e a g s u m e  R o l e s . P a r t i c i p a n t s  a r e  a s k e d  t o  r e a s s u m e  t h e  r o l e s  
t h e y  h a v e  d i s c a r d e d ,  o r  t o  s u b s t i t u t e  o t h e r  r o l e s  t h e y  may now w i s h  
t o  h a v e  i n  p l a c e  o f  o n e  o r  more  o f  t h e  o r i g i n a l  o n e s .  T h i s  p r o c e d u r e  
a c c e n t u a t e s  a n y  c h a n g e s  t h a t  t h e  p a r t i c i p a n t s  h a v e  s e e n  f i t  t o  make  
d u r i n g  t h e  w o r k s h o p  a n d  g i v e s  t he m a r e a l  s e n s e  o f  i n v o l v e m e n t  i n  
d e c i s i o n - m a k i n g  a b o u t  t h e i r  f u t u r e .
G o a l  S e t t i n g . Each  i n d i v i d u a l  i s  a s k e d  t o  w r i t e  down  s p e c i f i c  
b e h a v i o r s  t h a t  he  c a n  p e r f o r m ,  b o t h  i m m e d i a t e l y  a n d  i n  t h e  n e a r  
f u t u r e ,  i n  o r d e r  t o  a c t i v e l y  d i r e c t  h i m s e l f  t o w a r d  f u t u r e  g o a l s .
T h e  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h i s  e x e r c i s e  i s  t h e  i n d i v i d u a l ' s  own i n v o l v e ­
m e n t  i n  i m p l e m e n t i n g  c h a n g e  a n d  o r i e n t a t i o n  t o w a r d  h i s  d e s i r e s .
A t  t h e  e n d  o f  t h e  g r o u p  s e s s i o n s ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  g i v e n  
a  l i s t  o f  c a m p u s  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s .  V o c a t i o n a l  a i d s  s u c h  
a s  t h e  D i c t i o n a r y  o f  O c c u p a t i o n a l  T i t l e s  a n d  t h e  O c c u p a t i o n a l  O u t l o o k  
H a n d b o o k  w e r e  a t  t h e  s u b j e c t s 1 d i s p o s a l .
S e l f  D i r e c t e d  S e a r c h  f o r  E d u c a t i o n a l  a n d  V o c a t i o n a l  P l a n n i n g
A c c o r d i n g  t o  H o l l a n d  ( 1 9 7 2 ) ,  t h e  SDS i s  a  " s e l f - a d m i n i s t o r e d ,  
s e l f - s c o r e d  a n d  s e l f - i n t e r p r e t e d  v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g  t o o l  ( p .  3 ) . 11 
T h e  i n s t r u m e n t  h a s  t wo  p r i m a r y  o b j e c t i v e s ;  1 )  t o  a l l o w  a  c o u n s e l o r  
t o  s e r v e  many  m o r e  p e o p l e  w i t h  e d u c a t i o n a l - v o c a t i o n a l  p r o b l e m s ;  a n d  
2 )  t o  ' ' p r o v i d e '  a  v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g  e x p e r i e n c e  f o r  p e o p l e  who do
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n o t  h a v e  a c c e s s  t o  p r o f e s s i o n a l  c o u n s e l o r s ,  o r  who c a n n o t  a f f o r d  t h e i r  
s e r v i c e s  ( p .  3 ) . 11 The  SDS i s  c o m p o s e d  t o  two b o o k l e t s ,  o n e  o f  w h i c h  
i s  a  l i s t  o f  o c c u p a t i o n s  c o d e d  w i t h  t h r e e  l e t t e r s  a c c o r d i n g  t o  
H o l l a n d ' s  ( 1 9 6 b )  p e r s o n a l i t y  t h e o r y .  The e x a m i n e e  f i l l s  o u t  t h e  
f o r m e r  b o o k l e t  t o  t h e  L e s t  o f  h i s  a b i l i t y  and  o b t a i n s  a  t h r e e - l e t t e r  
c o d e  w h i c h  i s  t h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  o c c u p a t i o n s  l i s t e d  i n  t h e  o c c u p a ­
t i o n a l  c l a s s i f i c a t i o n  b o o k l e t  w h i c h  i s  k e y e d  w i t h  t h e  same t h r e e  
l e t  t e r s .
The  v a l i d i t y  o f  t h e  SDS i s  b a s e d  on  H o l l a n d ’ s s i x  p e r s o n a l i t y  
t y p e s - - R e a l  i s t i c  f I n v e s t i g a t i v e ,  A r t i s t i c ,  S o c i a l ,  E n t e r p r i s i n g ,  a n d  
C o n v e n t i o n a l ,  T h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  f i v e  t e s t  s e c t i o n s  ( o c c u p a t i o n a l  
d a y d r e a m s ,  a c t i v i t i e s ,  c o m p e t e n c i e s ,  o c c u p a t i o n s ,  a n d  s e l f - e s t i m a t e s ) ,  
H o l l a n d  a t t e m p t s  t o  f o r m  a  c o d e  o f  t h r e e  o f  t h e  s i x  p e r s o n a l i t y  t y p e s  
w h i c h  b e s t  e x p r e s s  t h e  s u b j e c t ’ s  i n t e r e s t s  a n d  e x p e r i e n c e s .  H o l l a n d  
( 1 9 7 1 )  p r o v i d e d  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  ( KR- 20 )  f o r  i n d i v i d u a l  s c a l e s  
r a n g i n g  f r o m  . 5 3  t o  . 8 7  f o r  men a n d  w o n e d . O’ C o n n e l l  a n d  S e d l a c e k  
( 1 9 7 1 )  p r o v i d e d  t e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t i e s  o f  summary c o d e s  o v e r  a  
7 - 1 0  m o n t h  p e r i o d  f o r  65  c o l l e g e  f r e s h m e n  o f  . 75  ( P e a r s o n ) ,  . 9 2  
( S p e a r m a n - R h o ) a n d  . 8 7  ( a v e r a g e  common e l e m e n t s ) .
E x p e r i m e n t a l  G r o u p  I I  was  g i v e n  t h e  SDS; t h e y  w e r e  a l s o  g i v e n  
a  l i s t  o f  c a m p u s  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  a n d  t h e  P i c t i o n a r y  
o f  O c c u p a t i o n a l  T i t l e s  a n d  t h e  O c c u p a t i o n a l  O u t l o o k H a n d b o o k  w e r e  
a v a i l a b l e  f o r  t hem t o  c o n s u l t .  D u r i n g  t h e  two c o n s e c u t i v e  w e e k s  
f o l l o w i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  SDS,  G r o u p  11 r e c e i v e d  i n d i v i d u a l  
c o u n s e l i n g  ( t w o  4 5 - m i n u t e  s e s s i o n s )  by  t h e i r  r e s p e c t i v e  f a c u l t y  
me mb e r s  who t e a c h  i n  t h e  F r e s t i ma n  I n t e r d i s c i p l i n a r y  P r o g r a m .  P r i o r
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t o  t h i s  c o u n s e l i n g  t h e s e  f a c u l t y  m e m b e r s  r e c e i v e d  a  t r a i n i n g  p r o g r a m  
a s  o u t l i n e d  b e l o w ;
1 .  R e a d i n g  t h e  M a n u a l  f o r  t h e  SDS,
2 .  E x p e r i m e n t e r  g a v e  a n  i n f o r m a l  l e c t u r e  f o l l o w e d  by  d i s c u s s i o n  
o f  H o l l a n d ' s  t h e o r y ,
3 .  T a k i n g  t h e  SDS t h e m s e l v e s ,
4 .  D i s c u s s i n g  t h e  r e s u l t s  w i t h  t h e  e x p e r i m e n t e r ,
5 .  l l e i n g  p r e s e n t  w h e n  t h e  5D5 wa s  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  s u b j e c t s  
of G r o u p  I I  a n d  I I I ,
6 .  O b t a i n i n g  a  s c o r e  o f  a t  l e a s t  90% o n  t h e  s e l f - t e s t  f u r
a d m i n i s t r a t o r s  o n  t h e  SDS ( H o l l a n d ,  1972! ) ,
E x p e r i m e n t a l  G r o u p  I I I  w a s  g i v e n  t h e  SDS a t  t h e  s a me  t i m e  a s  
i t  wa s  g i v e n  t o  G r o u p  I I .  The  s u b j e c t s  ( G r o u p  I I I )  w e r e  a l s o  g i v e n  
a  l i s t  o f  c a m p u s  v o c a t i o n a l  s o u r c e s  a n d  e x p o s e d  t o  t h e  D i c t i o n a r y  o f  
O c c u p a t i o n a l  T i t l e s  a n d  t h e  O c c u p a t i o n a l  O u t l o o k  H a n d b o o k ; h o w e v e r ,  
t h e y  r e c e i v e d  n o  f u r t h e r  c o u n s e l i n g .
G r o u p  I V ( c o n t r o l  g r o u p )  w a s  t o l d  t h e y  w e r e  a c t i n g  a s  a c o n t r o l  
c o n d i t i o n  f o r  t h e  e x p e r i m e n t .  H o w e v e r ,  a f t e r  t i re  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  
f o r  t h e  s t u d y ,  t h i s  g r o u p  wa s  g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  t a k e  t h e  SDS 
a n d  r e c e i v e d  c o u n s e l i n g  by t h e  e x p e r i m e n t e r .
C o l l e c t i o n  o f  D a t a  P r o c e d u r e
Two w e e k s  a f t e r  t h e  g r o u p  p r o c e s s  ( E x p e r i m e n t a l  G r o u p  I )  a n d
i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  s e s s i o n s  f o r  G r o u p  I I  w e r e  c o m p l e t e d ,  a l l
s u b j e c t s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t h e  i n s t r u m e n t s  c h o s e n  t o  e v a l u a t e  t h e  
d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s  o f  t h e  a b o v e - d e s c r i b e d  t r e a t m e n t s .  Two 
c o n s e c u t i v e  c l a s s  p e r i o d s  w e r e  u s e d  t o  a d m i n i s t e r  t h e  CP I  a n d  t h e
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CH I .  T h e  SVI  a n d  t h e  VC w e r e  g i v e n  t o  t h e  s t u d e n t s  t o  t a k e  home,  f i l l  
o u t ,  a n d  r e t u r n .  A l l  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  w i t h i n  3-5 d a y s .
E x p e r i m e n t a l  D e s i g n
T h e  p r e s e n t  s t u d y  u s e d  a  P o s t t e s t - O n l y  C o n t r o l  G r o u p  D e s i g n  
( C a m p b e l l  a n d  S t a n l e y ,  1 963 )  o u t l i n e d  a s  f o l l o w s :
R ( G r o u p  I ,  LPW) Oj
R ( G r o u p  I I *  SDS + C o u n , )  0
R X ( G r o u p  I I I ,  SDS) O
R X ( G r o u p  IV,  c o n t r o l )  0
4
T h i s  d e s i g n  a d e q u a t e l y  s a t i s f i e d  i n t e r n a l  v a l i d i t y  demands*
I n  t e r m s  o f  e x t e r n a l  v a l i d i t y ,  h o w e v e r ,  t h e  r a n d o m i z e d  s e l e c t i o n  o f  
s u b j e c t s  wa s  i m p o s s i b l e  a n d  t h e r e f o r e ,  t h e  r e s u l t s  wer e  n o t  g e n e r a l i -  
z a b l e  b e y o n d  a  s i m i l a r  p o p u l a t i o n  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s .
S u b j e c t s  w e r e  a s s i g n e d  r a n d o m l y  t o  t h e  t h r e e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p s  a n d  t h e  c o n t r o l  c o n d i t i o n .  The  c o n t r o l  g r oup g a v e  t h e  
c o m p a r a b i l i t y  r e q u i r e d .  The r a n d o m  a s s i g n m e n t  p r o v i d e d  a s s u r a n c e  
t h a t  t h e  g r o u p s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  e q u a l  a n d  t h a t  s y s t e m a t i c  s o u r c e s  
o f  v a r i a n c e  w e r e  e l i m i n a t e d .
T h e  p r o c e d u r e  f o r  r a n d o m i z e d  a s s i g n m e n t  o f  s u b j e c t s  t o  
e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g  ( X e r l i n g e r ,  
1 9 7 3 ) :  1 )  t h e  g e n e r a t i o n  o f  a c o m p u t e r i z e d  r andom l i s t  o f  n u m b e r s
1 - 4 8 ;  2 )  t h e  p l a c e m e n t  o f  t h e  n u m b e r s  1 - 48  a l t e r n a t e l y  i n t o  f o u r  
g r o u p s  a s  t h e y  t u r n e d  u p  i n  r a n d o m  o r d e r ;  a n d  3)  random a s s i g n m e n t  
o f  t h e s e  f o u r  g r o u p s  t o  t h e  t r e a t m e n t s .  I n  a s s i g n i n g  t h e  g r o u p s  t o  
t r e a t m e n t s ,  f i r s t  t h e  g r o u p s  w e r e  l a b e l e d  # 1 ,  # 2 ,  #3 ,  a n d  # 4 .  T h e s e  
n u m b e r s  w e r e  t h e n  d r a w n  f r om a t a b l e  o f  r a n d o m  number s  ( s e e  A p p e n d i x  D)
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and a s s i g n m e n t  t o  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n  A ( LPW),  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n  
B (5D5 p l u s  c o u n s e l i n g ) ,  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n  C ( 5 D 5 )  a n d  e x p e r i m e n t a l  
c o n d i t i o n  D ( c o n t r o l )  f o l l o w e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e  
r andom o r d e r .  Ba c h  s u b j e c t  wa s  a s s i g n e d  a  n u m b e r  p r i o r  t o  t h e  s t u d y .
Hi s  n u m b e r  wa s  t h e  n u m b e r  t h a t  ca me  up  n e x t  i n  t h e  r a n d u m  o r d e r  l i s t  
o f  n u m b e r s  1 - 4 6 .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  i l l u s t r a t i o n ,  i f  n u m b e r s  14 ,
17 ,  I ,  2 a n d  42 r e p r e s e n t e d  t h e  f i r s t  f i v e  n u m b e r s  i n  t h e  r a n d o m  l i s t  
o f  n u m b e r s ;  t h e  f i r s t  s u b j e c t  w a s  a s s i g n e d  # 1 4 ,  t h e  s e c o n d  # 1 7  a n d  so 
oi l .  T h i s  a s s u r e d  a d h e r e n c e  t o  t h e  r a n d o m i z e d  a s s i g n m e n t  p r o c e d u r e  
( s e e  A p p e n d i x  D f o r  r an d o m  o r d e r  l i s t ) .
S t a t i s t i c a l  M e t h o d  o f  A n a l y s i s  
V a r i o u s  s t a t i s t i c a l  methods  were  Used i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  d a t a  
t e s t i n g  s p e c i f i c  h y p o t h e s e s :
t h e s i s _ ^ i  A f t e r  r aw s c o r e s  on  t h e  two s c a l e s  o f  t h e  CMI 
wer e  o b t a i n e d  by h a n d  s t o r i n g  e a c h  s u b j e c t ' s  i n v e n t o r y ,  a ^ - t e s t  was  
a p p l i e d  t o  t h e  d a t a  t o  d e t e r m i n e  i f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  
b e t w e e n  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  a n d  t h e  c o n t r o l  g r o u p  o n  t h e  v a r i a b l e s  
o f  a t t i t u d e  and  c o m p e t e n c e .  Hypo t h e s  i s  I - A : D a t a  f r o m  t h e  e x p e r i m e n t a l
g r o u p s  w e r e  s u b j e c t e d  t o  a o n e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  G a l f o  a nd  
H i l l e r  ( 1 9 7 0 )  s t a t e  t h a t  t h i s  v a r i a n c e  t e c h n i q u e  " p r o v i d e s  a s t a t i s t i c a l  
me t h o d  f o r  d e t e r m i n i n g  i f  v a r i a t i o n s  t h a t  a p p e a r  among g r o u p s  c a n  be 
a t t r i b u t e d  t o  s a m p l i n g  e r r o r  o r  t o  v a r y i n g  c o n d i t i o n s  ( p .  1 6 3 ) . "
Tli e o n e - w a y  ANOVA w a s  a p p l i e d  t o  d e t e r m i n e  i f  any  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
e x i s t e d  among  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s .
l l ^ £ o t h e £ i s _ l ^ :  Mean l e v e l  o f  SVI s c o r e s  ( l o w e r  s c o r e s  i n d i c a t e d
l e s s  v o c a t i o n a l  u n d e c i d e d n e s s )  w e r e  d e t e r m i n e d  a n d  a  j ^ - t e s t  wa s  
a p p l i e d  t o  t h e  d a t a  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  e x i s t e d  a  s i g n i f i c a n t
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d i f f e r e n c e  b e t w e e n  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  a n d  t h e  c o n t r o l  g r o u p  on  t h e  
c r i t e r i o n  o f  v o c a t i o n a l  i n d e c i s i o n *  H y p o t h e s i s  I I ^ A : The  d a t a  f r o m
t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  w e r e  s u b j e c t e d  t o  a o n e - w a y  ANOVA t o  d e t e r m i n e  
i f  t h e r e  w e r e  a n y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a mong  g r o u p s *
H y p o t h e s i s  I I I ; T o t a l  n u m b e r s  o f  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n -  
s e e k i n g  b e h a v i o r s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  VC r e s p o n s e s  f o r  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  a n d  c o n t r o l  g r o u p s *  The  me a n  l e v e l  o f  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  w a s  s t a t i s t i c a l l y  c o m p a r e d  w i t h  t h e  mea n  l e v e l  o f  
t h e  c o n t r o l  g r o u p  by  a _ t - t e s l  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s .  H y p o t h e s i s  I I I - A * A o n e - w a y  ANOVA wa s  a p p l i e d  t o  t h e  
m e a n s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  t o  d e t e r m i n e  i f  s t a t i s t i c a l  
d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  among  t h e  g r o u p s .
J ^ £ o t h e s _ i s _ I \ ^ ! To t e s t  t h e  r e l a t e d n e s s  b e t w e e n  t h e  CMI a n d  
s p e c i f i c  s c a l e s  o f  t h e  C P I , t h e  P e a r s o n  P r o d u c t  Moment  c o r r e l a t i o n s  
w e r e  a p p l i e d  t o  t h e  s c o r e s  f r o m  t h o s e  s c a l e s .
H y p o t h e s i s  V , T h e  m e a n s  o f  t h e  f e m a l e  s c o r e s  o n  b o t h  p a r t s  
o f  t h e  CMI w e r e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  m a l e  s c o r e s  by s u b m i t t i n g  t h e  d a t a  
t o  a  t - t e s t  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  e x i s t e d  a  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s .
A l l  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d  u s i n g  a  . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .
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C h a p t e r  4 
f t e s u l t  s
T h i s  s t u d y  a s s e s s e d  t h e  d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s  t h a t  c o m p l e t i o n  
o f  t h e  SDS,  g r o u p  v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g ,  a nd  t h e  SDS e x p e r i e n c e  p a i r e d  
w i t h  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  had  on p o s l - t r e a t m e n t  m e a s u r e s  o f  c a r e e r  
m a t u r i t y ,  v o c a t i o n a l  u n d e c i d e d n e s s  a n d  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  
b e h a v i o r .  An a l l - B l a c k  s a m p l e  o f  48 c o l l e g e  f r e s h m e n  were  r andoml y  
a s s i g n e d  t o  t h e s e  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s  a n d  o n e  r l o n - L r e a t e d  c o n t r o l  
g r o u p .  A l l  g r o u p s  w e r e  e q u a l  i n  s i z e .  T r e a t m e n t  Gr oup  1 p a r t i c i p a t e d  
i n  t h e  LPW, a  g r o u p  c o u n s e l i n g  e x p e r i e n c e ;  Gr o u p  2 was  a d m i n i s t e r e d  t he  
SDS a n d  r e c e i v e d  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g ;  G r o u p  3 c o m p l e t e d  t h e  SDS 
b u t  h a d  no f u r t h e r  c o u n s e l i n g .  Two w e e k s  f o l l o w i n g  e x p o s u r e  t o  t he  
t r e a t m e n t ,  a p p r o p r i a t e  i n v e n t o r i e s  w h i c h  i n d i c a t e d  l e v e l s  o f  c a r e e r  
m a t u r i t y ,  v o c a t i o n a l  u n d e c i d e d n e s s  a n d  f r e q u e n c i e s  o f  c a r e e r - r e l a t e d  
a c t i v i t y  w e r e  g i v e n  t o  a l l  s u b j e c t s .
S p e c i f i c a l l y ,  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  was  a d d r e s s e d  to  t h e  f o l l o w i n g  
m a j o r  r e s e a r c h  q u e s t i o n s :
1 ,  I s  t h e r e  a n y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  c a r e e r  m a t u r i t y  
o f  t r e a t e d  g r o u p s  and  t h e  n n n - t r e a t e d  g r o u p  w h i c h  c a n  be a t t r i b u t e d  
t o  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  SDS,  a g r o u p  p r o c e d u r e  o r  t h e  SDS w i t h  
i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  a s  d e t e r m i n e d  by  t h e  s u b j e c t s 1 s c o r e s  on  t h e  
CMI? W i l l  t h e r e  e m e r g e  a n y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  c a r e e r  m a t u r i t y  
among t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  w h i c h  c a n  be  a t t r i b u t e d  t o  t h e s e  
t r e a t m e n t  m e t h o d s ?
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2 .  I s  t h e r e  a n y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  v o c a t i o n a l  
u n d e c i d e d n e s s  o f  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  a n d  c o n t r o l  s u b j e c t s  w h i c h  c a n  
be  a t t r i b u t e d  t o  t h e  SDS t r e a t m e n t s  o r  t h e  g r o u p  p r o c e s s  a s  d e t e r m i n e d  
by t h e  s u b j e c t s *  s c o r e s  on t h e  5VI 7  A r e  t h e r e  a n y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  v o c a t i o n a l  u n d e c i d e d n e s s  ( a s  d e f i n e d  by t h e  S V I )  
among t h e  t r e a t e d  g r o u p s  w h i c h  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e s e  t r e a t m e n t
me t h o d s ?
3 ,  I s  t h e r e  a n y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  
v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n - s e e d i n g  b e h a v i o r  o f  t h e  t r e a t e d  s u b j e c t s  a n d  
t h e  c o n t r o l  g r o u p  s u b j e c t s  t h a t  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  SDS,  t h e  
SDS w i t h  c o u n s e l i n g  o r  t h e  g r o u p  p r o c e s s  m e t h o d  a s  d e t e r m i n e d  by 
s u b j e c t s '  s c o r e s  o n  t h e  VC7 A r e  t h e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  f r e q u e n c y  o f  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r  ( a s  d e f i n e d  
by t h e  VC) among t h e  t r e a t e d  g r o u p s  w h i c h  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e s e  
t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s ?
4 ,  I s  t h e r e  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  c a r e e r  m a t u r i t y  
a s  d e t e r m i n e d  by s c o r e s  o n  t h e  CMI,  a n d  t h e  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  o f  
s e l f - a c c e p t a n c e ,  a  s e n s e  o f  w e l l - b e i n g ,  a c h i e v e m e n t  a n d  i n t e l l e c t u a l  
e f f i c i e n c y  a s  i n d i c a t e d  b y  s c o r e s  o n  t h e  s u b s c a l e s  o f  t h e  C P I ?
5 .  I s  t h e r e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  c a r e e r  m a t u r i t y  o f  
f e m a l e  s u b j e c t s  a n d  m a l e  s u b j e c t s  a s  d e t e r m i n e d  by  s c o r e s  o n  t h e  
A t t i t u d e  S c a l e  a n d  C o m p e t e n c e  T e s t  o f  t h e  CMI?
Q u e s t i o n s  1 ,  4  a n d  5  w h i c h  d e a l  w i t h  c a r e e r  m a t u r i t y  i n  t h i s  
s t u d y  c a n  e a c h  b e  c o n s i d e r e d  i n  s u b p a r t s  b a s e d  o n  t h e  t wo  s c a l e s  o f  
t h e  CMI.  The m a j o r  h y p o t h e s e s  g e n e r a t e d  f r o m  t h e  p r e c e d i n g  q u e s t i o n s  
w e r e  t e s t e d  u s i n g  a  P o s t  t e s t ^ O n l y  C o n t r o l  G r o u p  D e s i g n  ( Ca _mpbe l i  a n d
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S t a n l e y *  1 9 6 3 ) ,  The  d a t a  t o  t e s t  f o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t r e a t e d  a n d  
n o n - t r e a t e d  s u b j e c t s  w e r e  s u b j e c t e d  t o  a  _ t - t e s t .  A o n e - w a y  a n a l y s i s  
o f  v a r i a n c e  wa s  p e r f o r m e d  on t h e  d a t a  t o  d e t e r m i n e  t h e  d i f f e r e n c e s  
among t h e  t r e a t e d  g r o u p s .  To t e s t  f o r  r e l a t e d n e s s  b e t w e e n  c a r e e r  
m a t u r i t y  a n d  s e l e c t e d  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s ,  P e a r s o n  c o r r e l a t i o n s  
we r e  a p p l i e d  t o  t h e  d a t a .
Fo r  t h e  b a l a n c e  o f  t h i s  c h a p t e r  t h e  s t a t i s t i c a l  r e s u l t s  o f  
t h e  c u r r e n t  s t u d y  a r e  p r e s e n t e d  by h y p o t h e s e s .
Hy p o t h e s i s  I
H y p o t h e s i s  I s t a t e d  t h a t  s u b j e c t s  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  
woul d  s c o r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on  t h e  CMI t h a n  t h e  
s u b j e c t s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  To t e s t  t h e  s u b p a r t s  o f  h y p o t h e s i s  1,  
p o s t t e s t  d a t a  o b t a i n e d  f r o m  e a c h  o f  t h e  s c a l e s  on  t h e  CMI w e r e  
s e p a r a t e l y  s u b j e c t e d  t o  a t - t e s t .  A f t e r  t h i s  s t a t i s t i c a l  t e s t  h a d  
be e n  c a r r i e d  o u t  w i t h  r e g a r d  t o  e a c h  s c a l e  t h e s e  a n a l y s e s  p r o d u c e d  
t h e  f o l l o w i n g  T v a l u e s :  a )  A t t i t u d e  S c a l e  T = 2 . 9 3 ,  a n d  b )  C o m p e t e n c e
T e s t  T_=l ,91,  The  £  v a l u e  f o r  t h e  A t t i t u d e  S c a l e  wa s  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  , 0 5  l e v e l ; h o we v e r *  t h e  ^  v a l u e  o f  t h e  C o m p e t e n c e  
T e s t  d i d  n o t  r e a c h  a *05 l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e , T a b l e  1 p r e s e n t s  
t h e  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o f  t h e  v a r i a b l e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  
i n  t e r m s  o f  t h e  c o n t r o l  a nd  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  f o r  t h e  A t t i t u d e  
S c a l e  a n d  C o m p e t e n c e  T e s t .  T h e  CMI raw s c o r e s  u t i l i z e d  in  e a c h  o f  
t h e s e  a n a l y s e s  a r e  r e p o r t e d  i n  A p p e n d i x  E.
The r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  t h a t  s u b j e c t s  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p s  w o u l d  s c o r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on  t h e  CMI 
t h a n  s u b j e c t s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  wa s  a c c e p t e d  f o r  t h e  A t t i t u d e
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Table 1
H y p o t h e s i s  1 - - T - T e s t  o f  C o n t r o l  a n d  E x p e r  i n t e n t  a  1 C r o u p  S c o r e s  
C a r e e r  M a t u r i t y  I n v e n t o r y  A t t i t u d e  S c a l e  t C M I - C )  
C o m p e t e n c e  T e s t  ( C M I - T ) *
CMI-A
S t a n d a r d  D e g r e e s  o f  i
Mean  D e v i a t i o n  F r e e d o m  T
E x p e r .  G r o u p s  3 9 * 5 5 5  2 . 7 7 2
( n = 3 6 )
46  3 . 4 7
C o n t r o l  G r o u p  3 6 . 0 0 0  3 , 8 8 5
Cn=12)
CMI—C
E x p e r .  G r o u p s  7 4 . 5 5 5  8 . 1 8 2
( n * 3 6 )
C o n t r o l  G r o u p  6 9 . 5 8 3  7 , 7 0 4
( n = 1 2  )
46  1 , 3 5
on tJie
- t a i l
P r o b .
.001
, U71
*  T h i s  a n a l y s i s  r e f l e c t s  t h e  u s e  o f  r aw s c u t e s .
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S c a l e  b u t  r e j e c t e d  f o r  t h e  Compe t e nc e  T e s t ,  The e x p e r i m e n t a l  g r o u p  
A t t i t u d e  S c a l e  s c o r e s  w e r e  shown t o  be  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  s c o r e s  a t  t h e  . 05  l e v e l ,  The  C o m p e t e n c e  T e s t  S c o r e s  
o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,  h ow e v e r ,  f a i l e d  t o  r e a c h  a  , 05 l e v e l  o f  
s i g n i f i c a n c e  a n d  t h e r e f o r e  c a n n o t  be  c o n s i d e r e d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r .
A o n e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  was  p e r f o r m e d  on  t h e  CMI s c o r e s  
o f  t h e  t h r e e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  to d e t e r m i n e  i f  t h e r e  e x i s t e d  a ny  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  among t h e  g r o u p s  on t h e  
v a r i a b l e  o f  c a r e e r  m a t u r i t y ,  a s  s t a t e d  i n  h y p o t h e s i s  1 - A . A f t e r  
t h e  ANOVA h a d  b e e n  a p p l i e d  t o  t h e  d a t a  f r o m  e a c h  o f  t h e  s c a l e s  t h e  
a n a l y s e s  p r o d u c e d  t h e  f o l l o w i n g  £  r a t i o s ;  a )  A t t i t u d e  S c a l e  t!= 2 . 0 3 9 p 
a n d  b )  C o m p e t e n c e  T e s t  F = . 8 9 l .  T h e s e  £  v a l u e s  a r e  n u t  s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  , t>3 l e v e l .  T a b l e  2 p r e s e n t s  i n f o r m a t i o n  r e l e v a n t  t o  e a c h  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  u s e d  in t e s t i n g  t h e  d i f f e r e n c e s  among g r o u p s .
H y p o t h e s i s  1 - A,  s t a t i n g  t h a t  t h e r e  w o u l d  be  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  among t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  i n  t e r m s  o f  
c a r e e r  m a t u r i t y  a s  d e t e r m i n e d  by t h e  A t t i t u d e  S c a l e  a n d  C o m p e t e n c e  
T e s t  o f  t h e  CMI wa s  r e j e c t e d .  T h e r e  w e r e  no  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  among t h e  t h r e e  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  
s i g n i f i c a n c e .  The  CMI raw s c o r e s  u s e d  a r e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  E.
H y p o t h e s i s  I I
H y p o t h e s i s  I I  s t a t e d  t h a t  t h e  SVI s c o r e s  o f  t h e  s u b j e c t s  i n  
t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  wou l d  be  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r ,  
i n d i c a t i n g  l e s s  v o c a t i o n a l  u n d e c i d e d n e s s ,  t h a n  t h e  s u b j e c t s *  s c o r e s  
i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  To t e s t  t h i s  h y p o t h e s i s ,  p o s t t e s t  d a t a  w e r e
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Tab le  2
H y p o t h e s i s  I - A ^ O n e - w a y  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  o f  l ixpe  r  i m e n t a l  
G r o u p s  o n  t h e  C a r e e r  M a t u r i t y  I n v e n t o r y  
A t t i t u d e  S t a l e ,  a n d  
C o m p e t e n c e  T e s t *
CMI-I
S o u r c e
D e g r e e s  o f  
F r e e d o m
Sum o f  
S q u a r e s
Mean
Squares F P r u b ,
D e t w e e n  G r o u p s  2 
W i t h i n  G r o u p s  33
2 9 , 5 7 0  
2 3 9 , 3 3 3
1 4 , 7 8 5
7 , 2 5 2
2 , 0 3 9  0 , 1 4 6 3
T ota l 35 2 6 3 , 9 0 3
CM1-C
D e t w e e n  G r o u p s 2 1 2 0 , 0 8 3 6 0 . 0 4 1 O . e m  0 . 4 1 9 7
W i t h i n  G r o u p s 33 2 2 2 2 . 8 3 1 6 7 ,  358
T o t a l s 35 2 3 4 2 . 9 1 4
* T h i s  a n a l y s i s  r e f l e c t s  r a w  s c o r e s  u s e d .
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s u b j e c t e d  t o  a  ^ - t e s t .  T h e  a n a l y s i s  f o l l o w i n g  t h i s  s t a t i s t i c a l  t e s t  
p r o d u c e d  a  T v a l u e  o f  - 4 . 2 3 .  T h i s  £  v a l u e  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  
l e v e l .  T a b l e  3 p r e s e n t s  t h e  mea ns  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o f  t h e  
v a r i a b l e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s .
The  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  SVI s c o r e s  o f  t h e  s u b j e c t s  
i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  wo u l d  be  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  
t h a n  t h e  s u b j e c t s *  s c o r e s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  wa s  a c c e p t e d .  The  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p  s c o r e s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  a t  
the  . 0 5  l e v e l .
A o n e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  was  p e r f o r m e d  on  t h e  SVI s c o r e s  
o f  t h e  t h r e e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  e x i s t e d  any 
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  among t h e  g r o u p s  on  t h e  v a r i a b l e  
o f  v o c a t i o n a l  i n d e c i s i o n  a s  s t a t e d  i n  H y p o t h e s i s  1 I - A . A f t e r  a n  
ANQVA h a d  b e e n  a p p l i e d  t o  t h e  d a t a  o b t a i n e d  f r o m  t h e  t h r e e  t r e a t m e n t  
g r o u p s  a n a l y s i s  p r o d u c e d  a  £  r a t i o  o f  2 . 1 6 8 .  T h i s  £  v a l u e  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  T a b l e  4 p r e s e n t s  t h e  i n f o r m a t i o n  
r e l e v a n t  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  u s e d  i n  t e s t i n g  t h e  d i f f e r e n c e s  
ajuong g r o u p s .
H y p o t h e s i s  I I - A ,  s t a t i n g  t h a t  t h e r e  w o u l d  e x i s t  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  among g r o u p s  on t h e  v a r i a b l e  o f  v o c a t i o n a l  
u n d e c i d e d n e s s  was  r e j e c t e d .  T h e  c o m p u t e d  d i f f e r e n c e s  among t h e  g r o u p s  
d i d  n o t  r e a c h  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .
h e s i s  I I I
H y p o t h e s i s  I I I  s t a t e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  a  g r e a t e r  f r e q u e n c y  
o f  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r s  among t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  t h a n  t h e  c o n t r o l  g r o u p s .  To t e s t  t h i s  h y p o t h e s i s ,
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Table 3
H y p o t h e s i s  I I —- T - T e s l  o f  C o n t r o l  and 
E x p e r i m e n t a l  G r o u p  S c o r e s  on  t h e  
S t a l e  o f  V o c a t i o n a l  I n d e c i s i o n
S t a n d a r d  D e g r e e s  of  t a i l
Mean D e v i a t i o n  F r e e d o m  T ProT^:
E xp er ,  Groups 1 , 5 3 8  0 . 4 3 9
Cn*36)
46 - 4 . 3 9  0 . 0 0 1
C o n t r o l  Gr oup  2 . 1 9 2  
( n=1 2 )
0 . 4 7 2
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T ab le  4
H y p o t h e s i s  I I - A - O n e - w a y  A n a l y s i s  t>f V a r i a n c e  
o f  E x p e r i n e n t a l  G r o u p s  o n  t h e  S c a l e  
o f  V o c a t i o n a l  I n d e c i s i o n
D e g r e e s  o f  Sum o f  Mean
S o u r c e  F r e edom S q u a r e s  S q u a r e s  F F - F r o b .
B e t we e n  G r o u p s  Z
W i t h i n  G r o u p s  33
T o t a l  35
0 . 7 8 3  0 , 3 9 1  2 . 1 6 3  0 . 1 3 0
5 . 9 5 4  0 . 1 8 4
6 . 7 3 7
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t h e  s u b j e c t s ?  t o t a l  f r e q u e n c i e s  w e r e  c o m p u t e d  a n d  t h e  d a t a  w e r e  
s u b j e c t e d  t o  a  ^ - t e s t ,  T h e  a n a l y s i s  f o l l o w i n g  t h i s  s t a t i s t i c a l  t e s t  
p r o d u c e d  a  T v a l u e  o f  6 . 7 2 ,  T h i s  T v a l u e  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  
l e v e l .  T a b l e  5 p r e s e n t s  t h e  mean a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o f  t h e  v a r i a b l e  
u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  and  c o n t r o l  g r o u p s .  The  
V o c a t i o n a l  I n f o r m a t i o n - S e e k i n g  b e h a v i o r  C h e c k l i s t  r aw s c o r e s  u s e d  
i n  t h i s  a n a l y s i s  a r e  r e p o r t e d  i n  A p p e n d i x  F.
T h e  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  w o u l d  be  a  g r e a t e r  f r e q u e n c y  
o f  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r s  among s u b j e c t s  i n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  t h a n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  was  a c c e p t e d .  The  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p ' s  s c o r e s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  h i g h e r  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i ­
c a n c e .
A o n e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  wa s  p e r f o r m e d  on  t h e  t o t a l  s c o r e s  
o f  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  t h r e e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  t u  d e t e r m i n e  i f  
t h e r e  e x i s t e d  a ny  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  among g r o u p s  
i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r ,  a s  s t a t e d  i n  
H y p o t h e s i s  I I I - A . A f t e r  t h e  ANOVA h a d  b e e n  a p p l i e d  t o  t h e  d a t a  t h e  
a n a l y s i s  p r o d u c e d  an £  r a t i o  o f  1 . 4 4 4 ,  T h i s  £  v a l u e  i s  n o t  s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  T a b l e  6 p r e s e n t s  t h e  i n f o r m a t i o n  r e l e v a n t  t o  t h e  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  u s e d  i n  t e s t i n g  t h e  d i f f e r e n c e s  among g r o u p s .
H y p o t h e s i s  I I I - A ,  s t a t i n g  t h a t  t h e r e  wo u l d  b e  a s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  i n  t h e  f r e q u e n c y  of  
v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r  wa s  r e j e c t e d .  The c o m p u t e d  
d i f f e r e n c e s  among t h e  g r o u p s  d i d  n o t  r e a c h  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .
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Table  5
H y p o t h e s i s  I I I - A - - T — T e s t  o f  C o n t r o l  a n d  E x p e r i m e n t a l  
G r o u p  S c o r e s  o n  t h e  V o c a t i o n a l  I n f o r m a t i o n -  
S e e k i n g  B e h a v i o r  C h e c k l i s t
S t a n d a r d  D e g r e e s  o f  2 - T a i l
Mean D e v i a t i o n  F r e e d o m  T P r o b .
E x p e r ,  G r o u p s  1 3 . 7 5 0  2 . 9 9 0
( n = 3 6 )
Ah  6 . 0 3  0 . 0 0 1
C o n t r o l  G r o u p  
C n = 1 2 )
S.  000 2 . 4 1 2
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Table 6
H y p o t h e s i s  I I I - A ^ } n e - W a y  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  o f  
E x p e r i m e n t a l  G r o u p s  o n  t h e  V o c a t i o n a l  
I n f o r m a t i o n - S e e k i n g  b e h a v i o r  
Cheek  1 i st.
S o u r c e
D e g r e e s  o f  
F r e e d o m
Sunt o f  
S q u a r e s
Mean
S q u a r e s
B e t w e e n  G r o u p s  2
W i t h i n  G r o u p s  33
2 5 . 1 6 7  
2 8 7 . 5 8 3
1 2 . 5 8 3
8 . 7 1 5
1.4*14
F - P r o b .
0 . 2 5 0
T o t a l 35 3 1 2 . 7 5 0
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H y p o t h e s i s  IV
H y p o t h e s i s  IV s t a t e s  t h a t  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  c o r r e ­
l a t i o n  w i l l  e x i s t  b e t w e e n  s c o r e s  o f  s e l f —a c c e p t a n c e ,  a  s e n s e  o f  
w e l l - b e i n g ,  a c h i e v e m e n t  a n d  i n t e l l e c t u a l  e f f i c i e n c y  on  t h e  CPI  a n d  
s c o r e s  on  t h e  CMI.  To t e s t  t h e  s u b p a r t s  o f  t h i s  h y p o t h e s i s ,  p u s t t e s t  
d a t a  f ro m  t h e  f i v e  a p p r o p r i a t e  CPI  s c a l e s  a n d  t h e  CMI A t t i t u d e  S c a l e  
a n d  C o m p e t e n c e  T e s t  we r e  s u b j e c t e d  t o  a  P e a r s o n  P r o d u c t  Moment  
c o r r e l a t i o n .  A f t e r  c o m p u t a t i o n s  w e r e  a c c o m p l i s h e d  w i t h  r e g a r d  t o  
e a c h  s c a l e ,  t h e s e  a n a l y s e s  p r o d u c e d  t h e  f o l l o w i n g  c o r r e l a t i o n  c o ­
e f f i c i e n t s  w i t h  t h e  A t t i t u d e  S c a l e ;  s e I f - a c c e p t a r i c : e  " r ”  = . 2 5 2 ;  
s e n s e  o f  w e l l - b e i n g  lfr M = . 2 6 1 ;  a c h i e v e m e n t  v i a  c o n f o r m a n c e  n r M = 
. 2 9 0 ;  a c h i e v e m e n t  v i a  i n d e p e n d e n c e  Mr TI = . 3 8 8  a n d  i n t e l l e c t u a l  
e f f i c i e n c y  " r 11 = . 5 2 5 .  C o r r e l a t i o n s  w i t h  t h e  C o m p e t e n c e  T e s t  o f  t h e  
CMI i n d i c a t e d  t h e  f o l l o w i n g  c o e f f i c i e n t s ;  s e l f - a c c e p t a n c e  *'r '* =
. 3 1 9 ;  s e n s e  o f  w e l l - b e i n g  lfr T1 = . 1 8 3 ;  a c h i e v e m e n t  v i a  c o n f o r m a n c e  
T,r TI = . 2 9 0 ;  a c h i e v e m e n t  v i a  i n d e p e n d e n c e  ' ‘r ’1 -  . 3 1 9  a n d  i n t e l l e c t u a l  
e f f i c i e n c y  ’' r 11 * . 4 2 0 .  T h e  c o r r e l a t i o n s  o f  s e l f - a c c e p t a n c e  w i t h
a c h i e v e m e n t  v i a  c o n f o r m a n c e  w i t h  CMI-A,  a c h i e v e m e n t  v i a  
i n d e p e n d e n c e  w i t h  CMI-A,  a c h i e v e m e n t  v i a  i n d e p e n d e n c e  w i t h  CMI-C,  
i n t e l l e c t u a l  e f f i c i e n c y  w i t h  CMI-A and  i n t e l l e c t u a l  e f f i c i e n c y  w i t h  
CMI-C r e f l e c t e d  s i g n i f i c a n t  c o e f f i c i e n t s  r e a c h i n g  t h e  . 0 5  l e v e l .
The  t h r e e  c o r r e l a t i o n s  w h i c h  e x c e e d e d  t h e  r e q u i r e d  . 0 5  l e v e l  a nd  
r e a c h e d  a  , 0 1  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  w e r e ;  a c h i e v e m e n t  v i a  i n d e ­
p e n d e n c e  w i t h  CMI—A, i n t e l l e c t u a l  e f f i c i e n c y  w i t h  CMI-A a n d  
i n t e l l e c t u a l  e f f i c i e n c y  w i t h  CMI-C.  T a b l e  7 p r e s e n t s  t h e  i n f o r m a t i o n  
r e l e v a n t  t o  t h e  P e a r s o n  P r o d u c t  Moment u s e d  i n  t h e s e  c o r r e l a t i o n s .
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T a b l e  7
H y p o t h e s i s  I V - —P e a r s o n  C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t s  
o f  t h e  C a r e e r  M a t u r i t y  I n v e n t o r y  a n d  t he  
C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  
I n v e n t o r y  ttaw S c o r e s
CMI-A CMI-C
S e l f - A c c e p t a n c e 0 . 2 5 2 0 . 3 1 9 *
S e n s e  o f  W e l l - B e i n g 0 . 2 6 1 0 . 1 8 3
A c h i e v e m e n t  v i a  C o n f o r m a n c e 0 . 2 9 0 * 0 . 1 3 7
A c h i e v e m e n t  v i a  I n d e p e n d e n c e 0 . 3 8 8 * * 0 . 3 1 9 *
I n t e l l e c t u a l  E f f i c i e n c y 0 . 5 2 5 * * 0 . 4 2 0 * *
* p .  <  . 0 5
* *  p . <  . 0 1
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The  CMI a n d  CPI  r a w  s c o r e s  u t i l i z e d  i n  e a c h  o f  t h e s e  a n a l y s e s  a r e  
r e p o r t e d  i n  A p p e n d i c e s  E a n d  G,  r e s p e c t i v e l y .
T h e  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  w o u l d  e x i s t  a  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s c o r e s  o f  s e l f - a c c e p t a n c e *  a s e n s e  
o f  w e l l - b e i n g ,  a c h i e v e m e n t  a n d  i n t e l l e c t u a l  e f f i c i e n c y  on  t h e  CPI  
and  s c o r e s  on  t h e  CMI was  a c c e p t e d  i n  r e g a r d  t o  t h e  c o r r e l a t i o n s  o f  
a c h i e v e m e n t  v i a  c o n f o r m i t y ,  a c h i e v e m e n t  v i a  i n d e p e n d e n c e  and  i n t e l l e c t u a l  
e f f i c i e n c y  w i t h  t h e  A t t i t u d e  5 c a l e  o f  t h e  CMI} a n d  t h e  c o r r e l a t i o n s  
o f  s e I f - a c c e p t a n c e ,  a c h i e v e m e n t  v i a  i n d e p e n d e n c e  a n d  i n t e l l e c t u a l  
e f f i c i e n c y  w i t h  t h e  C o m p e t e n c e  T e s t  o f  t h e  CMI,  The  c o e f f i c i e n t s  
o f  t h e s e  c o r r e l a t i o n s  r e a c h e d  t h e  , 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .
H y p o t h e s i s  V
H y p o t h e s i s  V s t a t e d  t h a t  f e m a l e  s c o r e s  w o u l d  be s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n l y  h i g h e r  t h a n  m a l e  s c o r e s  or) t h e  CMI ,  To t e s t  t h e  s u b p a r t s  
o f  t h i s  h y p o t h e s i s ,  p o s t t e s t  d a t a  o b t a i n e d  f r o m  t h e  s c a l e s  on t h e  CMI 
w e r e  s e p a r a t e l y  s u b j e c t e d  t o  a ^ - l e s t .  A f t e r  t h i s  s t a t i s t i c a l  t e s t  
h a d  b e e n  c a r r i e d  o u t  w i t h  r e g a r d  t o  e a c h  s c a l e ,  t h e s e  a n a l y s e s  
p r o d u c e d  t h e  f o l l o w i n g  T v a l u e s :  a )  A t t i t u d e  S c a l e  = - 0 . 5 3 ,  a n d  
b)  C o m p e t e n c e  T e s t  T^  = 0 . 5 5 ,  N e i t h e r  o f  t h e  v a l u e s  w a s  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  T a b l e  8 p r e s e n t s  t h e  m e a n s  and 
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o f  t h e  v a r i a b l e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  i n  t e r m s  o f  
t h e  s e x  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t s .  The CMI raw s c o r e s  by s e x  
u s e d  i n  e a c h  o f  t h e s e  a n a l y s e s  a r e  r e p o r t e d  i n  A p p e n d i x  H.
The  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  t h a t  f e m a l e  s c o r e s  w o u l d  b e  s t a t i s l i c a l l y  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  m a l e  s c o r e s  on  t h e  CMI was  r e j e c t e d .  The
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Mal e
( n * 2 3 )
Femal e  
t n=25>
Male
( n = 2 3 )
Table 8
H y p o t h e s i s  V— T - T e s t  o f  M a l e  a n d  
F e ma l e  S c o r e s  o n  t h e  C a r e e r  
M a t u r i t y  I n v e n t o r y
CMI-A
S t a n d a r d  D e g r e e s  o f  2 - T a i l
Mean D e v i a t i o n  F r e e d o m  T P r p b .
3 0 . 3 9 1  4 . 2 1 8
46 - 0 . 5 3  0 . 5 9 9
3 8 , 9 2 0  2 . 5 3 2
CMI-C
7 4 . 0 0 0  8 . 1 4 1
46 0 . 5 5  0 , 5 8 6
F e ma l e  7 2 . 6 8 0  
( n “ 2 5 )
8 ,  513
02
f e m a l e  s c o r e s  w e r e  n o t  s h o w n  t o  b e  s t a t i s t i c a l ! /  h i g h e r  i n  r e g a r d  t o  
c a r e e r  m a t u r i t y  t h a n  m a l e  s c o r e s  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .
A d d i t i o n a l  A n a l y s e s  
I n  t h i s  s e c t i o n ,  f i n d i n g s  n o t  d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
r e s e a r c h  h y p o t h e s e s  b u t  p e r t i n e n t  t o  t h e  s c o p e  o f  v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g  
t e c h n i q u e s  a r e  p r e s e n t e d .  S a t i s f a c t i o n  w i t h  t r e a t m e n t  a s  r e p o r t e d  
by  t h e  s u b j e c t s  wa s  e x p l o r e d  by c o m p a r i n g  mea n  s c o r e s  o f  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p s  on  i t e m  o f  t h e  V o c a t i o n a l  I n f o r m a t i o n - S e e k i n g  B e h a v i o r
C h e c k l i s t .  The  r e l a t i o n s h i p  o f  v o c a t i o n a l  u n d e c i d e d n e s s  and  t h e  
f r e q u e n c y  o f  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r  wa s  a l s o  e x a m i n e d .  The 
o b s e r v a t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e s e  t wo  a r e a s  a r e  now r e p o r t e d .
T r e a t m e n t  S a t i s f a c t i o n
Upon  e x a m i n i n g  t h e  d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s  o f  g r o u p  c o u n s e l i n g  
a n d  t h e  SDS,  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h e r  a s k e d :  I s  t h e r e  a  s t a t i s t i c a l l y
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  r e g a r d  t o  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t r e a t m e n t  m e t h o d  
a mo n g  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  a s  r e p o r t e d  b y  s u b j e c t s  on  t h e  VC?
T r e a t e d  s u b j e c t s  i n d i c a t e d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t r e a t m e n t  on  i t e m  
o f  t h e  VC by r e p o r t i n g  a v a l u e  o f  1 t o  5 ( 5  r e p r e s e n t i n g  h i g h e s t  
s a t i s f a c t i o n ) .  T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s '  s c o r e s  o f  t h i s  i t e m  w e r e  
s u b j e c t e d  t o  a  K r u s k a l - W a l l i s  o n e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  N i e  a nd  
H u l l  ( 1 9 7 7 )  s t a t e  c o n c e r n i n g  t h i s  s t a t i s t i c a l  t e s t  o f  d i f f e r e n c e  i n  
m e d i  a n s :
T h i s  e x t e n s i o n  o f  t h e  M a n n - W h i t n e y  T e s t  i s  a  v e r y  u s e f u l  
a l t e r n a t i v e  t o  t h e  p a r a m e t r i c  F—T e s t  ( i . e . ,  o n e - w a y  a n a l y s i s ) ,  
s i n c e  t h e  F - t e s t  i s  s e n s i t i v e  t o  d e v i a t i o n s  f r o m  n o r m a l i t y ,  .  .
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A l l  c a s e s  f r o m  t h e  it g r o u p s  a r e  r a n k e d  i n  a s i n g l e  s e r i e s .  I f  
t h e  K p o p u l a t i o n s  a r e  t h e  s a me ,  no g r o u p  s h o u l d  be  v e r y  much 
d i f f e r e n t  f r o m  a n o t h e r  i n  t e r m s  o f  t h e  sum o f  r a n k s  w i t h i n  
t h e  g r o u p s .  The  r a n k  sum i s  c o m p u t e d  f o r  e a c h  g r o u p .  From 
t h e s e ,  t h e  K r u s k a l l - W a l l i s  H s t a t i s t i c  i s  c o m p u t e d ,  w h i c h  h a s  
a p p r o x i m a t e l y  a  c h i - s q u a r e  d i s t r i b u t i o n  ( p .  5 3 ) .
A f t e r  c o m p u t a t i o n  wa s  c a r r i e d  o u t  a c h i - s q u a r e  o f  , 0 9 7  was  r e p o r t e d .  
T h i s  r e s u l t  was  n o t  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  T a b l e  
9 p r e s e n t s  t h e  mean r a n k s  o f  t h e  v a r i a b l e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  i n  
t e r m s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s .  I t e m  t fZ t  r aw s c o r e s  a r e  r e p o r t e d  
i n  A p pe n d i x  I ,
T h i s  a n a l y s i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  a r e  n o t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  i n  r e g a r d  t o  t h e i r  p e r c e p t i o n s  
o f  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t r e a t m e n t .
R e l a t i o n s h i p  o f  V o c a t i o n a l  U n d e c i d e d n e s s  a n d  F r e q u e n c y  o f  V o c a t i o n a l  
I n f o r m a t i o n - S e e k i n g  B e h a v i o r
I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  w h a t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  
e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s  o f  v o c a t i o n a l  u n d e c i d e d n e s s  a n d  f r e q u e n c y  
o f  v o c a t i o n a l l y - r e l a t e d  b e h a v i o r ,  a  P e a r s o n  P r o d u c t  Moment  wa s  a p p l i e d  
t o  d a t a  o b t a i n e d  f r o m  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s 1 r e s p o n s e s  on t h e  SVI 
a n d  t h e  VC. A f t e r  c o m p u t a t i o n  wa s  c o m p l e t e d  a  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  
o f  - 0 . 3 8 2  w i t h  a s i g n i f i c a n c e  p r o b a b i l i t y  o f  . 0 0 4  wa s  r e p o r t e d .  T h i s  
a n a l y s i s  s u g g e s t s  a n  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  v o c a t i o n a l  u n ­
d e c i d e d n e s s  a n d  f r e q u e n c y  o f  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r  
w h i c h  i s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .
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SDS + C o u n ,  1 8 . 5 8
( n=12)
SDS 17*79
0 * 0 9 7  0 . 9 5 3
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Summary
The  p r i m a r y  f i n d i n g s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  w e r e  d e r i v e d  
f ro m  t h e  t e s t i n g  o f  f i v e  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s .  I t  was  f o u n d  t h a t  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  s c o r e d  s t a t i s t i c a l l y  h i g h e r  t h a n  d i d  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  on  t h e  A t t i t u d e  S c a l e  o f  t h e  CMI;  h o w e v e r ,  t h e  s c o r e s  o f  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  w e r e  n o t  f o u n d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  t h a n  c o n t r o l  g r o u p  s c o r e s  on  Llie C o m p e t e n c e  T e s t  o f  t h e  CMI.
No s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  o b s e r v e d  among t h e  
t r e a t m e n t  g r o u p s  on  t h e  m e a s u r e  o f  c a r e e r  m a t u r i t y *  E x p e r i m e n t a l  
g r o u p  s c o r e s  on  t h e  SVI w e r e  shown t o  be  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  
l o w e r  ( i n d i c a t i n g  l e s s  u n d e t i d e d n e s s )  t h a n  c o n t r o l  g r o u p  s c o r e s ;  
h o w e v e r ,  no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  on t h e  SVI s c o r e s  
we r e  f o u n d  among t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s .  A s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i ­
c a n t l y  g r e a t e r  f r e q u e n c y  o f  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r  
was  r e p o r t e d  by  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  t h a n  was  r e p o r t e d  by t h e  
c o n t r o l  g r o u p ;  no  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  
i n  f r e q u e n c y  o f  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r  a s  r e p o r t e d  
by t h e  s u b j e c t s  among t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s *  S t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  f o u n d  t o  e x i s t  b e t w e e n  t h e  
p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  o f  a c h i e v e m e n t  v i a  c o n f o r m a n c e ,  a c h i e v e m e n t  
v i a  i n d e p e n d e n c e  a n d  i n t e l l e c t u a l  e f f i c i e n c y ,  a s  i n d i c a t e d  by t h e  
C P I ,  a n d  c a r e e r  m a t u r i t y ,  a s  i n d i c a t e d  by t h e  CMI-A.  S t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  w e r e  f o u n d  t o  e x i s t  b e t w e e n  t h e  CPI  s u b ­
s c a l e s  o f  s e l f - a c c e p t a n c e ,  a c h i e v e m e n t  v i a  i n d e p e n d e n c e  a n d  i n t e l l e c t u a l  
e f f i c i e n c y  a n d  t h e  CMI^]* F e m a l e  s c o r e s  on  t h e  CMI A t t i t u d e  S c a l e  
a n d  C o m p e t e n c e  T e s t  w e r e  n o t  f o u n d  t o  be  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  i y
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h i g h e r  t h a n  m a l e  s c o r e s .
I n c i d e n t a l  f i n d i n g s  i n c l u d e d :  1)  No s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t
d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  among t he  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  i n  r e g a r d  t o  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  t r e a t m e n t ,  a n d  2 )  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  i n v e r s e  
r e l a t i o n s h i p  wa s  f o u n d  t o  e x i s t  b e t w e e n  v o c a t i o n a l  u n d e c i d e d n e s s  
a n d  f r e q u e n c y  o f  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r  ajnong t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p s .
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C hap ter  5
Summa r y ,  C o n c l u s i o n s  
I m p l i c a t i o n s  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s
Th e  p u r p o s e  o f  t h i s  f i n a l  c h a p t e r  i s  f o r  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i ­
g a t o r  t o  e v a l u a t e  t h e  r e s u l t s  r e p o r t e d  i n  C h a p t e r  4 by s u m m a r i z i n g  
t h e  s t u d y ,  p r e s e n t i n g  t h e  c o n c l u s i o n s ,  a n d  d i s c u s s i n g  t h e  i m p l i c a t i o n s  
and  r e c o m m e n d a t i o n s  f u r  f u t u r e  r e s e a r c h  w h i c h  s e e m p e r t i n e n t ,
Summa r y
C a r e e r  c o u n s e l i n g  h a s  e m e r g e d  i n  t h i s  c e n t u r y  a s  a  w i d e l y  
p r a c t i c e d  s o c i a l  s e r v i c e  t o  c o l l e g e  s t u d e n t s .  Th e  i n c r e a s e d  d e m a n d  
f o r  t h i s  s e r v i c e  w i t n e s s e d  i n  t h e  p a s t  d e c a d e  h a s  c h a l l e n g e d  c o u n s e l o r s  
t o  i m p l e m e n t  g r o u p  p r o c e d u r e s  a n d  s e l f - a s s e s s m e n t  i n s t r u m e n t s  i n  o r d e r  
t o  e x t e n d  a s s i s t a n c e  t o  m o r e  i n d i v i d u a l s .  A l t h o u g h  s o m e t i m e s  s t e r o — 
t y p e d  a n d  r e p r e s e n t e d  by  v o c a t i o n a l  r e s e a r c h  a s  art  a n o m a l y ,  t h e  B l a c k  
s t u d e n t  f a c e s  c a r e e r - r e l a t e d  c r i s e s  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  p o i n t s  i n  h i s  
v o c a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  w h i c h  a r e  s h a r e d  i n  common w i t h  h i s  w h i t e  
c o u n t e r p a r t .  T h e r e  e x i s t s  a  p a u c i t y  o f  r e s e a r c h  i n v e s t i g a t i n g  t h e  
r e s p o n s e  o f  t h e  B l a c k  s t u d e n t  t o  c a r e e r  c o u n s e l i n g  i n t e r v e n t i o n s  
t h a t  h a v e  b e e n  u&e d  w i t h  p r e d o m i n a n t l y  w h i t e  p o p u l a t i o n s .
T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  wa s  t o  a s s e s s  t h e  
d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s  o f  g r o u p  p r o c e d u r e ,  t h e  SDS a n d  t h e  SDS a u g m e n t e d  
by i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  on  c a r e e r  m a t u r i t y ,  v o c a t i o n a l  u n d e c i d e d n e s s  
a n d  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r  o f  a  s e l e c t  g r o u p  o f  
B l a c k  c o l l e g e  s t u d e n t s .  F o r t y - e i g h t  B l a c k  f r e s h m e n  w e r e  r a n d o m l y  
a s s i g n e d  t o  f o u r  g r o u p s  o f  e q u a l  s i z e .  T h e  g r o u p s  w e r e  t h e n  r a n d o m l y
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a s s i g n e d  t o  t h r e e  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s  a n d  o n e  c o n t r o l  g r o u p .  The 
e x p e r i m e n t a l  m e t h o d s  i n c l u d e d  t h e  LPW, a  g r o u p  p r o c e d u r e ,  t h e  SDS 
w i t h  a d d e d  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  a n d  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  SDS w i t h  
no f u r t h e r  t r e a t m e n t .
A P o s t t e s t - O n l y  C o n t r o l  G r o u p  E x p e r i m e n t a l  D e s i g n  wa s  u s e d  
f o r  t h e  s t u d y .  Two w e e k s  a f t e r  e x p o s u r e  t o  t h e  t r e a t m e n t  m e t h o d s ,  
a l l  s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  t h e  i n v e n t o r i e s  d e s i g n a t e d  t o  m e a s u r e  t h e  
c r i t e r i o n  v a r i a b l e s .
S e p a r a t e  t  t e s t s  w e r e  c o m p u t e d  i n  c o m p a r i n g  t h e  mea n  s c o r e s  
on  m e a s u r e s  o f  c a r e e r  m a t u r i t y ,  v o c a t i o n a l  u n d e c i d e d n e s s  a n d  v o c a t i o n a l  
i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r .  A s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
wa s  o b s e r v e d  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  b e t w e e n  t r e a t e d  g r o u p s  
a n d  t h e  c o n t r o l  g r o u p  on  t h e  A t t i t u d e  S c a l e  o f  t h e  CMI,  t h e  S c a l e  o f  
V o c a t i o n a l  I n d e c i s i o n  a n d  t h e  V o c a t i o n a l  I n f o r m a t i o n - S e e k i n g  B e h a v i o r  
C h e c k l i s t  w i t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  s c o r i n g  h i g h e r  i n  e a c h  c a s e .
No s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  t o  e x i s t  among 
t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  on  t h e  c r i t e r i o n  m e a s u r e s  o f  c a r e e r  m a t u r i t y ,  
a s  d e t e r m i n e d  by t h e  CMI;  on  v o c a t i o n a l  u n d e c i d e d n e s s  a s  d e t e r m i n e d  
by  t h e  S V I ; o r  on  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r  a s  d e t e r m i n e d  
by  t h e  VC, C o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l ,  
a n d  i n  t h e  p o s i t i v e  d i r e c t i o n ,  w e r e  d e t e c t e d  when t h e  A t t i t u d e  S c a l e  
o f  t h e  CMI wa s  p a i r e d  w i t h  t h e  CPI  s u b s c a l e s  o f  a c h i e v e m e n t  v i a  
c o n f o r m a n c e ,  a c h i e v e m e n t  v i a  i n d e p e n d e n c e ,  a n d  i n t e l l e c t u a l  e f f i c i e n c y .  
CPI  s u b s c a l e s  o f  s e l f - a c c e p t a n c e ,  a c h i e v e m e n t  v i a  i n d e p e n d e n c e  a nd  
i n t e l l e c t u a l  e f f i c i e n c y  c o r r e l a t e d  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y ,  a n d  i n
By
t h e  p o s i t i v e  d i r e c t i o n ,  w i t h  t h e  C o m p e t e n c e  T e s t  o f  t h e  C M I .  F e m a l e  
s c o r e s  on t h e  CMI w e r e  n o t  f o u n d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  t h a n  m a l e  s c o r e s  o n  t h e  CMI.
C o n c l u s i o n s
The  c o n c l u s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s  o f  t h e  
LFW, t he  SDS a n d  t h e  SDS w i t h  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  i n  t e r m s  o f  
c a r e e r  m a t u r i t y ,  v o c a t i o n a l  u n d e c i d e d n e s s  a n d  v o c a t i o n a l  i n f o r m a l  i o n -  
s e e k i n g  b e h a v i o r  a s  d e f i n e d  by t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w i l l  b e  p r e s e n t e d  
b y  h y p o t h e s e s .  
o t h e s i s  1
The  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  w o u l d  
s c o r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  o n  t h e  CMI t h a n  t h e  s u b j e c t s  
i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  w a s  a c c e p t e d  i n  r e g a r d  t o  t h e  A t t i t u d e  S c a l e  
o f  t h e  CMI,  Th e  a n a l y s i s  o f  t h i s  s u b p a r t  r e a c h e d  t h e  r e q u i r e d  . 0 3  
l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  H y p o t h e s i s  I  w a s  r e j e c t e d  tin t h e  s u b p a r t  
r e f l e c t i n g  t h e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  t wo  g r o u p s  on t h e  C o m p e t e n c e  T e s t  
o f  t h e  CMI.  I t  wa s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  s c o r e d  
h i g h e r  t h a n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h i s  e x p e r i m e n t  
i n  t e r m s  o f  c a r e e r  m a t u r i t y  a s  d e f i n e d  by  t h e  A t t i t u d e  S c a l e  o f  t h e  
CMI.
H y p o t h e s i s  I - A ,  s t a t i n g  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a mong  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  i n  t e r m s  o f  c a r e e r  
m a t u r i t y  a s  d e t e r m i n e d  by t h e  A t t i t u d e  S c a l e  a n d  C o m p e t e n c e  T e s t  
o f  t h e  CMI w a s  r e j e c t e d .  F o r  b o t h  s u b p a r t s  o f  h y p o t h e s i s  I - A  t h e  
n u l l  was  a c c e p t e d .  T h e r e  w e r e  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
a mong t h e  g r o u p s  o n  t h e  t w o  s c a l e s  a t  t h e  , 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .
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I t  wa s  c o n c l u d e d  t h a t  no  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  
among t h e  g r o u p s  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h i s  e x p e r i m e n t  i n  t e r m s  o f  
c a r e e r  m a t u r i t y  a s  i t  wa s  d e f i n e d  by  t h e  CMI .
H y p o t h e s i s  I I
T h e  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  SVI s c o r e s  o f  t h e  s u b j e c t s  
i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  w i l l  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  
( i n d i c a t i n g  l e s s  v o c a t i o n a l  u n d e c i d e d n e s s )  t h a n  s u b j e c t s 1 s c o r e s  i n  
t h e  c o n t r o l  g r o u p  wa s  a c c e p t e d .  The  a n a l y s i s  i n d i c a t e d  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  s c o r e s  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e ;  t h e r e f o r e ,  
i t  was  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  s c o r e d  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h i s  s t u d y  i n  t e r m s  o f  
v o c a t i o n a l  u n d e c i d e d n e s s  a s  d e t e r m i n e d  by t h e  SVI .
H y p o t h e s i s  I I - A , s t a t i n g  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  among t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  i n  t e r m s  o f  
v o c a t i o n a l  u n d e c i d e d n e s s  a s  d e t e r m i n e d  by  t h e  SVI wa s  r e j e c t e d .
For  h y p o t h e s i s  I I ^ A  t h e  n u l l  wa s  a c c e p t e d .  T h e r e  w e r e  no  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  among t h e  g r o u p s  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  
s i g n i f i c a n c e ;  t h e r e f o r e *  i t  was  c o n c l u d e d  t h a t  no  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  among t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  u n d e r  
t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h i s  s t u d y  i n  t e r m s  o f  v o c a t i o n a l  u n d e c i d e d n e s s  
a s  d e t e r m i n e d  by t h e  SVI ,
H ypothes is  I I I
T h e  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  a  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  f r e q u e n c y  o f  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n —s e e k i n g  
b e h a v i o r s  among t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  t h a n  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  was  a c c e p t e d .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  ^  t e s t  w h i c h  w a s
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a p p l i e d  t o  t e s t  t h i s  h y p o t h e s i s  r e a c h e d  t h e  r e q u i r e d  , 0 5  l e v e l  o f  
s i g n i f i c a n c e *  I t  was  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  e x h i b i t e d  
a  g r e a t e r  f r e q u e n c y  o f  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r  w h i c h  
w a s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  t h a n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  u n d e r  t h e  
c o n d i t i o n s  o f  t h i s  e x p e r i m e n t  i n  t e r m s  o f  t h e  s t a t e d  v a r i a b l e  m e a s u r e d  
by t h e  VC.
H y p o t h e s i s  I I I - A , s t a t i n g  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  among t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  i n  t e r m s  o f  
f r e q u e n c y  o f  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r s  a s  d e t e r m i n e d  
by t h e  VC was  r e j e c t e d .  F o r  h y p o t h e s i s  I I I - A  t h e  n u l l  was  a c c e p t e d .  
T h e r e  w e r e  no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  among t h e  g r o u p s  
a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e ;  t h e r e f o r e ,  i t  wa s  c o n c l u d e d  t h a t  
no  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  among e x p e r i m e n t a l  
g r o u p s  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h i s  e x p e r i m e n t  i n  t e r m s  o f  f r e q u e n c y  
o f  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r  a s  d e t e r m i n e d  by  t h e  VC. 
H y p o t h e s i s  IV
The  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  w o u l d  e x i s t  a s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s c o r e s  o f  s e l f - a c c e p t a n c e ,  a  s e n s e  o f  
w e l l - b e i n g ,  a c h i e v e m e n t  a n d  i n t e l l e c t u a l  e f f i c i e n c y  was  a c c e p t e d  i n  
r e g a r d  t o  t h e  f o l l o w i n g  c o r r e l a t i o n s :  CMI-A w i t h  a c h i e v e m e n t  v i a
c o n f o r m a n c e ,  CMI-A w i t h  a c h i e v e m e n t  v i a  i n d e p e n d e n c e ,  CMI-A w i t h  
i n t e l l e c t u a l  e f f i c i e n c y ,  CMI-C w i t h  s e l f - a c c e p t a n c e , CMI ^ l  w i t h  
a c h i e v e m e n t  v i a  i n d e p e n d e n c e  a n d  CMI-C w i t h  i n t e l l e c t u a l  e f f i c i e n c y *  
T h e  c o e f f i c i e n t s  o f  t h e s e  c o r r e l a t i o n s  r e a c h e d  t h e  r e q u i r e d  . 0 5  l e v e l  
o f  s i g n i f i c a n c e .  I t  wa s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  A t t i t u d e  S c a l e  o f  t h e  
CMI s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  CPI s u b s c a l e s
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o f  a c h i e v e m e n t  v i a  c o n f o r m a n c e ,  a c h i e v e m e n t  v i a  i n d e p e n d e n c e  a n d  
i n t e l l e c t u a l  e f f i c i e n c y ;  and  t h a t  t h e  C o m p e t e n c e  T e s t  o f  t h e  CMI 
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  C P I  s u b s c a l e s  o f  
s e l f - a c c e p t a n c e ,  a c h i e v e m e n t  v i a  i n d e p e n d e n c e  a n d  i n t e l l e c t u a l  
e f f i c i e n c y  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h i s  s t u d y .
H y p o t h e s i s  V
T h e  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  t h a t  f e m a l e  s c o r e s  wo u l d  h e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  male  s c o r e s  on t h e  CMI wa s  r e j e c t e d -  The 
r e s u l t s  o f  t h e  t  t e s t  a p p l i e d  t o  t h e  d a t a  d i d  n o t  r e a c h  t h e  r e q u i r e d  
. 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e ;  t h e r e f o r e ,  i t  was c o n c l u d e d  t h a t  f e m a l e  
s c o r e s  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  m a l e  s c o r e s  
Unde r  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h i s  e x p e r i m e n t  i n  t e r m s  o f  c a r e e r  m a t u r i t y  
a s  d e t e r m i n e d  by t h e  CMI.
Limi t a t  i ons
The g e n e r a l i z a b i l i t y  of  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  i s  
l i m i t e d  b e c a u s e  o f  c e r t a i n  l o g i s t i c a l  c o n c e r n s  t h a t  e x i s t e d  w i t h i n  
t h e  f r a m e w o r k  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  The  mos t  o u t s t a n d i n g  o n e s  a r e  
d i s c u s s e d  h e r e  b r i e f l y ,
1,  T h e  e x t e r n a l  v a l i d i t y  o f  t h i s  p r e s e n t  s t u d y  i s  r e s t r i c t e d  
by  t h e  s i z e  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s a m p l e .  As  t h e  e x p e r i m e n t a l  
d e s i g n  c a l l e d  f o r  f o u r  g r o u p s ,  t h e  r e s u l t i n g  n u m b e r  o f  12 i n  e a c h  
g r o u p  was  a d m i t t e d l y  s m a l l .  A l s o  t h e  g r o u p  wa s  c o m p r i s e d  o f  i n t a c t  
c l a s s e s ;  t h e r e f o r e ,  t h e  g e n e r a l i z a b i l i t y  o f  t h e  r e s u l t s  may n o t  be 
e x t e n d e d  t o  o t h e r  p o p u l a t i o n s  s u c h  a s  t h o s e  made  u p  o f  v o l u n t e e r s .
2 .  A l t h o u g h  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  p r e s e n t  e x p e r i m e n t  w e r e  
r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  g r o u p s  and  t h e  g r o u p s  s u b s e q u e n t l y  w e r e  r andoml y
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a s s i g n e d  an e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n ,  c o m p l e t e  r a n d o m i z a t i o n  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  wa s  l o g i s t i c a l l y  i m p o s s i b l e  a s  i t  wa s  n e c e s s a r y  t o  u s e  
i n t a c t  c l a s s e s  f o r  t h e  s t u d y ,
3,  B e c a u s e  s e l f - r e p o r t s  a r e  s u s c e p t i b l e  t o  ’’s o c i a l l y  
d e s i r a b l e "  a n s w e r s ,  o n e  w e a k n e s s  o f  t h i s  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  w a s  
t h e  e x c l u s i v e  u s e  o f  s e l f - r e p o r t s , R e l i a b i l i t y  o f  u n c o n f i r m e d  
r e p o r t s  o f  a t t i t u d e s  a n d  b e h a v i o r s  i s  s o me w h a t  q u e s t i o n a b l e .
I m p l i e a t  i o n s
I m p l i c a t i o n s  d r a w n  f r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  p r e s e n t  r e s e a r c h  
e n d e a v o r  c o n c e r n  1)  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a n d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  
t r e a t m e n t  m e t h o d ,  a n d  2 )  t h e  p e r s o n a l i t y  f a c t o r  a s  i t  r e l a t e s  t u  
v o c a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .
T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t s  t h a t  wa s  
b o r n e  o u t  i n  t h e  c u r r e n t  r e p o r t  i m p l i e s  t h a t  c a r e e r  m a t u r i t y ,  v o c a t i o n a l  
u n d e c i d e d n e s s  a n d  v o c a t i o n a l l y - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  c a n  b e  i n f l u e n c e d  
by s t r u c t u r e d  c a r e e r  c o u n s e l i n g  i n t e r v e n t i o n s .  T h e s e  a n a l y s e s  f r o m  
t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  c o n c u r  w i t h  e a r l i e r  r e p o r t s  ( K r i v a t s y  a n d  
Ma g o o n ,  1 9 7 6 ;  N o l a n ,  1 9 7 3 j A v a l  l o n e ,  1974* Hol comb a n d  A n d e r s o n ,  1 9 7 7 ) ,  
The  l a c k  o f  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t r e a t e d  a n d  n o n ­
t r e a t e d  g r o u p s  o n  t h e  C o m p e t e n c e  T e s t  o f  t h e  CHI c o u l d  b e  a  f u n c t i o n  
o f  t h e  t e s t  s t r u c t u r e  r a t h e r  t h a n  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  l a c k  o f  t r e a t m e n t  
e f f e c t i v e n e s s .  Th e  C o m p e t e n c e  T e s t  i s  a l e n g t h y  s e c t i o n  o f  t h e  CMI 
a n d  s t u d e n t s  h a v e  r e p o r t e d  i n f o r m a l l y  o f  i t  b e i n g  t e d i o u s  t o  c o m p l e t e .  
T h e  f a c t  t h a t  many  i n v e s t i g a t o r s  h a v e  u s e d  o n l y  t h e  A t t i t u d e  S c a l e  
a t t e s t s  t o  t h e  d i f f i c u l t y  o f  a d m i n i s t e r i n g  t h e  e n t i r e  i n s t r u m e n t  a s  
a  c r i t e r i o n  m e a s u r e  i n  e v a l u a t i n g  c a r e e r  m a t u r i t y .
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The s t a t i s t i c a l  r e s u l t s  f r o m  t i l e  c u r r e n t  e x p e r i m e n t  s h o w i n g  
t h a t  t h e  SDS t r e a t m e n t s  w e r e  a s  e f f e c t i v e  a s  t h e  g r o u p  p r o c e d u r e  on  t h e  
c r i t e r i o n  m e a s u r e s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  p r e c l u d e  t h e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  t h e  SDS c a n  a l w a y s  be  c h o s e n  a s  an a l t e r n a t i v e  t o  c o u n s e l i n g .  
H o w e v e r ,  t h e s e  f i n d i n g s  do  t e n d  t o  s u p p o r t  o t h e r  o u t c o m e  s t u d i e s  
( S m i t h  a n d  E v a n s ,  1 9 7 3 j K r i v a t s y  a n d  Magoon,  1 9 7 6 ;  G r a f f ,  e t . a l , ,
1972) which r e p o r t  t h a t  t he  SDS i s  e q u a l l y  e f f e c t i v e .
I t  wa s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  LPW a n d  SDS p l u s  
i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  g r o u p s  w o u l d  r e p o r t  a  h i g h e r  d e g r e e  o f  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  t r e a t m e n t  t h a n  s u b j e c t s  t a k i n g  t h e  SDS a l o n e  s i n c e  
t h e  f o r m e r  g r o u p s  r e c e i v e d  mor e  v e r b a l  r e i n f o r c e m e n t  a n d  p e r s o n a l  
a t t e n t i o n  f r o m  f a c i l i t a t o r s ,  p e e r  p a r t i c i p a n t s  a n d  f a c u l t y  c o u n s e l o r s .  
H o w e v e r ,  t h e  a b s e n c e  o f  a  d i f f e r e n c e  i n  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t r e a t m e n t  
among g r o u p s  t e n d s  t o  f u r t h e r  s u p p o r t  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  SDS i s  
p e r c e i v e d  by s t u d e n t s  a s  p r o v i d i n g  a m e a n i n g f u l  v o c a t i o n a l  e x p l o r a t i o n  
e x p e r i e n c e .  A l l  i n  a l l ,  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t r e a t m e n t  a c r o s s  a l l  
t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s  was  h i g h  b a s e d  on  a  1 - 5  s c a l e  o f  r e p o r t i n g .
The m e a n s  c o m p u t e d  w e r e :  LPW = 4 . 4 2 ,  SDS p l u s  c o u n s e l i n g  = 4 , OS,  
a n d  SDS 3 4 . 6 7 ,  T h i s  i n d i c a t i o n  a g r e e s  w i t h  K r i v a t s y  a n d  Magoon 
( 1 9 7 6 )  who f o u n d  s u b j e c t s  t o  r e p o r t  a  h i g h  d e g r e e  o f  s a t i s f a c t i o n  
and  w i t h  K i m b a l l ,  e t . a l .  ( 1 9 7 3 ) ,  who r e p o r t e d  t h a t  B l a c k  s t u d e n t s  
f o u n d  t h e  SDS t o  b e  a  s a t i s f y i n g  c a r e e r - r e l a t e d  e x p e r i e n c e .
S i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  o f  c a r e e r  m a t u r i t y  w i t h  c e r t a i n  
p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  a s  r e p o r t e d  by t h e  c u r r e n t  s t u d y  a g r e e  w i t h  
e a r l i e r  r e p o r t s  o f  s i m i l a r  c o m p a r i s o n s  ( B o h n ,  19 6 6 ;  B a r t l e t t ,  I 9 6 0 ;
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D i l l a r d ,  1 9 7 6 ) .  T h i s  F i n d i n g  l e n d s  s u p p o r t  t o  t h e  i m p l i c a t i o n  t h a t  
v o c a t i o n a l  m a t u r i t y  p a r a l l e l s  p e r s o n a l i t y  d e v e l o p m e n t .  R e c o g n i z i n g  
t h i s  r e l a t i o n s h i p ,  t h e  e f f e c t i v e  c a r e e r  c o u n s e l o r  w i l l  g i v e  a p p r o p r i a t e  
a t t e n t i o n  t o  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  who i s  r e c e i v i n g  
v o c a t i o n a l l y - r e l a t e d  a s s i s t a n c e .
T h i s  p r e s e n t  i n v e s t i g a t o r ’ s p r e s u p p o s i t i o n  t h a t  v o c a t i o n a l  
u n d e c i d e d n e s s  w o u l d  m o t i v a t e  more  v o c a t i o n a l  i n f  o r ma t  i o n - s e e k i n g  
b e h a v i o r  s  wa s  n o t  s u p p o r t e d .  B u t  on  t h e  c o n t r a r y ,  t h e r e  was  a 
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  f ou n d  b e t w e e n  t h e  
i n d e c i s i o n  o f  t h e  s u b j e c t s  and  t h e i r  s u b s e q u e n t  v o c a t i u n & l l y - r e l a t e d  
a c t i v i t y .  T h i s  u n a n t i c i p a t e d  t r e n d ,  h o w e v e r ,  i s  s u p p o r t e d  by A i k e n  
a n d  J o h n s o n  ( 1 9 7 3 )  who f o u n d  a  s i m i l a r  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p .  P e r h a p s  
b e t t e r  i n s i g h t  i n t o  t h e  p e r s o n a l i t y  e l e m e n t s  i n  v o c a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  
w o u l d  a i d  t h e  c o u n s e l o r  i n  m o t i v a t i n g  t h e  i n d e c i s i v e  s t u d e n t .
T h e  f a c t  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  a r e  
s u p p o r t e d  by s o  many s i m i l a r  s t u d i e s  l e a d s  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h e r  
t o  i m p l y  t h e  f o l l o w i n g :  I n  t h e  a r e a  o f  v o c a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  a nd
c a r e e r  c o u n s e l i n g ,  t h e  S l a c k  s t u d e n t  t e n d s  t o  s h a r e  more  c o m m o n a l i t i e s  
w i t h  h i s  w h i t e  c o u n t e r p a r t  t h a n  he s hows  d i f f e r e n c e s ,
Recommenda t  i o n s
T h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  a s  w e l l  a s  some 
o f  t h e  o b s e r v e d  i m p l i c a t i o n s  p r o v i d e  s u i t a b l e  p o i n t s  a r o u n d  w h i c h  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  c a n  be o r g a n i z e d .
1 .  R e p l i c a t i o n s  o f  t h i s  e x p e r i m e n t  seem i n  o r d e r ;  howev< , 
t h e  g e n e r a l i z a b i  1 i t y  o f  r e s u l t s  w o u l d  be i n c r e a s e d  by u s i n g  a  com­
p l e t e l y  r a n d o m i z e d  s a m p l e  a n d  by  u s i n g  l a r g e r  nu mb e r s  o f  s u b j e c t s
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p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s  a n d  c o n t r o l  g r o u p ,
2 ,  M o d i f y i n g  t h e  d e s i g n  t o  i n c l u d e  a n  a l l - w h i t e  g r o u p  f o r  
c o m p a r a t i v e  a s s e s s m e n t  w o u l d  e x p a n d  t h e  s c o p e  o f  a  s i m i l a r  i n v e s t i ­
g a t i o n .
3 ,  A l s o  m o d i f y i n g  t h e  d e s i g n  i n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  w h a t  t y p e  
o f  p e r s o n a l i t y  r e s p o n d s  b e s t  t o  w h a t  t r e a t m e n t  m e t h o d  w o u l d  p r o v i d e  
t h e  i n v e s t i g a t o r  w i t h  a w i d e  r a n g e  o f  r e s e a r c h  p o s s i b i l i t i e s ,
4 .  G i v i n g  more  s o p h i s t i c a t e d  s t r u c t u r e  t o  b e h a v i o r a l  c h e c k l i s t s  
a n d  s e l f - r e p o r t  q u e s t i o n n a i r e s  i n  o r d e r  t o  c o n f i r m  f r e q u e n c y  a n d  
v a r i e t y  o f  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r s  a n d  c a r e e r -  
r e l a t e d  a c t i v i t i e s  wou l d  l e n d  m o r e  c r e d e n c e  t o  t h e s e  a l l - i m p o r t a n t  
c r i t e r i a  o f  a s s e s s i n g  t r e a t m e n t  e f f e c t i v e n e s s ,
5 .  C o n d u c t i n g  a  l o n g i t u d i n a l  s t u d y  o r  a f u l l n w - u p  i n v e s t i g a t i o n  
a t  s t r a t e g i c  p o i n t s  i n  t h e  s u b j e c t s '  c a r e e r  d e v e l o p m e n t  t o  c h e c k  t h e  
e f f i c a c y  o f  t r e a t m e n t  m e t h o d s  w o u l d  e n l i g h t e n  r e s e a r c h e r s  a s  t o  t h e  
l o n g - r a n g e  e f f e c t  o f  t h e s e  t e c h n i q u e s .
P r e s e n t  v o c a t i o n a l  l i t e r a t u r e  d o e s  n o t  r e f l e c t  a n  e x h a u s t i v e  
r e s e a r c h  e f f o r t  i n  t h e  s t u d y  a n d  a s s e s s m e n t  of  c a r e e r  c o u n s e l i n g  
m e t h o d s .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  c o u n s e l o r s  a n d  r e s e a r c h e r s  
i n  t h i s  c r u c i a l  a r e a  l o o k  c r i t i c a l l y  a t  t h e  t r e a t m e n t  m e t h o d s  s u g g e s t e d  
i n  t h i s  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  a n d  c o n t i n u e  t o  d e v e l o p  more  e f f i c i e n t  
and  e f f e c t i v e  v o c a t i o n a l  e x p l o r a t i o n  e x p e r i e n c e s  f o r  t h e  c o l l e g e  
s t u d e n t „
A p p e n d i
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A p p e n d i x  A 
A S c a l e  o f  V o c a t i o n a l  I n d e c i s i o n
D i r e c t i o n s ; Re a d  t h e  s t a t e m e n t s  b e l o w  a n d  r a n k  e a c h  one  
on  a s c a l e  f r o m  4 ( m o s t  l i k e  m e )  t o  1 ( l e a s t  l i k e  m e j .
1 .  I  h a v e  d e c i d e d  on a c a r e e r  a n d  f e e l  c o m f o r t a b l e  w i t h  i t ,  I a l s o  
know how t o  go a b o u t  i m p l e m e n t i n g  my c h o i c e .
2 .  I  h a v e  d e c i d e d  on a  m a j o r  a n d  f e e l  c o m f o r t a b l e  w i t h  i t ,  I  a l s o  
know how t o  go a b o u t  i m p l e m e n t i n g  my c h o i c e .
3 .  I f  1 h a d  t h e  s k i l l s  o r  t h e  o p p o r t u n i t y  I  know 1 w o u l d  be  a
b u t  t h i s  c h o i c e  i s  r e a l l y  n o t  p o s s i b l e  f o r  me,  I
h a v e n ' t  g i v e n  much c o n s i d e r a t i o n  t o  any  o t h e r  a l t e r n a t i v e s ,  
h o w e v e r .
4 .  S e v e r a l  c a r e e r s  h a v e  e q u a l  a p p e a l  t o  me.  I ' m  h a v i n g  a d i f f i c u l t  
t i m e  d e c i d i n g  among t h e m ,
5 .  I know I w i l l  h a v e  t o  go t o  wo r k  e v e n t u a l l y  b u t  none  o f  t h e
c a r e e r s  I know a b o u t  a p p e a l  t o  me,
6 .  I ' d  l i k e  t o  b e  a __________  b u t  I ' d  be  g o i n g  a g a i n s t  t h e  w i s h e s
o f  s o m e o n e  who i s  i m p o r t a n t  t o  me i f  I d i d  s o .  B e c a u s e  o f  t h i s ,
i t ' s  d i f f i c u l t  f u r  me t o  make  a  c a r e e r  d e c i s i o n  r i g h t  now, 1
h o p e  I  c a n  f i n d  a  way t o  p l e a s e  t h e m  a n d  m y s e l f .
7 .  U n t i l  now,  I h a v e n ' t  g i v e n  much t h o u g h t  t o  C h o o s i n g  a c a r e e r .
1 f e e l  l o s t  whe n  I  t h i n k  a b o u t  i t  b e c a u s e  I h a v e n ' t  had  many 
e x p e r i e n c e s  i n  m a k i n g  d e c i s i o n s  o n  my own a n d  I  d o n ' t  h a v e  
e n o u g h  i n f o r m a t i o n  t o  ma ke  a  c a r e e r  d e c i s i o n  r i g h t  now.
8 .  1 f e e l  d i s c o u r a g e d  b e c a u s e  e v e r y t h i n g  a b o u t  c h o o s i n g  a c a r e e r
s e e m s  s o  " i f y ”  a n d  u n c e r t a i n ;  1 f e e l  d i s c o u r a g e d ,  su much s o  
t h a t  I ’ d l i k e  t o  p u t  o f f  m a k i n g  a d e c i s i o n  f o r  t h e  t i me  b e i n g ,
9 .  I t h o u g h t  J knew w h a t  1 w a n t e d  f o r  a c a r e e r ,  b u t  r e c e n t l y  I
f o u n d  o u t  t h a t  i t  w o u l d n ’ t  b e  p o s s i b l e  f o r  me t o  p u r s u e  i t .
Now,  I ’ ve  g o t  t o  s t a r t  l o o k i n g  f o r  o t h e r  p o s s i b l e  c a r e e r s .
1 0 .  I w a n t  t o  b e  a b s o l u t e l y  c e r t a i n  t h a t  my c a r e e r  c h o i c e  i s  t h e  
" r i g h t ”  o n e ,  b u t  n o n e  o f  t h e  c a r e e r s  I know a b o u t  seem i d e a l  
t o  me .
1 1 .  H a v i n g  t o  make  a  c a r e e r  d e c i s i o n  b o t h e r s  me.  I ' d  l i k e  t o  make 
a  d e c i s i o n  q u i c k l y  a n d  g e t  i t  o v e r  w i t h .  I  w i s h  I  c o u l d  t a k e  
a  t e s t  t h a t  w o u l d  t e l l  me w h a t  k i n d  o f  c a r e e r  I  s h o u l d  p u r s u e ,
1 2 .  1 know w h a t  I ' d  l i k e  t o  m a j o r  i n ,  b u t  I d o n ’ t know what  c a r e e r s
i t  c a n  l e a d  t o  t h a t  w o u l d  s a t i s f y  me.
1 3 .  I c a n ' t  make  a  c a r e e r  d e c i s i o n  r i g h t  now b e c a u s e  I  d o n ' t  know 
What  my a b i l i t i e s  a r e ,
1 4 .  I  d o n ’ t  know w h a t  my i n t e r e s t s  a r e ,  A f ew t h i n g s  " t u r n  me o n ”
b u t  I ’ m n o t  c e r t a i n  t h a t  t h e y  a r e  r e l a t e d  i n  a n y  way t o  my
c a r e e r  p o s s i b i l i t i e s .
15 .  So  many t h i n g s  i n t e r e s t  me a n d  I know I h a v e  t h e  a b i l i t y  t o  do
w e l l  r e g a r d l e s s  o f  w h a t  c a r e e r  I c h o o s e .  I t ' s  h a r d  f o r  me t o
f i n d  j u s t  o n e  t h i n g  t h a t  I w o u l d  w a n t  a s  a c a r e e r .
16* 1 h a v e  d e c i d e d  o n  a  c a r e e r  b u t  I ' m  n o t  c e r t a i n  how t o  go a b o u t
i m p l e m e n t i n g  my c h o i c e .  What  d o  I  n e e d  t o  do t o  become a  
________________  a n y w a y ?
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17* I n e e d  w o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  w h a t  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n s  a r e  Li ke  
b e f o r e  I c a n  make a  c a r e e r  d e c i s i o n .
18 ,  1 t h i n k  I  know w h a t  I  w a n t  t o  m a j o r  i n  b u t  f e e l  I n e e d  some 
a d d i t i o n a l  s u p p o r t  f o r  i t  a s  a  c h o i c e  f o r  m y s e l f .
19 .  None o f  t h e  a b o v e  i t e m s  d e s c r i b e  me.  The  f o l l o w i n g  w o u l d  
d e s c r i b e  me b e t t e r :  ( w r i t e  y o u r  r e s p o n s e  o n  t h e  a n s w e r  s h e e t ) *
Appendix B
VOCATIONAL INFORMATION-SEEKING 
BEHAVIOR CHECKLIST
D i r e c t ^ o n ^ :  Check t h o s e  i t ems  t h a t  d e s c r i b e  your
a t t i t u d e  or a c t i v i t y .
1.  R e a d i n g  o c c u p a t i o n  i n f o r m a t i o n .
2 .  S e n d i n g  f o r  b o o k s  o r  b r o c h u r e s .
3.  I n t e r v i e w i n g  p r o f e s s i o n a l s
4 .  T h i n k i n g  ( s p e c i f i c )
5.  T a lk i n g  to  p r o f e s s o r s
6 .  T a l k i n g  t o  p a t e n t s
7 .  V i s i t i n g  j o b  s i t e s
8 .  S e e i n g  p r o g r a m s ,  e x h i b i t s
9 .  T h i n k i n g  ( c a r e e r s )
10.  T a l k i n g  t o  c o u n s e l o r
11.  T a l k i n g  t o  s t u d e n t s  a b o u t  c a r e e r s
12.  A p p ly in g  for  job
13.  U n d e r s t a n d i n g  o f  j o b s  s u i t e d  t o  p e r s o n a l i t y
14.  C o r r e c t  m a t c h  o f  j o b s  t o  H o l l a n d ' s  c o d e  ( f o r  SDS g r o u p s )
15.  Have  c o n s i d e r e d  s e r i o u s l y  a t  l e a s t  one  j o b .  
l b .  A p p r o p r i a t e n e s s  o f  1 s t  v o c a t i o n a l  c h o i c e
17.  A p p r o p r i a t e n e s s  o f  2mi  v o c a t i o n a l  c h o i c e
18.  S a t i s f a c t i o n  w i t h  v o c a t i o n a l  p l a n s
19 .  Need  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s e l f
20 .  Need  i n f o r m a t i o n  a b o u t  o c c u p a t i o n
21 .  Ne e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a c a d e m i c  p r o g r a m s  ( m a j o r s ,  s c h o o l s )
22 .  Ne e d  f o r  c o u n s e l o r
23 .  Have t h o u g h t  a b o u t  a  j o b  d a i l y
24 .  Have c o n s u l t e d  t h e  campus  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  c e n t e r .
25 .  Have t h o u g h t  a b o u t  a  j o b  i n  r e l a t i o n  to  my p e r s o n a l i t y ,
2 6 .  S a t i s f a c t i o n  w i t h  t r e a t m e n t
27 .  O t h e r  v o c a t i o n a l - r e l a t e d  a c t i v i t y  .______________  ______ ______
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INSTRUCTIONS FOR VALUES AUCTION
1 .  G i v e  e a c h  p a r t i c i p a n t  t h e  V a l u e  C l a r i f i c a t i o n  s h e e t  a n d  a s k  h i m t o  
r a n k  p e r s o n a l  v a l u e s .
2 .  D i s t r i b u t e  t h e  V a l u e s  A u c t i o n  s h e e t  a n d  e x p l a i n  t h a t  e a c h  o f  t h e  
i t e m s  o n  t h i s  s h e e t  w i l l  be  a u c t i o n e d  o f f  Lo t h e  h i g h e s t  b i d d e r .
Ea c h  p e r s o n  w i l l  h a v e  $ 5 , 0 0 0 .  f o r  t h e  a u c t i o n ,  a n d  i s  t o l d  t o  l a k e  
a  few m i n u t e s  t o  b u d g e t  t h e  a m o u n t  he p l a n s  t o  s p e n d  o n  a n y  g i v e n  
i t e m .  P a r t i c i p a n t s  c a n  s p e n d  t h e  money on o n e  o r  t wo  i t e m s ,  o r  on
a s  many a s  t h e y  w i s h ,  s o  l o n g  a s  t h e  t o t a l  b u d g e t  d o e s n ’ t e x c e e d  $ 5 , 0 0 0 .
3 .  The l e a d e r  b e c o m e s  t h e  a u c t i o n e e r ,  a n d  b e g i n s  w i t h  a n y  i t e m  on  t h e  
a u c t i o n  s h e e t .  I t  i s  b e s t  t o  p r o c e e d  r a n d o m l y ,  r a t h e r  t h a n  f r o m  t o p  
t o  b o t t o m  i n  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  i t e m s  a r e  f o u n d .
Th e  l e a d e r  s a y s :  ” We a r e  r e a d y  t o  b e g i n  t h e  a u c t i o n .  B e f o r e
we b e g i n ,  l e t  me make some c o m m e n t s .  F i r s t ,  y o u  may b i d  o n  a n y  
i t e m  y o u  w i s h  s o  l o n g  a s  you  d o  n o t  s p e n d  m o r e  t h a n  $ 5 , 0 0 .  S e c o n d ,  
when you  h a v e  b o u g h t  a n  i t e m ,  t h a t  money i s  g o n e  f r o m  y o u r  b u d g e t .
I f  you  b i d  a n d  do  n o t  g e t  t h e  i t e m ,  you  c a n  u s e  t h e  money  b u d g e t e d  
on a n o t h e r  i t e m  o f  y o u r  c h o i c e .  T h i r d ,  p l e a s e  e n t e r  t h e  h i g h e s t  
amount  you  b i d  on  a n y  i t e m  i n t o  t h e  m i d d l e  c o l u m n .  F i n a l l y ,  e n t e r  
t h e  t o p  b i d  t h a t  b o u g h t  t h e  i t e m  i n  t h e  l a s t  c o l u m n  o n  t h e  r i g h t .
We w i l l  b e  b i d d i n g  i n  t h e  i n c r e m e n t s  o f  $ 5 0 .  Now l e t  u s  b e g i n .
Who w i l l  o p e n  t h e  b i d d i n g  a t  $ 5 0 ,  f o r  . . . 7 11
4 .  When t h e  a u c t i o n  h a s  b e e n  c o m p l e t e d ,  d i s t r i b u t e  t h e  V a l u e s  A u c t i o n  
Key s h e e t s .  L e t  t h e  p a r t i c i p a n t s  c o m p a r e  t h e  v a l u e s  t h e y  b o u g h t  o r  
b i d  t h e  h i g h e s t  on w i t h  t h e  v a l u e s  t h e y  r a n k e d  h i g h e s t  a t  t h e  
b e g i n n i n g .  I s  t h e r e  a n y  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  two s e t s  o f  v a l u e s ?
I f  s o ,  w h e r e ?
RANKING; r a t i o n a l  a p p r o a c h  t o  v a l u e s  
BIDDING; e m o t i o n a l  a p p r o a c h  t o  v a l u e s
A f t e r  c o m p a r i n g  t h e  i t e m s  p u r c h a s e d  w i t h  t h o s e  t h e y  o r i g i n a l l y  r a n k e d  
h i g h  i n  p r i o r i t y ,  p a r t i c i p a n t s  d i s c u s s  whaL t h e y  l e a r n e d .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  
e m p h a s i z e  t h a t  we a r e  c o n s t a n t l y  w e i g h i n g  o u r  v a l u e s ,  a g a i n s t  o t h e r  p e r s o n a l  
v a l u e s ,  a s  w e l l  a s  a g a i n s t  t h o s e  o f  o t h e r  p e o p l e  a n d  s o c i e t y .  O f t e n  o n e  m a k e s  
b a r g a i n s  w i t h  v a l u e s  when m a k i n g  c h o i c e s  o r  e x h i b i t i n g  c e r t a i n  b e h a v i o r s .
N o t e :  F r om A C a r e e r  P l a n n i n g  P r o g r a m  f o r  Wome n ;  The  E x p e r i e n c e
C u e  by Mary W. K h o s h ,  1 9 7 6 .  R e p r i n t e d  by p e r m i s s i o n  o f  E r i c  C o u n s e l i n g  
a n d  P e r s o n n e l  S e r v i c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ;  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n :  Ann
A r b o r .
H a n d o u t  1 
VALUE CLARIFICATION 
E x p e r i e n c e  CUE
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Mark  y o u r  p r e f e r e n c e s  i n  r a n k  o r d e r ;
V a l u e s  Rank
H e a l t h  ( )
R e l i g i o n  ( )
S e c u r i t y  ( )
F sun i 1 y ( )
T r a v e l  C )
A e s t h e t i c s  ( )
Powe r ( )
M a r r i a g e  ( )
J u s t i c e  ( )
Re c o g n i t i o n .  A p p r o v a l  ( )
H o n e s t y  ( )
Love  ( )
P e r s o n a l  Aut onomy ( F r e e d o m )  ( )
F r i e n d s h i p  ( )
E m o t i o n a l  W e l l - B e i n g  ( )
A p p e a r a n c e  ( )
K n o w l e d g e ,  Wisdom ( )
P L e a s u r e  ( )
A l t r u i s m  ( S o c i a l  W e l f a r e )  ( )
A c h i e v e m e n t  ( )
N o t e ;  From A C a r e e r  P l a n n i n g  P r o g r a m  f o r  Women; T h e  E x p e r i e n c e  
Cue by  Mary W. K h o s h ,  1976* R e p r i n t e d  by p e r m i s s i o n  o f  E r i c  C o u n s e l i n g  
a n d  P e r s o n n e l  S e r v i c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ;  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n ;  Ann 
A r b o r ,
Handout 2
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H i g h e s t
Amount
I b id  Top Hid?
T h e  P r e s i d e n c y
T h e  l o v e  a n d  a d m i r a l  i o n  o f  t h e  whol e  
wor Id
U n l i m i t e d  t r a v e l  a n d  t i c k e t s  t o  any 
c o n c e r t ,  p l a y ,  o p e r a  o r  b a l l e t
C o m p l e t e  s e l f - c o n f i d e n c e  w i t h  a 
p o s i t i v e  o u t l o o k  on  l i f e
A h a p p y  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p
T o  b e  t h e  mos t  a t t r a c t i v e  p e r s o n  i n  
t h e  w o r l d
T o  l i v e  t o  a  h u n d r e d  w i t h  no i l l n e s s
T h e  mos t  c o m p l e t e  l i b r a r y  o f  g r e a t  
b o o k s  f o r  y o u r  own p r i v a t e  u s e
Har mony  w i t h  God
T i m e  w i t h  n o t h i n g  t o  do b u t  e n j o y  y o u r ­
s e l f  w i t h  a l l  n e e d s  met  a n d  d e s i r e s  
a u t o m a t i c a 1 l y  met
To b e  t h e  r i c h e s t  p e r s o n  i n  t h e  w o r l d
A h o u s e  o v e r l o o k i n g  t h e  m o s t  b e a u t i f u l  
v i e w  i n  t h e  w o r l d
A c h a n c e  t o  r i d  t h e  w o r l d  o f  p r e j u d i c e
A c h a n c e  t o  s e r v e  t h e  s i c k  a n d  n e e dy
To  be  v o t e d  o u t s t a n d i n g  p e r s o n  o f  t h e  
y e a r  a n d  p r a i s e d  i n  e v e r y  n e w s p a p e r  
i n  t h e  w o r l d
Amount  I 
J ludgf i t e t l
A s a t i s f y i n g  a n d  f u l f i l l i n g  m a r r i a g e
A way t o  do y o u r  own t h i n g  w i t h o u t
b a s i l i n g  __________
Values  A u c t i o n  ( c o m . )
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Hi g h e s t  
Amoun t  I  Amount
R u d g e t e d  t  b i d  T o p  B i d ?
P e r f e c t  i n s i g h t  i n t o  t h e  m e a n i n g  o f  
l i f e
A way t o  a v o i d  t h e  w o r l d  o f  u n f a i r n e s s ,  
g r a f t  a n d  l y i n g
A c h a n c e  t o  s e t  y o u r  own w o r k i n g  
c o n d i t i o n s
The  p e r f e c t  l o v e  a f f a i r
To m a s t e r  t h e  p r o f e s s i o n  o f  y o u r  
c ho i c e
N o t e :  From A C a r e e r  P l a n n i n g  P r o g r a m  f o r  Women:  T h e  E x p e r i e n c e
Cue  by  Ma r y  W. K h o s h ,  1 9 7 6 .  R e p r i n t e d  by  p e r m i s s i o n  o f  E r i c  C o u n s e l i n g  
a n d  P e r s o n n e l  S e r v i c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ;  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n :  Ann
A r b o r .
Handout 3
VALUES AUCTION KEY
A s a t i s f y i n g  a n d  f u l f i l l i n g  m a r r i a g e
A way t o  do  y o u r  own t h i n g  w i t h o u t  
h a s s l i n g
The  P r e s i d e n c y
The  l o v e  a n d  a d m i r a t i o n  o f  t h e  w h o l e  
wor  I d
U n l i m i t e d  t r a v e l , a n d  t i c k e t s  t o  any 
c o n c e r t ,  p l a y ,  o p e r a  o r  b a l l e t
C o m p l e t e  s e l f - c o n f i d e n c e  w i t h  a  p o s i t i v e  
o u t l o o k  on  l o v e
A h a p p y  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p
To be  t h e  m o s t  a t t r a c t i v e  p e r s o n  i n  t h e  
w o r l d
To l i v e  t o  a  h u n d r e d  w i t h  no i l l n e s s
The  m o s t  c o m p l e t e  l i b r a r y  o f  g r e a t  b o o k s  
f o r  y o u r  own p r i v a t e  u s e
Harmony w i t h  God
Ti me  w i t h  n o t h i n g  t o  do b u t  e n j o y  y o u r ­
s e l f  w i t h  a l l  n e e d s  a n d  d e s i r e s  
a u t o m a t i c a l l y  met
To be  t h e  r i c h e s t  p e r s o n  i n  t h e  w o r l d
A h o u s e  o v e r l o o k i n g  t h e  mos t  b e a u t i f u l  
v i e w  i n  t h e  w o r l d
A c h a n c e  t o  r i d  t h e  w o r l d  o f  p r e j u d i c e
A c h a n c e  t o  s e r v e  t h e  s i c k  a n d  n e e d y
To be  v o t e d  o u t s t a n d i n g  p e r s o n  o f  t h e  
y e a r  a n d  p r a i s e d  i n  e v e r y  n e w s p a p e r  i n  
t h e  w o r l d
V a l u e s  
( m a r r  i a g e )
( p e r s o n a l  a u t o n o m y )
( p o w e r )
( l o v e ,  f r i e n d s h i p ,  a p p r o v a l )
( t r a v e l ,  p l e a s u r e ,  a e s t h e t i c
( e m o t i o n a i  w e l l - b e i n g )
( f  am i 1y )
( a p p e a r a n c e )
( h e a l t h )
( k n o w l e d g e )
( r e l i g i o n )
( p l e a s u r e )
( a e c u r i l y )
( a e s t h e t i c s ,  a c h i e v e m e n t )
( j u & t  i c e )
( a l t r u i s m )
(recognition, a p p r o v a l )
Values Auction Key (coiU«)
H I
V a l u e s
P e r f e c t  i n s i g h t  i n t o  t h e  m e a n i n g  o f  l i f e
A way t o  r i d  t h e  w o r l d  o f  u n f a i r n e s s *  
g r a f t  a n d  l y i n g
A c h a n c e  t o  s e t  y o u r  own w o r k i n g  c o n d i t i o n s
T h e  p e r f e c t  l o v e  a f f a i r
To m a s t e r  t h e  p r o f e s s i o n  o f  y o u r  c h o i c e
(wi sdom)
( h o n e s t y )
( p e r s o n a l  autonomy)  
( l o v e )
( a c h i e v e m e n t )
N o t e :  F r om A C a r e e r  P l a n n i n g  P r o g r a m f o r  Women; T h e  E x p e r i e n c e
Cue  by Mary W. K h o s h ,  197 6 -  R e p r i n t e d  by p e r m i s s i o n  o f  E r i c  C o u n s e l i n g  
a n d  P e r s o n n e l  S e r v i c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ;  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n :  Ann
A r b o r .
Handout 4
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INTEREST,  I n  t h e  c o l u m n  y o u  h a v e  l a b e l e d  INTEREST,  
p u t  a  c h e c k  by  any  a c t i v i t y  on  y o u r  l i s t  t h a t  y o u  d i d  
b e c a u s e  y o u  r e a l l y  l i k e d  d o i n g  i t .  I t  i s  one  o f  y o u r  
s p e c i a l  i n t e r e s t s ,  a n d  you f i n d  i t  a  s t i m u l a t i n g  a c t i v i t y
INDEPENDENCE. I n  t h e  c o l u m n  you  h a v e  l a b e l e d  
INDEPENDENCE, p u t  a  c h e c k  by  a n y  a c t i v i t y  you  d i d  
b e c a u s e  you  l i k e  t o  do  t h i n g s  on  y o u r  own,  w i t h o u t  
h a v i n g  a l o t  o f  o r d e r s  a n d  d i r e c t i o n s .  You l i k e  t h e  
f e e l i n g  o f  b e i n g  i n d e p e n d e n t .
SELF-EXPRESSION.  I n  t h e  c o l u m n  you  h a v e  l a b e l e d
SHLF-EXPRESSION,  p u t  a c h e c k  by a n y  a c t i v i t y  y o u  d i d
i n  a n y  a r e a  o f  y o u r  a b i l i t i e s  b e c a u s e  you  f e e l  t h a t  u s i n g  
y o u r  n a t u r a l  t a l e n t  o r  a b i l i t y  h e l p s  you  e x p r e s s  who you 
r e a l l y  a r e  a n d  w h a t  you  do  w e l l .
SERVICE,  I n  t h e  c o l u m n  you  h a v e  l a b e l e d  SERVICE,  p u t  
a  c h e c k  by  a n y  a c t i v i t y  you  d i d  b e c a u s e  i t  h a d  m e a n i n g  
f o r  o t h e r s  o r  b e c a u s e  i t  wa s  f o r  a n o t h e r  p e r s o n ' s  b e n e f i t  
You h a v e  a  n e e d  t o  h e l p  o t h e r s ,  a n d  you  l i k e  t o  do a g oo d
a n d  u s e f u l  j o b  w h e r e v e r  you  a r e  n e e d e d ,
LEADERSHIP.  I n  t h e  c o l u m n  you  h a v e  l a b e l e d  LEADERSHIP,  
p u t  a  c h e c k  by  a n y  a c t i v i t y  you d i d  b e c a u s e  you  l i k e  
t o  u s e  y o u r  l e a d e r s h i p  a b i l i t i e s .  You e n j o y  p l a n n i n g  a n d  
o r g a n i z i n g  a  p r o g r a m  o r  a c t i v i t y ,  a n d  you  g e t  a  f e e l i n g  
o f  s a t i s f a c t i o n  f r o m  k n o w i n g  t h a t  you  c a n  d i r e c t  and 
s u p e r v i s e  t h e  a c t i v i t i e s  o f  o t h e r s .
REWARD, I n  t h e  c o l u m n  you  h a v e  l a b e l e d  REWARD, p u t  
a  c h e c k  by a n y  a c t i v i t y  y o u  d i d  b e c a u s e  you  e x p e c t e d  t o  
r e c e i v e  money  o r  some o t h e r  k i n d  o f  r e w a r d .  P e r h a p s  
y o u  r e c e i v e d  t h e  a p p r o v a l  o f  s ome one  s i g n i f i c a n t  t o  you  
o r  p e r h a p s  you  e a r n e d  a s p e c i a l  p r i v i l e g e  l i k e  b e i n g  
i n v i t e d  t o  j o i n  some s e l e c t  g r o u p ,
ACHIEVEMENT. I n  t h e  c o l u mn  you  h a v e  l a b e l e d  ACHIEVEMENT, 
p u t  a c h e c k  b e s i d e  a n y  a c t i v i t y  you  d i d  b e c a u s e  a d v a n c e ­
m e n t  a n d  g r o w t h  a r e  i m p o r t a n t  t o  y o u .  You l i k e  t o  do 
t h i n g s  w e l l ,  t o  d o  y o u r  b e s t  when you  d o  s o m e t h i n g .
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Work V a l u e s  C c o nt . )
8 ..................................... RECOGNITION. I n  t h e  c o l u m n  you  h a v e  l a b e l e d  RECOGNITION,
p u t  a  c h e c k  b e s i d e  a n y  a c t i v i t y  you  d i d  b e c a u s e  r e c o g n i t i o n  
o f  y o u r  wor k  by  o t h e r s  i s  i m p o r t a n t  t o  you .  You l i k e  
b e i n g  r e s p e c t e d ,  h a v i n g  p r e s t i g e ,  a n d  r e c e i v i n g  a p p r o v a l  
f o r  wh a t  you d o .
9 . . . . . . . . . . . . . . .VARIETY,  I n  t h e  c o l u m n  you  h a v e  l a b e l e d  VARIETY, p u t
a  c h e c k  b e s i d e  a n y  a c t i v i t y  you  d i d  b e c a u s e  you l i k e  t o  do  
new a n d  d i f f e r e n t  t h i n g s .  You d o n ' t  l i k e  r o u t i n e  o r  
r e p e t i t i o u s  w o r k .
1 0 ...................................SECURITY.  I n  t h e  c o l u m n  you h a v e  l a b e l e d  SECURITY, p u t
a  c h e c k  b e s i d e  a n y  a c t i v i t y  you  d i d  b e c a u s e  you f e e l  
c o m f o r t a b l e  d o i n g  i t .  You a t e  f a m i l i a r  w i t h  t h i s ,  a n d  
y o u  f i n d  i t  e a s y  t o  d o .
Handout 5
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A c t i o n s  r e v e a l  mos t  c l e a r l y  w h a t  a  p e r s o n  v a l u e s .  I f  you a r e  w i l l i n g  t o  
s p e n d  y o u r  t i m e  a n d  e n e r g y  d o i n g  s o m e t h i n g ,  ox  c o n s i s t e n t l y  choose  i t  o v e r  
s o m e t h i n g  e l s e ,  you  a r e  p r o b a b l y  r e v e a l i n g  y o u r  v a l u e s .  What you v a l u e  
h a s  a  . g r e a t  d e a l  t o  do  w i t h  t h e  k i n d  o f  w o r k  you m i g h t  want  t o  do.
B e s i d e  t h e  n u m b e r s  i n  t h e  c h a r t  b e l o w  w r i t e  10 t h i n g s  you have  done  
d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r .  The  l i s t  d o e s  n o t  h a v e  t o  be i n  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e .  
I n c l u d e  p a i d  and  n o n p a i d  a c t i v i t i e s ,  t h i n g s  you do f o r  p l e a s u r e ,  t h i n g s  t h a t  
r e l a t e  t o  wor k  o r  l e i s u r e .
H a n d o u t  4 i s  a  l i s t  o f  10 common wor k  v a l u e s .  W r i t e  t hes e  v a l u e s  i n  
t h e  s p a c e s  p r o v i d e d  a t  t h e  t o p  o f  e a c h  s u c c e s s i v e  column in the c h a r t  and 
t h e n  f o l l o w  t h e  d i r e c t i o n s  g i v e n  f o r  e a c h .
A f t e r  you h a v e  c h e c k e d  t h e  10 a c t i v i t i e s  f o r  t h e  10 va l ue  c o l u m n s ,  
t o t a l  t h e  r e s p o n s e s  i n  e a c h  c o l u mn  on  t h e  v a l u e  s h e e t .  You can now b e g i n  
t u  d e t e r m i n e  t h e  s t r e n g t h s  o f  y o u r  v a l u e s  a s  r e l a t e d  t o  your  work a c t i v i t i e s .
V a l u e s
10 t h i n g s  you  ha ve  d o n e  
i n  p a s t  y e a r
1.
2.
3 .
4 .
5 .
b .
7.
8 .
9 .
1 0 ,
T o t a l
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1 0 - YEAR PROJECTION QUESTIONNAIRE
The t i m e  i s  t e n  y e a r s  f r o m  now.
P l e a s e  f i l l  o u t  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  a s  you  s e e  y o u r s e l f  i n  t e n  y e a r s .
1. Code Name:
( L a s t )  ( F i r s t )  ( T i t l e )
2.  P h y s i c a l  D e s c r i p t i o n ;
a )  Age______ b )  R e l i g i o n  c )  Race__________________
d )  Ge nde r  e ) A p p e a r a n c e
3.  O c c u p a t i o n :
4.  I ncome  ( b a s e d  on 1978 e c o n o m i c s ) «
5.  R e l a t i o n s h i p  t o  y o u r  p a r e n t s :
b .  L i f e  S t y l e  ( p l e a s e  d e s c r i b e ) :
a )  L i v i n g  w i t h  p a r e n t s  o r  f a m i l y  o f  o r i g i n ;
b )  L i v i n g  a l o n e  o r  w i t h  a  f r i e n d  o r  f r i e n d s :
c )  L i v i n g  w i t h  one p e r s o n  i n  a  p r i m a r y  r e l a t i o n s h i p  ( H a r r i e d ?
Pe r ma n e n t  c ommi t men t ?  o r  o t h e r ? ) :
d )  L i v i n g  w i t h  a  g r o u p  i n  a  p r i m a r y  r e l a t i o n s h i p  ( b a s i s  f o r  g r o u p ? ) ;
e )  D e s c r i b e  t h e  p e r s o n  o r  p e o p l e  y o u  l i v e  w i t h  a s  t o  g e n d e r ,  a g e ,  
r e l i g i o n ,  r a c e ,  o c c u p a t i o n ,  and  o t h e r  i d e n t i f y i n g  i n f o r m a t i o n .
f )  Do you ha ve  c h i l d r e n ?  ( a g e s ,  g e n d e r s ) :
7 .  M a j o r  p r o b l e m s  i n  l i f e ;
8 .  F u t u r e  p l a n s !
9.  D e s c r i b e  your  f e e l i n g s  a b o u t  y o u r s e l f :
Handout 7
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AIDS TO SUCCESSFUL GOAL SETTING
The f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  s h o u l d  b e  a s k e d  a s  a g o a l  i s  s e t :
1 .  I s  t h e  g o a l  a c h i e v a b l e ?
a .  Can  1 a c c o m p l i s h  i t  i n  t h e  t i m e  s p a n  I h a v e  s e t ?
b .  Do e s  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h e  g o a l  d e p e n d  o n l y  on m e . a n d  n o t  
on c o n d i t i o n s  o u t s i d e  o f  me?
2 .  Do I b e l i e v e  I c a n  a c h i e v e  t h i s  g o a l ?
a .  A r e  my s k i l l s  a n d  a b i l i t i e s  e q u a l  t o  t h i s  g o a l ?
3 .  W i l l  I know when I h a v e  d o n e  i t ?
a* Have  I s e t  my g o a l  i n  s p e c i f i c  t e r m s ?
4 .  Do I w a n t  i t ?
a .  I s  t h e  g o a l  o n e  t h a t  i n t e r e s t s  me?
5 .  I s  t h e  g o a l  p r e s e n t e d  w i t h o u t  an  a l t e r n a t i v e ?
a .  Have  I made a  d e c i s i o n ?
b .  Am I f o c u s e d  i n  on  wh a t  I w i l l  b e  d o i n g ?
6.  I s  t h e  g o a l  m o t i v a t i n g  t o  me?
a .  A r e  my p r i m a r y  m o t i v a t o r s  i n v o l v e d ?
7 .  I s  t h e  g o a l  o f  v a l u e  t o  me?
a .  I s  t h e  g o a l  c o m p a t i b l e  w i t h  my v a l u e s ?
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H a n d o u t  8 
GOALS I WANT TO ACCOMPLISH;
1 , T h i n g s  I  w a n t  t o  d o  s t a r t i n g  r i g h t  now
a .
b .
2.  Lo n g  t e r m  g o a l s
a .
b .
J10W DO I GET STARTED?
I n  r e a c h i n g  my i m m e d i a t e  g o a l s ,  i s  t h e r e  a n y t h i n g  I  c a n  do  b e f o r e  
t o m o r r o w ?  Wha t  s p e c i f i c a l l y ?
What  c a n  I r e a l i s t i c a l l y  h a v e  a c c o m p l i s h e d  by  o n e  week  f r o m  t o d a y ?
What  s p e c i f i c a l l y  c a n  1 do  w i t h i n  o n e  m o n t h  t o  i m p l e m e n t  o r  r e a c h  my g o a l s ?
l i e
A p p e n d  i x  D
C o m p u t e r - G e n e r a t e d  Random 
Number L i s t  ( 1 - 4 8 )
14 17 1 2 42 36
10 21 19 29 16 45
22 26 8 30 12 5
31 4 15 28 18 27
13 35 6 34
G r o u p  I G r o u p
12 3
S 37
41 36
43 48
23 15
32 27
19 29
46 40
9 11
47 25
20 26
14 30
47 3S 48 46 38
40 43 11 41 25
20 3 9 37 24
44 7 39 32 23
G r o u p  111 Grouj}_lVi
3 4 I
39 31
44 4
5 28
1 7 18
4 2 13
3 8 21
45 16
35 10
2 2 7
33 46
36 2
Random A s s i g n m e n t  t o  T r e a t m e n t  C o n d i t i o n s
LPW SDS SDS St C o u n s e l i n g  C o n t r o l
G r o u p  3 G roup  2 G r o u p  4 G roup  2
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A p p e n d i x  E
C a r e e r  M a t u r i t y  I n v e n t o r y  A t t i t u d e  S c a l e  
a n d  C o m p e t e n c e  T e s t  Raw S c o r e s
LFW SDS + C o u n .  SD C o n t r o l
CMI-A CM1-C CMI-A CMI-C CMI-A CMI-C CMI-A CMI-C
42 75 42 87 41 84 34 54
38 70 39 84 43 80 36 79
40 SO 43 8 0 37 74 38 8 0
41 58 42 79 40 74 33 65
38 63 4 2 83 39 75 36 73
4 0 82 4 2 78 34 56 37 79
42 79 35 64 39 83 38 65
43 70 43 79 34 70 34 70
36 s i 39 79 35 62 40 7 2
37 66 37 6 3 39 71 38 65
42 80 4 0 75 40 86 36 6 3
4 2 70 41 69 39 70 25 70
LPW
10
21
10
11
10
13
10
13
15
10
12
16
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Appendix F
V o c a t i o n a l  I n f o r m a t i o n - S e e k i n g  
B e h a v i o r  C h e c k l i s t  
T o t a l  Number o f  B e h a v i o r s  C h e c k e d
+ C oun . SD C o n t  r o l
11 11 6
18 16 11
11 11 10
17 18 7
15 14 7
16 13 7
10 12 y
14 17 : 11
10 14 4
16 14 5
11 18 11
13 16 8
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A p p e n d i x  G
C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  
Haw a n d  S t a n d a r d  S c o r e s  o n  t h e  
S e l f ^ A c c e p t a n c e ,  S e n s e  o f  W e l l - b e i n g ,  
A c h i e v e m e n t  v i a  C o n f o r m a n c e ,  
A c h i e v e m e n t  v i a  I n d e p e n d e n c e  a n d  I n t e l l e c t u a l  
E f f i c i e n c y  S u b s c a l e s
LPW
Sa Wb Ac Ai l e
Raw S t a n . Raw S t a n . Raw S t a n , Raw ■Stan . Raw S t a n
20 50 31 45 19 29 19 50 34 4 0
22 55 29 29 23 40 14 39 32 34
23 56 27 25 24 41 16 41 39 50
29 75 31 35 28 50 15 40 31 34
17 41 29 30 22 35 17 44 32 35
25 66 29 29 26 46 15 41 36 42
I S 40 38 51 28 51 16 43 36 43
18 48 24 17 IS 29 12 34 26 21
12 28 29 30 20 31 14 37 27 26
15 39 38 51 25 44 20 52 33 36
23 56 40 56 38 72 23 60 38 49
25 64 32 36 25 42 12 32 35 41
SDS + Coun .
38 95 25 19 24 42 20 52 39 50
26 67 33 40 27 46 20 52 4 0 5 2
18 44 23 17 20 31 13 35 31 35
2 3 55 33 40 29 52 14 38 32 36
25 65 33 35 26 45 23 60 32 34
19 49 16 0 20 32 15 41 30 30
18 48 2 4 12 24 42 14 39 27 23
26 67 2 2 15 2 4 41 16 42 31 33
30 43 26 21 28 51 17 45 35 41
25 35 26 24 24 41 17 45 24 19
21 27 28 23 2 3 37 11 30 29 30
20 53 33 35 26 45 15 41 33 35
63
67
64
42
53
41
51
95
50
53
72
64
53
42
61
70
5S
55
49
68
50
66
74
44
55
28
35
21
30
19
37
36
5
55
55
36
36
13
30
50
43
30
26
42
21
41
35
43
SDS
39 54 32 6 0 19 51 42
24 17 22 38 15 4 2 29
32 37 29 5 2 19 5 0 32
30 34 25 44 12 33 25
28 28 24 4 2 14 38 29
21 9 16 2 3 10 2 8 25
28 28 19 29 15 4 0 27
27 24 28 51 14 39 33
23 18 23 38 13 35 17
28 28 26 4 4 19 5 0 41
40 56 32 5 9 18 4 9 41
30 33 25 4 4 16 4 3 32
Con t  r o l G r o u p
30 33 20 31 14 38 32
31 34 17 24 14 38 21
35 44 21 34 18 4 3 29
40 56 25 44 18 4 8 39
35 44 19 31 19 51 36
34 42 25 4 4 14 38 30
20 16 20 33 14 38 28
31 32 19 31 17 4 6 36
30 31 18 29 11 3 2 26
39 54 25 44 13 3 7 35
35 44 27 49 19 51 32
36 46 28 51 25 65 36
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A p p e n d i x  H
C a r e e r  M a t u r i t y  I n v e n t o r y  A t t i t u d e  S c a l e  a nd  
C o m p e te n c e  T e s t  M a l e - F e m a l e  Raw S c o r e s
M al£ Female^
CMI-A CMI-C CMI-A CMI-C
40 80 38 70
42 79 41 58
43 70 38 63
36 81 40 82
42 80 37 66
36 73 42 70
37 79 34 54
38 65 36 79
34 70 38 80
40 72 38 65
38 65 37 74
36 63 40 74
25 70 39 75
41 84 39 83
43 80 35 62
34 56 37 71
34 70 40 86
42 87 39 70
42 83 39 84
42 80 43 80
35 64 42 79
40 82 43 79
1 2 4
A p p e n d i x  I
S a t i s f a c t i o n  W i th  T r e a t m e n t  
Raw S c o r e s
LPW SDS + Coim, SDS
4 5 5
5 5 4
5 5 5
4 4 5
4 4 4
5 4 3
4 4 4
5 4 5
5 5 4
4 4 4
5 5 5
3 4 4
R e f e r e n c e s
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H ef  e r e n c e s
A i k e n *  J ,  a n d  J o h n s o n ,  J .  P r o m o t i n g  c a r e e r  i n f o r m a t i o n  s e e k i n g  
b e h a v i o r  i n  c o l l e g e  s t u d e n t s .  J o u r n a l j i ^ V o c a t ^ i o n a ^ f l e h a v i o ^ ,
1 9 7 3 ,  2* 8 1 - 8 7 .
A n t o n o v s k y ,  A. a n d  L e r n e r ,  M. J .  O c c u p a t i o n a l  a s p i r a t i o n s  o f  l o w e r  
c l a s s  N e g r o  a n d  w h i t e  y o u t h .  S o c i a l  P r o b l e m s , 1 9 5 9 ,  7^ 1 3 2 - 1 3 8 .
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T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  was t o  a s s e s s  t h e  
d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s  a g r o u p  p r o c e d u r e ,  t h e  r o m p l e t i o n  o f  t h e  S e l f  
D i r e c t e d  S e a r c h  (5DS,  H o l l a n d ,  1 9 7 0 )  a n d  t h e  S e l f  D i r e c t e d  S e a r c h  
p l u s  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  had o n  t h e  c a r e e r  m a t u r i t y ,  v o c a t i o n a l  
u n d e c i d e d n e s s  a n d  v o c a t i o n a l  i n f n r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r  o f  a  s e l e c t  
g r o u p  o f  B l a c k  c o l l e g e  s t u d e n t s .  A s e c o n d a r y  p u r p o s e  w a s  t o  d i s c o v e r  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c a r e e r  m a t u r i t y  and  c e r t a i n  p e r s o n a l i t y  
v a r i a b l e s .
T h e  a l l - B l a c k  r e s e a r c h  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  48 s e c o n d  s e m e s t e r  
f r e s h m e n  e n r o l l e d  i n  H am pton  I n s t i t u t e ,  H a m p to n ,  V i r g i n i a .  The  
s u b j e c t s  ( 2 3  m a l e s  and  25 f e m a l e s )  w e r e  r a n d o m l y  d i v i d e d  i n t o  f o u r  
g r o u p s  o f  e q u a l  s i z e ;  t h e  g r o u p s  w e r e  t h e n  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  t h r e e  
t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s  a n d  o n e  c o n t r o l  g r o u p .  G r o u p  I p a r t i c i p a t e d  i n  
t h e  L i f e  P l a n n i n g  W o r k s h o p ,  a s i x - h o u r  s t r u c t u r e d  g r o u p  e x p e r i e n c e !  
G r o u p  I I  w a s  a d m i n i s t e r e d  t h e  S e l f  D i r e c t e d  S e a r c h  a n d  g i v e n  two  
i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w s  w i t h  f a c u l t y  a d v i s o r s ;  G r o u p  I I I  c o m p l e t e d  t h e  
S e l f  D i r e c t e d  S e a r c h  b u t  r e c e i v e d  no  f u r t h e r  t r e a t m e n t ;  G r o u p  IV 
( n o  t r e a t m e n t )  a s  a  c o n t r o l  g r o u p .
A P o s t t e s t * O n l y  C o n t r o l  G r o u p  E x p e r i m e n t a l  D e s i g n  w a s  u s e d  
f o r  t h e  s t u d y .  Two w e e k s  a f t e r  e x p o s u r e  t o  t h e  t r e a t m e n t ,  p o s t t e s t i n g  
o f  t h e  s u b j e c t s  d e t e r m i n e d  i n d i c e s  o f  c a r e e r  m a t u r i t y ,  u s i n g  t h e  
C a r e e r  M a t u r i t y  I n v e n t o r y  (CMI, C r i l e s ,  1 9 7 5 ) ;  v o c a t i o n a l  u n d e c i d e d n e s s ,  
u s i n g  t h e  S c a l e  o f  V o c a t i o n a l  I n d e c i s i o n  ( 5 V I ,  O s i p o w  a n d  C a r n e y ,
1 9 7 5 ) ;  a n d  t h e  f r e q u e n c y  o f  v o c a t i o n a l l y - r e l a t e d  a c t i v i t y ,  u s i n g  t h e  
V o c a t i o n a l  I n f o r m a t i o n - S e e k i n g  B e h a v i o r  C h e c k l i s t  (VC, K r i v a t s y  a n d  
M a g o o n , 1 9 7 6 ) . I n  a d d i t i o n , t h e  C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  
( C P I ,  G o u g h ,  1 9 7 5 )  was a d m i n i s t e r e d  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  p e r s o n a l i t y  
c h a r a c t e r i s t i c s  r e l e v a n t  t o  t h e  s t u d y .
S t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s  u s e d  f o r  a n a l y z i n g  t h e  d a t a  c o n s i s t e d  
o f  t h e  f o l l o w i n g :  _t_ t e s t s  o f  s i g n i f i c a n c e  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  b e t w e e n  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  a n d  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  i n  r e g a r d  t o  s u b j e c t s '  s c o r e s  on  t h e  CMI, t h e  SVI a n d  
t h e  VC; o n e - w a y  ANOVA's, t o  d e t e r m i n e  t h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
e x i s t i n g  among t r e a t m e n t  g r o u p s  i n  r e g a r d  t o  s u b j e c t s ’ s c o r e s  o n  t h e  
CMI, t h e  SVI a n d  t h e  VC; a n d  P e a r s o n  c o r r e l a t i o n s  t o  d e f i n e  w h a t  
r e l a t i o n s h i p s  e x i s t e d  b e t w e e n  s c o r e s  o n  t h e  CMI a n d  CPI s u b s t a l e s .
A l l  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .
M a j o r  f i n d i n g s  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  A s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  ws s e r v e d  b e t w e e n  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  and  t h e  c o n t r o l  g r o u p  on  t h e  At  S c a l e  o f  t h e
2CMI, t h e  S V I ,  a n d  t h e  VC w i t h  t h e  t r e a t e d  s u b j e c t s  s c o r i n g  h i g h e r  i n  
e a c h  c a s e .
2 .  No s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  t o  
e x i s t  among t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  on  t h e  c r i t e r i o n  m e a s u r e s  o f  c a r e e r  
m a t u r i t y ,  v o c a t i o n a l  u n d e c i d e d n e s s  o r  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  
b e h a v i o r .
3 . C o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  , 0 5  l e v e l  a n d  
i n  t h e  p o s i t i v e  d i r e c t i o n  w e r e  d e t e c t e d  when t h e  A t t i t u d e  S c a l e  o f  
t h e  CMI was  p a i r e d  w i t h  t h e  CPI s u b s c a l e s  o f  a c h i e v e m e n t  v i a  c o n f o r ­
m a n c e ,  a c h i e v e m e n t  v i a  i n d e p e n d e n c e  a n d  i n t e l l e c t u a l  e f f i c i e n c y .  CPI 
s u b s c a l e s  o f  s e l f - a c c e p t a n c e ,  a c h i e v e m e n t  v i a  i n d e p e n d e n c e  a nd  
i n t e l l e c t u a l  e f f i c i e n c y  c o r r e l a t e d  s t a t i s t i c a l l y  ( a n d  i n  t h e  p o s i t i v e  
d i r e c t i o n )  w i t h  t h e  C o m p e t e n c e  T e s t  o f  t h e  CMI.
A d d i t i o n a l  a n a l y s e s  o f  t h e  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  1)  no 
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  among t h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p s  i n  r e g a r d  t o  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t r e a t m e n t ,  a n d  2 )  a  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  w as  f o u n d  t o  e x i s t  b e t w e e n  v o c a t i o n a l  
u n d e c i d e d n c s a  a n d  f r e q u e n c y  o f  v o c a t i o n a l  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r  
among t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s .
I n  e s s e n c e ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  s u p p o r t  t h e  
c o n t e n t i o n  t h a t  c a r e e r - r e l a t e d  a t t i t u d e s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  B l a c k  
s t u d e n t s  may be  i n f l u e n c e d  by v a r i o u s  v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g  t e c h n i q u e s .
VITA
Name! J u d i t h  G a i l  G l e n n  Burke
B o r n ;  N o v e m b e r  2 4 ,  1 9 3 9 ;  H a m i l t o n ,  Alabama
EDUCATION
G£adua_te_ E d . D ,  D e g r e e  ( C o u n s e l i n g ) , 197B,
T h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M ary ,
W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a
Member o f  P h i  D e l t a  Kappa ( E d u c a t i o n a l  N a t i o n a l  
H o n o r a r y  S o c i e t y )
C e r t i f i c a t e  o f  Advanced  S t u d y  ( C o u n s e l i n g ) ,  19 7 8 ,  
T h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M ary ,
W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a
M.A. D e g r e e  ( P s y c h o l o g y ) ,  19 7 6 ,
Marywood  C o l l e g e ,  S c r a n t o n ,  P e n n s y l v a n i a
Member o f  P * i  Chi  ( P s y c h o l o g i c a l  N a t i o n a l  H o n o r a r y
S u c i e  t y )
M.A.  D e g r e e  ( C o m m u n i c a t i o n ) ,  1962 ,
Dob J o n e s  U n i v e r s i t y ,  G r e e n v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a  
U n d e r g r a d u a t e  B ,A .  D e g r e e  ( I n t e r p r e t a t i v e  S p e e c h ) ,  1961,
Bob J o n e s  U n i v e r s i t y ,  G r e e n v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a  
E l e c t e d  t o  W ho 's  Who Among S t u d e n t s  i n  A m e r i c a n  
C o l l e g e s  and  U n i v e r s i t i e s
